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P O S T A L | 
2 meses. 
6 td. . . 
id. . , 
. $ 21.20 ora 
. w 11.00 w 
. » «.00 m 
PREC3I0S D E SUSCRIPCION 
f 12 meses. . . $15.00 plata. 
L D E C U B A •( « id g.00 . 
3 Id 4.00 -. 
(• 12 meses. . . 9 14.00 plata. 
H A B A N A « id 7.M , 
( 3 Id „ 3 76 , 
m m m m e l c i b l e 
SERTICIO F A R T I G D U E 
DBS. 
D i a r i o a e | a M a r i n a 
E S S 1 ^ ^ i x r ^ 
D E A N O C H E 
Madrid, 7. 
S O B R E L A D I V I S I O N 
D E L A S GANARIAS 
E l Grobierno está decidido á discu-
tir el proyecto de división en dos pro-
vincias de las islas Canarias, antes 
de que terminen las sesiones de las 
Cortos. 
M/UER/TE D E ÜN GRAN P O E T A 
Cuando todo el mundo se figuraba 
que la herida del distinguido poeta 
don Carlos Femánez Shaw comenza-
ba á cicatrizar, entrando el enfermo 
en un período de franca mejoría, nos 
sorprende un boletín anunciando la 
muerte del inspirado poeta, impre-
sionando vivamente i cuantos se in-
teresaban por su salud. 
L a emoción que la noticia del fa-
llecimiento ha producido ha sido ex-
traordinaria, con motivo de la creen-
cia que había de que el estado del en-
fermo había salido del período de 
gravedad. 
B E N J A M I N ORBON 
Invitado por la Sociedad Filarmó-
nica, que preside don Anselmo Gon-
zález del Valle, dió un concierto en 
el teatro Oampoamor, de Oviedo, el 
eminente pianista Benjamín Orbón, 
alcanzando un gran triunfo. 
Orbón tiene anunciados conciertos 
en Madrid y Barcelona, antes de re-
gresar por París á la Habana. 
L A H U E L G A D E J E R E Z 
D E L A F R O N T E R A 
Con motivo de la huelga continúan 
los comercios ds Jerez de la Frontera 
con sus puertas cerradas, aunque has-
ta el presente no se ha registrado 
desorden alguno. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.07. 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E G R E S O D E SOLDADOS 
Washington, Junio 7. 
E l Departamento de Marina ha or-
denado el regreso á los Estados Uni-
dos de dos mil soldados de infantería 
de marina que .ee encuentran en Quan-
tánamo. Los vapores "Dixie," "So-
lace" y "Tennessee" están transpor-
tando gran número de soldados á los 
arsenales de Nueva York. 
¡VIVA M A D E R O ! 
Méjico, Junio 7. 
L a manifestación hecha á Madero 
ha sido una de las más grandes que 
se han conocido en este país. E l co-
mercio cerró sus puertas y las calles 
se engalanaron con banderas y colga-
duras de flores. Una multitud enorme 
fué á recibirlo á la estación y al salir 
e] caudillo el pueblo dió un fusrte gri-
to de ¡Viva Madero!. 
Desde la estación hasta la casa de 
su señor padre fué escoltado el caudi-
llo revolucionario por infinidad de 
coches conduciendo hermosas damas 
y á los miembros de todas las socieda-
des políticas y cívicas de la capital. 
Madero sonrió durante todo el reco-
rrido, saludando á la muchedumbre 
que lo vitoreaba. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E R R E M O T O E N M E J I C O 
PAKIGO EN LA C A P I T A L - D E T A L L E S DE LA CATASTROFE 
O b i s p o 99-101 
1314 *Iy.l 
HORROROSO T E R R E M O T O 
Ciudad de Méjico, Junio 7. I 
A las cuatro de la madrugada de i 
hoy se ha sentido aquí un violento 
temblor de tierra, que ha causado la ! 
destrucción de varios edificios y de | 
los cuarteles de la guarnición, que- | 
dando setenta soldados sepultados de-
bajo de las ruinas y calculándose de | 
cincuenta á setenta el número de los 
muertos. 
Las oscilaciones fueron de Norte á : 
Sur y abrieron en varias calles gran- i 
des grietas. 
Muchos edificios se vinieron al sue- I 
lo y son innumerables las víctimas. 
E l choque más violento ocurrió en i 
la parte Oeste de la ciudad y en el ba- t 
rrio central las casas fueron sacudi-
das desde los cimientos hasta el techo. ! 
Sólo se sabe hasta ahora de un ex- i 
tranjero muerto, que es un chino. 
Se vinieron al suelo los almacenes 
de depósito y la estación del Ferroca-
rril Central, muriendo aplastado uno 
de los maquinistas de la Compañía. 
Se derrumbó también un edificio 
ocupado por un colegio particular. Se 
han rajado los muros del Palacio Na- i 
cional y se desprendió la piedra an-
gular de un arco. 
También ha sufrido desperfectos la | 
antiquísima catedral de Santo Do-
mingo. 
Se hundió también la planta eléc-
trica de los tranvías de Buena Vista, 
pereciendo allí varias personas. 
Los rails se torcieron, y después del 
desplome del cuartel de artillería se 
produjo una tremenda explosión de 
gas. 
DÜRIACION D E L T E R R E M O T O 
L a primer sacudida del terremoto 
C H A R L E S A O r i R R E 
Nueva York, Junio 7, 
Ha llegado á esta ciudad el coronel 
Charles Aguirre. Jefe del Cuerpo de 
Policía de la Habana. 
Mr. Cornelius Collins, ex-superin-
tendente de prisiones, ha regalado al 
coronel Aguirre una chapa de oro, in-
signia de la reunión de jefes de poli-
cía que se celebrará en Rochester el 
día 6 del corriente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Junio 7. 
A la edad de 73 años y á consecuen-
cia de un ataque al corazón, falleció 
hoy repentinamente Mr. Nathaniel 
Tooken, primer vicepresidente de la 
"Cuban American Sugar Company." 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 7. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 3, Brooklyn 5. 
Pittsburg 4. New York 9. 
Cincinnati 3, Filadelfia 4. 
San Luis 5, Boston 7. 
Estado del Campeonato 
G. P. | 
New York . . 28 17 
Chicago. 27 18 
Filadelfia 28 18 : 
Pittsburg 26 20 
San Luis 22 22 | 
Cincinnati 22 24 
Brocklyn.. 17 29 
Boston. 12 34 
Liga Americana 
Washington 4, Cleveland 0. 
Boston 3, San Luis 2. 
Filadelfia 4, Detroit 3. 
fué muy violenta, pero afortunada-
mente sólo duró un minuto, aunque 
el fenómeno seísmico se sintió du-
rante catorce minutos. 
L A S V I C T I M A S 
A consecuencia de la catástrofe pe-
recieron sesenta y tres personas, re-
sultando heridas otras setenta y cin-
co. Es probable que aumente la lis-
ta de las víctimas cuando se registren 
I9.3 ruinas de los edificios derrumba-
dos. E l valor de las propiedades des-
truidas se calcula en unos cien mil 
pesos. 
Más de ]a mitad de los muertos 
eran soldados que perecieron aplasta-
dos por los muros del cuartel de ar-
tillería "San Cosme."' 
Entre los cadáveres figuran los de 
doce mujeres de artilleros. 
Se han recogido les restos de trein-
ta soldados de artillería, pero faltan 
tres más. Hay diez y seis artilleros 
heridos. 
E n la planta eléctrica de les tran-
vías hubo ocho muertos y seis heri-
dos. 
MAS D E T A L L E S 
E l pueblo no se dió cuenta de la 
magnitud de la catástrofe hasta por 
la tarde, á causa de que las defuncio-
nes ocurrieron en un área pequeña, 
aunque las sacudidas se sintieron en 
todos los barrios de la ciudad. 
E l terremoto causó graves daños en 
el patio del Ferrocarril Central Me-
jicano, en donde desembarcó el señor 
Madero. 
L a sacudida fué más violenta en 
las partes occidentales de la ciudad. 
E l barrio de Santa María fué el que 
más sufrió. 
Azúcar msseabado, pol. 89. lOs. 
3d. 
Azíicar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.3|16. 
Descuentf,. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
(^arril^s Unidn*; 'e la Habana cerra-
ron hoy á £78.112. 
París, Junio 7 
Renta francesa, ex-interés, 96 trau-
cos. 20 céntimos. 
ASPÜ5CTO D E L A P L A Z A 
Julio 7 
Azúcares.—Nueva alza en Londres 
por el azúcar de remolacha y en Nue-
va York 100.000 sacos vendidos con 
mejora de 1\22 de centavo en los pre-
ciob anteriires, tal es el compendio de 
las noticias que nis transmite hoy el 
cable, 
Pero en contra de lo que era de es-
perar, los tenedores locales continúan 
manteniéndose indiferentes y no acep-
tan ofertas que no satisfacen sus as-
ías noticias que nos transmite hoy el 
piraciones; por lo tanto, nada que se-
pamos, se ha hecho hoy tampoco. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit •• 35 13 
Filadelfia.. , , 27 16 
Bcston 25 19 
Chicasro 21 19 
New York 21 21 
Cleveland • • 19 28 
Washington 16 30 
San Luis 14 32 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 7 
Bonos de Ctvha, 5 por ciento (ex-
divideudo, 103.3|4, 
Bonos d 1 Estados Unidos, á 
lOO3^ por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.ll2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios pcb̂ p Londres, 60 dlv., 
banqueros, $1.84.25, 
Carabioa s e b L o n d r e s , á la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Carwhioa sobr*» ParK hunqueros, 60 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre H-amburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 3.89 cts. 
Ce itnt'n<'Ts nol. Ofi entregas de 
Junio, 2.9jl6 cts. c. y f. 
<Centrífugas pol. 9b, entregas de 
J u l i o . . . . 
Mascabado. polarización 89. en pía-
za, 3.39 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.14 cts. 
Se han vendido hoy 100,000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en terceront». 
$8.50, 
Londres. Junio 7 
Azúcares centrítagas pol. 96, lis». 
3d, 
(.ondre* ñ(1|V 20.% 21.%P. 
«Cd'V 20.% .'0 
P«rís, 3 d|V. ó.ya (i.%P 
Hamhurpro, 3 d(V 4.^ 5. P. 
Kntados Unidos 3 (írv 10.^ 10.%P. 
Kspafla, s. pla//a y 
cantidad. 8 div 1% 1%D. 
Oto, papel ooin^reial S A 10 p, 2 anuai. 
A! 'NED;. BXTRA.N.rraA.*/»» ;r' ' 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10% lO^P 
Plata española 08^ 9f<%V 
Acciones y Valores,—El mercado 
de valores abrió y se mantuvo quieto 
durante todo el día aunque firmes en 
general todos los valores, cerrando 
sostenido y notándose alguna deman-
da por los valores del Havana Elec-
tric, pagándose á 108 por las acciones 
B F . O N O U i T l S 
E N F I S E M A 
Preferidas de dicha Empresa que tam-
bién cada día denotan mayor demanda 
siendo muy escasas las operaciones en 
este papel. 
A última hora se ha iniciado alguna 
demanda por las acciones Comunes 
tanto al contado como á plazo, cerran-
do el mercado muy firme. 
E n el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
Ventas: 
A LCONTADO 
100 acciones F . C. Unidos, 88% 
50 idem G. y Electricidad, 100*4 
50 idem H. E . Comunes, 10478 
50 idem idem idem. 105. 
A PLAZOS 
200 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Junio, SSMÍ 
200 idem Gas y Electricidad, pedir 
en Junio. 101. 
650 acciones vendidas. 
Habana, 7 de Junio de 1911. 
E l Voval, 
José M. Calvo 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 1133,4 1141/0 
£ 5% Bonos Unidos . . l l ^ 115 
£ 4% Bonos Unidos . . 89 90 
GOr la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
mientu W / ¿ I W A 
6% Bonos de Gas . . 120 - 121 
6% Obligaciones Gas 98 100 
•')r; Bonos l ia vana 
Electric 109 110 
570 Deuda Interior Cy 9914 100 
Accionen 
Banco Español . . . . 121 1211/, 
Banco Nacional de Cu-
ba 119 129 
F. C. Unidos . . . . 88 88Vi 
Compañía de Gas . . . lOO1/,» 101 
TT v-, ^ Electric Pre-
feridas 108 lOS'/i 
Havana Electric Co-
munes 105% l05% 
Cuban Telephone Co. 54 56 
Mercado Monetario 




Calderillii (en oro) 
Oro aMerica-oo rom-
rra oro pítpañol ... 
Ore anerirano noti-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lmses 
14. en caHt-i.iatles... 
El peso amerioa»© 
en niato ensañóla 
CAMBIO 
Junio de 1911, 
las 5 de la tarde. 
98% á 98% T . 
97 á 9« V. 
n o X á i i § % P . 
10X á 11 V. 
á 5.33 eH plat? 
á 5.34 ea plata 
á 4.27 en plata 
ú 4.28 en plata 
1-10% á 1-11 T . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $63.843-15. 
Habana. 7 de Junio de 1911. 
Wlercado Pecuar io 
i Julio 7 
Entradas del día 6: . 
A Pedro Pérez, de San José de las 
Lajas. 2 bueyes. 
A Ramón Larrea, de Pinar del Rio, 
15 machos y 10 hembras vacunas. 
A Francisco Carritllo, de idem, 2 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Isidro Ruiz, de Guanabacoa, 6 va-
cas y 4 machos vacunos. 
A Genaro Domínguez, de idem, 3 
hembras vacunas. 
A Pedro Hemano, de Pinar del Rio, 
4 macbos y 10 hembras vacunas, 
A Aparicio Herrera, del Mariel, 1 
vaca. 
A Ramón Mesa, de idem, 8 machos y 
13 hembras vacunas. 
A Rafael García, de Guanabacoa, 1 
vaca, 
A Tomás Spengle, de varios térmi-
nos, 43 machos y 19 hembras vacunas. 
A Basilio Blanco, de Cabañas, 28 
hembras vacunas. 
A Nicanor Vara, de Viñales, 2 ma-
chos y 9 hembras vacunas. 
Calidas del día 6:. 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganador 
Matadero de Luyanó. 09 machos y 
11 hembras yamn-H. . • | 
Al.iiad.vo'K.du.nrial, i*¿u%uo8 y 
142 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para la Primera Sucursal, á Juan 
Pártalas. 1 mulo. »i 
Para la Guardia Rural, 21 caballos. 
p-r~ Tí->bía Honda, á Basilio Blan-
co, 1 añoja. 
Para Cabanas, á Tomás Spleenger, 
3 toros v 2 hembras vacunas. 
Y TODA» A S M A 
E S C O 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POL VQS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABORATORIOS " E S C O " , BAISIEUX (Francia) 
En la .Habana : D' M JOHNSON, Obispo 53. — 
tog'SftR' ' Teniento T?"v .1 - O'IACUlECHEL.Obisr̂ '»?-
¿ Q u e r é i s 
a u m e n t a r ' 4 £ * 
. _ PUES 
d e p e s o ? T O M A D 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
Delicioso tónico digestivo 
e d i f i c a d o r de l cuerpo 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13 200,000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito^ 
en Cuentas Corriertes. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegcs.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guant&namo.—Matanzas.— Mayar!.— Manzanillo.— Puert 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus --Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supcrrisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía <> 
1079 Ab.-l 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
! Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
I Préstamos en grandes y pequeftas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás 
I operaciones bancarias. 
Of ic ina C e n t r a l : G a l i a n o 66, H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodrfsuez.— Director: F. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffln.—Letrado: Vidal Mo» 
j rales.—Secretario: Fernando Ortiz.— Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: Jos*'- María Espinosa. Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
' res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
I C1162 alt 30-11 Ab, 
6 
q u i n a 
H a v i s t o u s t e d l a m á -
i
S M I T H P R E M I E R 
N U M E R O 1 0 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes de comprar una máquina, 
vea este modelo y lueffo decida. Te-
nemo8 máquinas de nso desde .H 25 
en adelante. Se alquilan máquinas. 
También se enseña a escribir en má-
quina. S e b á c e o eopias á precios mó-
dicoR. E n trabajos de imprenta, una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 
O'Reilly 6. Habaua. Tel. A - W 
alt. 
R e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n . 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
1 
R e g e n e r a l a s a n g r e 
A u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o 
Q u i t a l a f l o j e d a d . 
F o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
E s e l r o e j o r l a c t a g o g o . 
T ó n i c o p o r e x c e l e n c i a . 
alt. 13-20 My. 
/ ) I A R I O D E L A MAHINA.—Edición de la mañana.- Junio 8 ñe 1911. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
Reaea sacrilicadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 299 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 4:8 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
i & do ri'-.T0 caretm. ?»u*illoí f T»1 
cas. de 16 á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo, 
^ r d a , á 38 centavos el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Re*es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 55 
Idem de cerda 2o 
Idem lanar O 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L A d-e. toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Re^la 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado beneficiado? 
Ganado vacuno 8 
Tder de cerda 1 
Idem lanar O 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 24 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Precios del ganado en pié. 
"Los precios que rigieron en los co-
rrales de Luyanó por el ganado en 
pie. fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1 [2, 4.3|4, 5 y 
o.l¡'2 centavos, según clase. 
Sociedades y Empresas 
Bajo la razón de Pedro Rodríguez y 
Hermano se ha constitutdo una sociedad 
que ha adquirido con fecha 18 de Mayo, de 
¡os señores Pasaron y Hermano, su esta-
blecimiento de ropa y sastrería titulado 
"El Edén", sito en la Calaada del Monte 
nftmero 213. Ĵ os socios gerentes de la 
nueva sociedad son los señores don Pedro y 
don José Rodrfjfuez. ambos con uso indis-
tintamente de la firma social. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAW 
Junio: 
„ 8—Rmón de Larrinasra, Liverpool. 
„ 9—Martín Sáenz, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Hermlnston. Buenos Aires y escala» 
„ 13—Morro Caatle, New York. 
„ 13—Monterey, Veracrux v Progreso. 
„ 14—Havana, New Torn. 
„ 14—La Navarre, Veracrnz. 
„ 14—Buckmlnster, Boston. 
„ 18—Pío IX, Barcelona y escala*. 
„ 16—Montevideo, Cádl?: y escalas. 
„ 17—Callfornle, Havre y escalas. 
,. IT—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
,. 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 20—WeBtphaíia. Hamburgo y escalas. 
,, ?0 -Trafalfav, Xew Vork. 
,, 2f>—Gracia. Liverpool. 
.. 21— Ŝaratoga, New York. 
„ 2!?—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracrnz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
,. 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Times, New York. 
„ 12—Martín SAenz. New Orleans. 
„ 18—Santa Clara, New Tork. 
10— Martín Sienz, Canarias y escalas. 
11— Sara toga, New Tork. 
11— Spreewald, Canarias y escalas. 
12— He.rmiBton, Montevideo y escalas. 
14—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
14— Excedslor, New OrJeans. 
15— La, Navarre. Saint Nazaire. 
15—Monterey, New York 
15—Chalm-ette. New Orleans. 
17— Montevideo, Veracruz y escalas. 
18— Havana, New York. 
18—F. Bismarck, Coruña y Gijón. 
18—Callfornle. New Orleans. 
18—Guatemala. Progreso y escalas. 
20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
20— Buckmlnst*:-. Boston. 
21— Excelslor, New Orlean*. 
24— Antonina. Canarias y escalas. 
25— Chalmette, New Orleans. 
30—Montevideo, New York y escalas. 
VAPO&SS COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana todos los mlór-
eoles f> las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rr.ártes, k las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQtJia CON R E G I S T R O A B I E R T O 
New York, vapor noruego "Trafalgar", por 
Dufau Com. and Co. 
New York, vapor danés "Dronnlng Olga", 
por L . V. Placé. 
Delaware (B. N.). vapor danés "Nordkap", 
por L . V. Placé. 
New York, vapor inglés "Pinar del Río", 
por Dufau Commercial Co. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 5. 
1 5 S 2 
Vapor cubano "Paloma", procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
F . Menéndez: 250 sacos maíz. 
Loidi, Erviti y cp: 250 id afrecho. 
Garín, Sánchez y cp: 100 id harina. 
Fernández, Trápaga v cp: 50 id id. 
Galbán y cp: 1,000 id id. 
E . H. Campa: 1 caja tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 3 id id. 
M. Lavín: 22 bultos muebles. 
J . Bes: 10 id id. 
Santacruz y bno: 8 id id. 
B. Santo y cp: 13 id id. 
C. Martn: 1 id efectos. 
Briot y cp: 3 id id.. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 50 cajas ja-
bón. 
Fernández y González: 13 bultos cuna' 
y camas. 
Mesa y cp: 7 id muebles. 
E . Basora: 3 id cunas. 
M. Johnson: 15 bultos drogas. 
J . B. Clow é hijo: 1,250 piezas cañe» 
rías. 
J . Castellano: 26 cajas huevos. 
M. Benemelis: 1 caja efectos. 
H. A. Me. Andrew: 100 sacos harina. 
Barraqué Maciá y cp: 36 id id. 
Orden: 20 cajas tocino. 
PARA GIBARA 
Orden: 10 sacos café. 
PARA SAGUA 
Gómez, Traviesas y cp: 50 sacos café. 
D E SANTO DOMINGO 
Wickes y cp: 261 pacas miraguano. 




Londres, 3 d'v 21% 
Londres. 60 dlv 20% 6% 
5 
10% 
20% p 0 P. 
20% p!0 P. 
5% p 0 P. 
4'2 PÍO P. 
::7. p 0 P. 
10% plO P. 
1 5 7 8 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á, G. 
Lawton, Chllds y Compañía. 
D E K I N G H T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y cp: 400 id id. 
Canales, Diego y cp: 400 id id. 
Armour y op: 600 id manteca. 
Cuban Land Lead Tobacco: 1,000 sacos 
alimento. 
D E C A Y O H U E S O 
M. G. Bengochea: 4 barriles pescado. 
Vapor ^danés "Polarstjernen". procedente 
de NewCastle On-Tine, consignado &. Ixmia 
V. Placé. 
Orden: 976,000 adoquines. 
1 5 8 0 
Vapor americano "Otls", procedente de 
x'ascagoula. consignado á. la Orden. 
Orden: 12,594 piezas madera. 
15MI 
Vapor noruego "HaraM". procedente de 
Piladelfla, conslgTiado A LOUIP V. Placé. 
Cuban Tradin and Co.: 4,320 toneladas 
carbón. 
1 5 8 3 
Vapor americano "Excelsior", procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
PARA LA HABANA 
Arana y Larrauri: 250 sacos maíz. 
A. Alonso: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 500 id id; 250 id 
avena. 
r'ernándoz, García y cp̂  250 sacos maíz 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 id id. 
J . Herrero: 250 id id. 
Huarte y Otero: 500 id avena. 
C. Lorenzo: 250 id maíz. 
H. Astorqui y cp: 250 id id. 
González y Suárez: 250 id id; 215 id 
café. 
M. Beraza: 250 id maíz. 
B. Fernández y cp: 500 id id. 
Querejeta / cp: 450 id id. 
Llamas y Euiz: 250 id id. 
Genaro González: 250 id id. 
Loidi, Erviti y cp: 250 id id. 
S. Orioeolo: 250 id id. 
Galbán y cp: 500 id harina; 125 cajas 
manteca. 
J . Alvarez R: 300 sacos sal y 50 cajas 
conservas. 
Fernández y Villanueva: 1,000 sacos sal 
Tabeada y Rodríguez: 1,335 piezas ca-
ñerías. 
.T. B. Clow x son: 1,200 id id. 
West India OU R. x co: 3,900 atados 
cortes. 
Milian y cp: 18,134 id id. 
Lykes y hno: 100 cerdos; 5 caballos y 
19 muías. 
A. Ramos: 35';3 manteca. 
Yen Sancheon; 4 barriles camarones. 
Kwong Wong On: 6 id id. 
S. Fac C. x co: 8 id id . 
A. Liyi y cp: 6 id id. 
Brunachwig y Poat: 25 cajas conservas 
B. Barceló y cp: 50 id id. 
R. Suárez y cp: 8S]3 mantea. 
A. Armand: 4 jaulas aves. 
Shechter y Zoller; 1 caja efectos. 
Polo y Gutiérrez: 50 cajas huevos. 
M. López y cp: 100 barriles papas. 
A. Rosstich: 100 id id. 
M. Suárez: 8 bultos muebles. 
D. Ruisánchez: 20 id id. 
Southern Express x co: 4 id efectos. 
Sussdorff, Zaldo y cp: 17 id id. 
Swift y cp: 189 id carne; 76 id aves; 
83 id puerco; 475 id mantequilla; 5 id que-
sos; 4 id efectos; 50 id jabón; 50 id sal-
chichón; 5 cajas tocino; 1 id jamones; 200 
id huevos; 8 bultos pavo; 40 saces ali-
mento. 
Armocr y cp: 20 bultos puerco; 10 id 
menudos; 70 id salchichón; 2 id mante-
quilla. 
L . Maza R: 250 sacos máíz. 
U. C. Supply y op: 1 bulto efecto». 
R. Kohly y cp: 3 id id. 
Havana Adv. x co: 1 id id. 
V. Vassolo: 2 id id. 
Fernández y Maza: 9 id muebles. 
Fernández y cp: 38 id id. 
J . Duyos: 8 id id. 
PARA GUANTAXAMO 
J . Gómez: 11 cajas calzado. 
PARA SAGUA 
Morón y Bugallo: 250 sacos maíz. 
VAHA CARDENAS 
J . Arechavala: 1,638 atados cortes. 
1% p;0 D. 
10 plO p. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d!v. . . , 
Alemania. 60 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . . 
„ „ «0 dlv 





Azúcar centrifuga de puarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4.13 16 rs. arroba. 
Idem de mi?!, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz; para Azúcares: 
P. P. Guilló. 
Habana, junio 7 de 1911. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera; de Cuba. 
Splrlti.s 
Compañía Cuban Telephone. 54 
Cn. Alniacen^s y Muelles LOB 
Indios 105 
Matadero Industrial 5r> 
Focento Agrario 95 




O r i V Í A J L 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N T E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Ei'Jetes del Ban^c Español de la lela de 
Cuba, contra oro, 6^ á. 6%. 
P̂ atu f-apaíiola rotura nro español de 
98% & 98% 
Greenbacks, contra oro español, 110% 110% 
VALORES 




1 5 H 4 
Vapor americano "Ollvette", procedente 
de Tampa y escalas, consignado & G. Law-
ton, Chllds y Compañía. 
r>F T A HfP '% 
F . J . Pottin: 1 lote melones. 
M. Johnson: 16 bultos drogaf. 
Mantecón y cp: 1 lote melones. 
1 5 8 5 
Vapo rnoruego "Trym", procedente de 
Cbristiarla y escalas, consignado á, Lykea 
y Hermano. 
D E C H R I S T I A N I A 
W. B. Fair: 280 cajas mantequilla y 25 
id bacalao. 
P. Fernández y cp; 34 fardos papel. 
,T. M. Llano: 1 caja efectos. 
Muntal y Cisternas: 16 id id. 
Orden: ñ-iO sac-ci piedras chinas; 122,592 
adoquines v 197 fardos papel. 
N E W P O R T NÍTWS 
Gorostiza, Barañano y cp; 120 piedras 
de araolnr. 
B Lanzagorta y cp: 1,327 id id. 
Sierra y Martínez: 200 id id. 
Fuente, Presa y cp: 1,455 id id. 
F . Carmona: 100 cuñetes clavos. 
Ortega y Mctz: 1 caja conservas; 1 id 
muestras y 2 id efectos. 
Empréstito de le República 
de Cuba 113 118 
íd. u« ¡a ej.óMica de Cuba. 
Deuda Interior 109 112 
Obli{í4iciom;s primera hípote-
Tt tic] A.vuntaiaalento de la 
Habana 116 121 
().>ii<a< i.Mies segu'.da blpo-
' tve* riel Ayuntamiento d© 
la Habana 112 116 
t i r.iMci.mes hipotecarlas F. 
C. de Cienfueeos * Villa-
clara N 
fd. Id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
16 rtrimera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
DOÜUS hipotecarlos de la 
• Co-^naílía <i«» Cas v Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 124 
Bon«>s :» tlanaiia ¿Jlec-
trlr R.dlway's Co (en cir-
culación) 107 111 
O'H.CKCI.JUCB generales (pwr-
petnasO «'onsoiidTdan dn 
los F. C. U. de la Habana. 113 119 
Bonos dé la Compan'u ao 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
E^nos de la República de 
Cuba emitidos cn 18S8 i , 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Wcks N 
Id. hipotecados Ontral azu-
carero "Olíinpo" N 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" • . . 
Obligaciones Grles. Co.ifio-
ítilada^ de Ga~ y Ule'!-
tricidad 98% 100 
Emprésn:;.- ñ.. la ft^úbllca 
de Cuba,. 16% millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 85 95 
Fomento Agrario 93% 95% 
A C C Í O N E S 
S&nco Espaffrbl le »a isla a* 
Cuba 
BS::CÍ» Aííríco'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿t. Fín-ocarrllea 
Un'dos do la Habana v 
A.lnricen»'? lo Regia limi-
tada . 
Ca. F,'éc-tnca de Santiago de 
Cuba 
i.:oni,.:*riU del Ferrooanil del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'e Limlced Prore-
rldas 
Id. Id. (comunes) . . . . . 
l'>rr<!carril rie «Jibara & Hol-
guln N 
j C'.rruiHflis C-iibuna de Alum-
brado de Gas 22 60 
•'••r-M;„n,.,« ,1. i , v Electri-
cidad de la Habana . . . 100% 101 
rn«ili« .. » »»> Mubaná Prefe-
rentes 50 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 125% sin 
i r >H .i- ••• • • ••• MU lai ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin ' 
Id. id. (comunear) N 
Compañía de Oonstr üccld-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d̂  Cuba. . . . N 
Compañle. Havana Electric 
TT'-M'vayf Co. (preferen-
tes) • . . . 107% 10S% 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 105 105% 
> i>itiv'añi_ AitúinniíL da Ma-
tanz.oe N 
121% 121 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Prisiones.—6 de Junio de 
1911—Hasta las dos p. m. del día 26 de ¡ 
junio de 1911 se recibirán en este Negocia-
do proposiciones, en pliegos cerrados, para 
el suministro de telas, equipos y materia-
les para la confección de equipos. Son des-
tino á los presos y penados en los Estable-
cimientos Penales de la República.—El 
pliego de condiciones se encuentra de ma-
nifiesto en este Negociado.—Se darán por-
menores y facilitarán modelos de nroposi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les jonclrá:̂ — 
Proposición para telas, equipos y materia-
les para la confección de equipos con des-
tino á los presos y penados.—Domingo Ma-
rín. Jefe del Negociado. 
C 1660 6-7 
Compaaía Eléctr ica de Alnmlirado 
y Tracción de S a n l i a í ó 
Se cita á los señores Accionistas á Junta 
General Extraordinaria que se celebrará en 
el domicilio de la Compañía, casa calle de 
Agular números 81 y 83. altos, el día - i 
del presente mes á las 3 p. m., para tra-
tar de la elección de nueva Directiva, en 
cumplimiento de lo que determinan los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos. 
' Habana, 6 de Junio de 1911. 
El Secretario, 
José Roig. 
C 1663 alt. 5-8 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas.—Hasta 
las 9 a. m. del día 23 del presente mes, se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados por triplicado para el 
suministro de los EFECTOS DE ESCRI-
TORIO é IMPRESOS que necesite esta Se-
cretaría durante el semestre comprendido 
desde primero de Julio á 31 de Diciembre 
de 1911, en cuya hora las proposiciones 
presentadas serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se darán pormenores á todo el 
que lo solicite en este Negociado.—Haba-
na, Junio 5 de 1911.—Sixto Delgado, Jefe 
del Negociado. 
C 1650 alt. 6-5 
Domingo A. Maclas y Navarro, Juez de 
Primera Instancia accidental del Este 
de esta Capital. 
Por el presente edicto hago saber: que 
en el procedimiento de apremio en nego-
cios de comercio promovido por don Ra-
fael Llusá y -Ferrán contra don José Ba-
yosa y Bayosa, en su carácter de Capitán 
del vapor nombrado "Brasileño", he dis-
puesto se saque á pública subasta por tér-
mino de veinte días el referido vapor Bra-
sileño", de la matrícula de Montevideo, Re-
pública Oriental del Uruguay, con su ma-
quinaria y demás pertenencias, el cual tie-
ne aparejo de pailebot, mide ciento quince 
metros setenta centímetros de eslora, tre-
ce metros de manga y ocho metros treinta 
centímetros de puntal, de cuatro mil cin-
cuenta y ocho toneladas brutas y dos mil 
doscientas ochenta y ocho toneladas ne-
tas: tasado con su máquina Compound y 
demás pertenencias en la suma de treinta 
y cuatro mil pesos en oro español; habu-n-
dose señalado para el acto de la subasta 
el día veinte y tres dé Junio próximo en-
trante á las dos de la tarde cn el local 
del Juzgado, sito en el tercer piso de la 
casa número quince del Paseo de Martí; 
advirtiéndose que no se admitirán propo-
siciones que no cubran los dos tercios de 
la tasación; quo para tomar parte en el 
remate deberá consignarse en la mesa del 
Juzgado 6 en la Administración de Rentas ¡ 
é Impuestos de la Zona Fiscal de esta 
Provincia una cantidad Igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo; que el referido 
vapor se encuentra fondeado en este puer-
to, y que los autos están de manifiesto en 
la Secretaría á cargo del actuario hasta el 
día del remate. 
Y para su publicación en -un periódico 
diario de esta Capital se libra el presente. 
Habana, veinte y pinco de Mayo de mil no-
vecientos once. \ 
Domingo A. Maclas. 
Ante mí: 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D K L A I S L A D K C U B A 
SECRETARLA. 
Obligaciones del empréstito del 
Avimtaraiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 qne 
lian resultado agraciailas on los sorteos 
celebrados en 1? de Junio de 1911, para 
su amortización en 19; de Julio de 
1911. 
Sosundo trimostro d o l í H t 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono p i0g0 
abierto desde las 4 de U mañana á laR la 
la noche, hay reservados y públions -
5 centavos por persona, [pida Vd. el cati. 
logo de los precios por horas para fam:iiag 
«on las mejores aguas ic^úu los méa¡C0g 
por estar muy adentro <1« la Playa; u iae> 
lor pnif-Ma rs que .-1 ras -le mar los !iev4 
todos, no pasó más que en estos bañ)S_ 
6686 26-8 






















2^ de Jas oblipaciones com-
prendidas en las bolas 







































Por acuerdo de la Junta 'de Patronos 
aprobado por la Superioridad, se procede 4 
la venta en pública subasta de los 1,953 
metros 90 decímetros cuadrados de terre-
no pertenecientes al HospUal. que se en, T 
cuéntran comprerdidos on la manzana 13 
del Reparto de San lázaro, limitada ¡̂ r 
las calles M. Ancha del Norte. X y jOVe. 
llar y los cuales se han dividido en 16 so-
lares cuyas medidas y linderos constan .lei 
expediente respectivo. 
La venta se hará á censo reservativo 
el canon del 5 por ciento anual, admitién-
dose proposiciones por todos 6 por cada 
¡ uno de dichos solares, que cubran, por lo 
i menos, el precio de tasación de $8 oro 
I americano el m t̂ro cuadrado para los 3E. 
' halados con los números 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. 
de $10 oro americano oi metro pava el 
señalado con el número S; í!e S12 oro ame-
ricano el metro para los señalados con lo8 
números 9. 10. 11, 12. 1". 14 y 15; de Sig 
oro .americano el metro para el señalado 
con el número 16. 
La subasta se llevará á cabo el día 29 
del actual, á las 2 de la tarde, en las nli.' 
cinas de la Dirección Admlnisr.raclón 
tuadas en el propio edificio del Hospital, 
debiendo advertirse que para tomar parte 
en la misma, es requisito Indispensable 
acompañar con la proposición el recibo del 
cual conste haberse depositado en la Ad-
ministración del Asilo el importe de un qfio 
del canon correspondiente al capital d«-
censo que resulta del nrecio señalado en 
la tasación de cada solar. 
El pliego de condiciones, al cual habrán 
de a.iustarse extrictamente los licitadores, 
así como el plano y demás antecedentes de. 
los solares que se subastan, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarse todos los días 
hábiles, de 8 de la mañana- á 4 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretarlo. 
C 1658 3-7 
AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
jV? de Ins obligaciones con-
prendidas en las bolas 
6574 I Del 65366 al 65370 
7301 ... 69001 al 69005 
7483 I ... 69911 al 69915 
Habana 19 de Junio de 191 1. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ra-
món López. — E l Secretario, José A. del 
Cneto-
c lo38 S-3 
Adolfo de Miguel. 
C 1662 alt. 2-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A B E S B0 100 
119 129 
A h o r r o s 
T ^ A C I L M E N T E se forma el 
I n hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
tínica manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. -
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 
' ' m v Y O R K S T O C K Q ü O T A T I O N S " 
Scilt IT M I L L E R & G O M P A H Y , MEMBERS OF THE NEW YORK STOCK EXGHANGE 
Office No. liif llroiulwHv, New York CÍtj 
CormponWs M. DE ( J l i M S á S & Co., BANCO ÍATIONÁl, i m 212 & 214 
T e l e p h o n e s & A - . J s ^ l 
1 5 8 6 
Vapor inglés 'Premier", procedente de 
Kingston (Jca.) y escalas, consignado á, K. 
Pesant y Compañía. 
Resto de carga del vapor "Maud": 
Junio 6. 
15M7 
Vappr cubano ^Julia". procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado & So-
brinos de Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
PAltA SANTIAGO üfi CU15A 
Delgado v Ortfz: 1 caja esencias. 
TARA MAN/AXILIA» 
Orden: 25 sacos café. 
D E PUERTO C A B E L L O 
Orden: 200 sacos café. 
DK PUKPTOJUGÓ 
PARA CA1RARTEN 
Trrutia y cp: 5 Osacos café. 
K. Cantera y cp: 50 id id. 
D E MA STAGUEZ 
PARA SANTIAGO I)K CUBA 
Orden: 50 sacos café. 
l'.A.RA MAWCAXILTX) 
Orden: 100 sacos café. 
PAR/V SAGUA 
Orden: 25 sacos enfé. 
D E P O N C E 
C. F. Wyman: 4 cajas café, testado. 
Orden: 305 sacos café v 3 3 sebo. 
P^RA MANZANILLO 
Orden: 130 sacos café. 
PARA riENKTT^nOc 
Fernández v Pérez: 160 sacos café, 
SECURTTIES 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J P * tyvmann d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C1519 78-14 My. 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l i a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naeionai de Cu-
ba.—Agencias y Cormaiones. 
R»a S5—Apartado 14.—Jove!!ano«, Cuba. 
3*54 ,$1J-1C S. 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta de Patro.ios, 
aprobado por la Superioridad, se procoda 
ft la venta en pública subasta de tíos lotes 
de terreno: uno de 174 metros 22 decíme-
tros cuadrados, y el otro de 197 metros.20 
decímetros cuadrados, situados al fondo'da 
la casa 14B, solar 14A y casa? marradas 
con las letras A, B. C, D y E de la calle 
de la Marina, y al fondo de las caías 12B, 
12C, 12D, 12E y 12F de la propia caile, 
respectivamente. 
La. venta se hará á censo reservativo re-
dimible, con el canon del 5 por ciento 
anual y precio mínimo de $4 oro español el 
metro cuadrado, en subasta que teñirá 
lugar el día 4 del próximo Julio, á las 2 
de la tarde, en las oficinas de la Dir(?:c;i<5;i 
Administración, situadas en el propio edl-
ílcio del Hospital: debiendo advertirse que; 
para tomar parte en la subasta es preciso 
acompañar con la proposición el r?.-ibo del 
cual conste haberse depositado en la Ad-' 
ministración del Asilo fl importe de los 
réditos de un año correspondientes al ca-
pital acensuado que resulta del precio se-
ñalado en la tasación á los lotes que su 
subastan. 
Los licitad )res habrán do a.iustarse al 
pliego de condiciones que SP encuentra de 
manifiesto en las rficinas del Hospital, así 
como el plano y demás antecedentes, donde 
pueden examinarle todos los días háhilei, 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérer. 
Secretario. 
C 1657 3-7 31 
L a s tenemos en nuestra Bóve -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles aue se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O f t f l P -
617 15C-Fb. 14 
COMPAÑIA D E SSGÜROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada cn el año 1855. 
Oücin&s en sn edificio pro pió: Emp<»d7údo r.fonero 34 
Valor rPspon?able $51.718 7.'5.00 
Siniestros pairados $ 1.65&556.57 
Sobrante do 190f), qne se está devolviendo. * . $ 41,764.1tf 
Cobrante de 1910 para d volver en 1912.. , . . .* . . . . . . $ n6's7S.68 
Importe del fondo especial reserva $ r)73 071.09 
CUOTAS D E SSGÜEOS, L A S MAS E C O N O ^ G A S 
Y SIN COMPETENCIA. 
E l Consejero Director 
R A F A E L WBENANDEZ Y H E F . E E R A . ' 


















American Car &. Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Commnn. 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapíd Transit 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohlo 
Distlllers Securlties 
Erie Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas <fc Texas 
New York Central 
Northern Pacific . . . . 
Pennsylvanla R. R 
Readin?? 
Rock Islard Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicaero Milwake & St. Paul . . . . . 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
American Can Preferred 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 
American Beet Sugar . . . . . . . . . 
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ACCIONES VENDIDAS: 475,000 
NOTA.—I-as cotizaciones ñas altas y 
mas que recibimos. 
más bajas están sacadas de los cablegra-
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L . 
B a n c o N a c i o n a l ú z C u b a 
Por el beeho de qne PQ*> grr MIS 
Jos nsa, esto» aHequí* c o n a t i W n la 
mejw JDáneíio de llevar Oro Español 
por toda la M R . Las o > los man M 
evitan también la MOLJE-STIA d« te 
D<?r q ê ser I D E N T I F I C A D O S üuim¿ 
do presenten en cn Banco, llore1 
Kstacion de Ferrocarrii. ete Pfcoden 
ser adquiridos en ias siguientes a«oo. 
uunacicnes; 
$5 .30 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAÍ01 
L O S V E N D E : E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
. . J 
1340 
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L A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Hablase de reformar el plan de es-
tudios de la segunda enseñanza; hay 
quien lo juzga incompleto; y no por-
que no llene su misión de proporcionar 
nociones, las verdaderas nociones que 
el alumno necesita pa-a hacer frente á 
la vida, sino porque muchas de ellas 
las proporciona sin tase;—construye, 
mas sin cimientos, Y á poco las nocio-
nes se dilpyéñ, y apenas dejan huella 
de su paso. 
Así lo cree y lo dice un profesor que 
proyecta esa reforma: parece que, se-
gún él. no se ha procedido bien eiimi-
namlo de ese plan de estudios dos len-
guas tan necesarias como el griego y el 
latín: porque parece que hay asigna-
turas que aunque no dan el pan, dan 
otras cosas, y no es justo relegarlas al 
olvido; el confinar la enseñanza en un 
círculo meramente utilitario equivale 
á contundir la ciencia con un oficio: 
y un sabio vale algo más que un bra^ 
cero, aunque no falte quien discuta el 
punto. 
Nosotros desconocemos el proyecto 
de reforma, pero la prensa asegura 
que se trata del griego y del latín: qae 
se quieren conducir ambos idiomas, 
muertos hace veinte siglos, entre los 
que se estudien en la isla, Y no fülta 
quien proteste de tamaña regresión, 
que es una vuelta al abominable plan 
de estudios secundarios de la época co-
lonial. Este era un plan que cegaba 
los espíritus, precisamente por eso: 
porque imponía el latín: lo mismo que 
el plan de estudios de Alemania, que 
es el pueblo de cultura más intensa. 
E l griego y el latín ¿para qué sir-
ven? Convengamos en que no sirve.i 
para nada. Ni Roma ni G-recia han te-
nido jamás literatura que mereeiora 
detenido estudio. Verdad es que en 
Grecia se escribió la Iliada y en Roma 
la Eneida, dos de las obras más gran-
des de la literatura universal, pero 
esas son literaturas muerta*, lo dice un 
articulista: en estos nuestros tiempjs 
milagrosos, hasta la l l iada se muere. 
Lo que importa, lo que vale es conocer 
el francés, el inglés, el italiano. . . 
Pero advertimos ahora que el fran-
cés y el italiano son ambas lenguas 
romanas, es decir, derivadas del la-
tín. E n Francia, donde aún ''palpi-
ta" un plan de estudios algo pare-
cido al abominable plan de la época 
colonial de esta República, en Fran-
cia no se ha suprimido aún el latín 
como asignatura: se admiten asigna-
turas supletorias: si no se estudia la-
tín, hay que estudiar esto... y es-
to . . . . —Pues por allí decía Lo 
Temps ha poco:—Desde que se es-
tudia en Francia menos latín se ha-
bla peor el francés.—Del italiano de-
cía Garnett que era un "suave bas-
tardo l a t í n . . . " L a raíz del español 
es bellamente latina : una parte in-
mensa de nuestro vocabulario viene 
del fondo popular de Roma: y se ve 
la influencia del latín en nuestra mis-
ma fonética y en todo el mecanismo 
del idioma. L a historia de Cuba es 
incomprensible si no se la junta á Es-
paña: y el español, el francés, el por-
tugués, el italiano, el valaco 5on tam-
bién incomprensibles si no se les une á 
Roma: quien desconoce la labor de 
España en Cuba é ignora los caracte-
res que España le imprimió á Cuba, 
no sabe historia de Cuba: quien des-
conoce la -labor" del latín en el es-
pañol, no sabe español. Y aquí, don-
de el idioma degenera, se descolora y 
se descompone, si no para la vida del 
individuo, para la vida del idioma j 
del carácter cubano, es necesaria la 
enseñanza del latín. 
Así, por su parte, lo comprende Es-
paña, que á pesar de su abominable 
plan de estudios, cuenta hoy con una 
pléyade de sabios, literatos y erudi-
tos que no les vendrían mal á ciertos 
pueblos que presumen enseñar "á la 
moderna." Así lo entienden también 
los Estados Unidos, donde enseñan el 
latín en los colegios, á pesar de que el 
inglés no es lengua neolatina. Y s 
porque el latín ha sido el lenguaje de 
La. ciencia, de la historia, del dere-
cho, de la filosofía y de la literatura 
durante siglos y siglos: y en el mis-
mo siglo veinte, esta pobre lengua 
muerta es la que emplean nuestros 
misioneros para llevar la civilización 
á las regiones salvajes, y es la que 
sirve aún más que el francés, más que i 
el inglés y más que el español: sirve I 
para encontra.r en todo el mundo, en 
cualquier rincón del mundo, un her-
mano que la entienda/ el sacerdote 
católico, cualquiera que sea su nacio-
nalidad. 
Y muchas de estas razones sirven 
también para el griego, la lengua más 
hermosa de las lenguas en opinión de 
Voltaire ¡ la de literatura más excelsa : 
la que la ciencia encontró más apta y 
dúctil para fijar el tecnicismo univer-
sal. Sin duda E l Mundo al despre-
ciar el griego, no advirtió que escribía 
griego cuando escribió los términos 
"Gramática, Geografía, Lógica, Psi-
cología, Geometría, Física, Cosmolo-
gía, B i o l o g í a . . . " Y sin duda al ase-
gurar con el gran Sergi que "después 
de ocho años, inútilmente pasados es 
tudiando latín y griego, nada se sabe, 
absolutamente nada de ambos" no ad-
virtió que el argumento nada probaba 
contra el griego ni el latín, y se volvía 
de lleno contra la capacidad intelec-
tual del estudiante, respecto á tales 
idiomas, llámese el estudiante H ó 
Sergi. 
Aplaudimos, pues la nueva reforma 
que se proyecta, si se trata de au-
mentar el caudal de conocimientos del 
alumno con dos idiomas bellísimos. E l 
estudio nunca es inútil, y el del grie ' 
go y latín siempre es fecundo. Y más, i 
cuando se acaba de fundar en Cuba ¡ 
una Academia de la Historia, v cuan- I 
do se hace preciso vigorizar y acen- ¡ 
drar las discipilinas para que den con! 
mayor frecuencia á la República algo j 
más que oradores y políticos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARíNA) 
1°. de Junio. 
Ya se sabe que no hay Trust sin su 
Rey y que el Carlos Quinto de todas 
esas realezas es Mr. Rockefeller. So-
bre la vaselina, que no es un Trust, 
pero, sí, un gran negocio, reina Mr. 
Chesshorough^ E l Trust del Tabaco, 
contra el cual ha fulminado sus rayos, 
en estos días, el Tribunal Supremo, 
no ha podido, con toda su magnitud, 
proveerse de un Rey; y tiene que con-
tentarse con un Duque. Su jefe es Mr. 
James Buchanan Duke, hombre de 
cualidades napoleónicas. 
'Se le "achacan" unos cien millones 
de pesos de capital; lo cual es brillan-
llante para un sujeto que comenzó 
arando, que no es muy viejo, que es-
tá fuerte y grueso, que trabaja diez 
horas diarias y que es eapaz de hacer-
le frente á un "sirloin" asado, con es-
colta de papas: ventaba inmensa so-
bre el desventurado Mr. Rockefeller, 
sometido á upa severa dieta de leche. 
Mr. Duke es hijo ae un veguero 
pobre de Durham, en la Carolina del 
Norté,; tan pobre que, al terminar la 
guerra civil, el año sesenta y seis, no 
poseía más que algunos acres de tie-
rra, un par de muías ciegas y unos 
cuantos pesos que había tomado á 
préstamo. Toda la familia trabajaba 
en la vega; y la rama cosechada se 
vendía á los tenderos de las cercanías. 
Cuando Mr. Dqke tenía diez y ocho 
años, su padre quiso enviarlo á un co-
legio ; pero él se negó, no queriendo, 
probablemente, "echarse á perder por 
el estudio," como el personaje de un 
cuento; y prefirió seguir en el nego-
cio. Al cabo de algún tiempo, se le in-
teresó, por una sexta parte, en una fá-
brica de tabaco, establecida en Dur-
ham; que. el año ochenta y tres, te-
nía un capital de seleuta mil pesos. 
Entonces el joven Duke se trasladó á 
Nueva York para trabajar la venta 
de cigarros y examinar una máquina 
para elaborarlos; fué el primero que 
vio, en este país, la necesidad de la 
maquinaria para dar un gran desa-
rrollo á ese negocio. 
Y también fué, entonces, cuando 
tuvo una entrevista cómico-seria con 
el Mayor Ginter. Este Mayor era uno 
de los dos socios de la casa Alien y 
Ginter, fabricantes de cigarros. Mr. 
Duke le propuso comprarle la fábri-
ca. E l Mayor lo escuchó cortesmente; 
y luego se echó á reír y rió largamen-
te basta que no pudo más; y dijo: 
—Xo tiene usted bastante dinero, 
ni podrá encontrar quien se lo preste 
para comprar nuestra casa. Mi que-
rido Duke, es usted verdaderamente 
divertido. 
A lo cual contestó el otro: 
—Está bien". Mayor. Lo que haré se-
rá aguardar hasta que usted haya 
terminado su última carcajada. 
O en otros términos: " A l freir, se-
rá el reír." Mr. Diik.- anunció sus pro-
ductos en gran escala; romo nadie ha-
bía anunciado antes; inventó los cu-
pones para atraer los consumidores; 
•hizo grandes concesiones á los deta-
llistas, y rebajó tanto los precios que 
sus competidores perdieron, no solo 
dinero, sino el buen humor, el ape-
tito y el valor. Y compró, al precio 
que quiso, la fábrica de Alien y Gin-
ter; compra que fué el germen de es-
te Trust del Tabaco, que es, no ya 
americano, sino internacional, y así 
se impone á los vegueros de Turquía 
como á los detallistas de Inglaterra, 
"controlando" numerosas empresas. 
Al parecer, el Supremo lo ha con-
denado á muerte; pero 
los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud, 
que el Tribunal ha hedho, así con 
ese Trust como con el del petróleo, 
ha sido fijarles un plazo de seis me-
ses para que se reorganicen de una 
manera legal; pero está por ver en 
qué consiste la legalidad. ¿Va cada 
uno de ellos á descomponerse en las 
partes que lo forman, para que éstas 
se hagan la competencia, ó seguirá 
cada uno de ellos constituyendo una 
organización? E l Supremo, en ningu-
na de las dos sentencias, da á enten-
der que basta el tamaño—el grande— 
para cometer, ilegalidades; y esto era 
lo que deseaban los adversarios de los 
trusts; porque, en el comercio, el ta-
maño, la cuantía, es lo que dá "el po-
der. Una entidad que produce ó que 
vende el 50 por ciento de un artículo 
puede ejercer presión sobre el merca-
do ; como tiene la libertad de compe-
tir—esto es, de reduci-' los precios— 
sus rivales se verán obligados á hacer 
también la rebaja. 
De ninguna de las dos sentencias 
se deduce que haya ilegalidad en el 
tamaño. Y el Attorney General, ó Mi-
nistro de Justicia, que fué quien de-
nunció los trusts, ha reconocido que 
no la hay, ante el Supremo. E l Magis-
trado Ilolmes le preguntó: "¿Debo 
entender que. según usted, basta la 
posesión de poder—ó sea, de tamaño, 
"size"—para constituir monopolio?" 
Y Mr. Wickcrsham respondió: "No; 
yo no sostengo eso ni nunca lo he sos-
tenido." 
Luego, á una empresa le es lícito el 
ser tan grande como pu» da; y las sen-
tencias del Supremo no hacen desa-
| parecer el fenómeno económico cono-
cido por Trust. Si una empresa tiene 
el derecho de crecer, tiene el de fusio-
narse con otra y con cinco más y con 
cuarenta ¡ y de aquí resulta una con-
centración que influye en el mercado. 
Esto era lo que se quería impedir con 
la Ley Sherman; de la cual esperaba 
el vulgo—el de abajo y el de arriba— 
que acabase con los trusts. Las dos 
! sentencias han disipado esa esperan-
za. Y ahora se reconocerá que el se-
nador Root tenía razón cuando dijo: 
"Hay trusts buenos y los hay malos." 
Lo único posible es castigar á un 
trust cuando cometa algún delito; 
que es lo mismo que S3 hace con todo 
imlividuo, productor ó vendedor de 
alguna mercancía. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Reformar los métodos de enseñan-
za, descargarla de toda la iinpc li-
menta rutinaria y meramente teóric}i. 
hacer los estudios objetivos y prácti-
cos de suerte que no solamente ins-
truyan, sino también eduquen para la 
lucha y la realidad de la vida, es el 
ideal hermoso y fecundo de la Pe-
dagogía moderna. 
t<a enseñanza que nutre la memo-
ria mecánica á expensas de la inteli-
gencia y de la voluntad, seca la fuen-
te de la actividad y las iniciativas 
individuales, atiborra al cerebro de 
•alimentos inútiles y no digeridos y 
llena al alumno de humos de erudi-
ción y sabiduría insoportablemente 
pedantescos. 
Más hombres y menos sabihondos 
es el lema de la Pedagogía moderna. 
Así lo dijeron Pestalozzi y Froebel y 
así lo han repetido González Serrano, 
Compaire, Frye, Hervart, Sully y 
otros ilustres pedagogos. 
E l método intuitivo é inventivo el 
que sabe que son los sentidos la puer-
ta de todo conocimiento, el que sin 
materializar torpemente las facultades 
del espíritu, las humaniza con su las-
tre de realidad y experiencia, el que 
da á la enseñanza un toque de vida 
y de fecundidad, ese es el método que 
educa, que da hombres y no cadáve-
res, sabios y no pedantes. 
Pero pensar que todo lo antiguo 
estorba, que todo lo viejo es fósil 
inútil y estéril para la obra educado-
ra, es tan erróneo como el maldecir 
de toda esa benemérita y admirable 
labor con que la Pedagogía moderna 
ha empapado en savia de vitalidad 
á la enseñanza. 
Necesario, esencial es para los alum-
nos el estudio de los idiomas vivos. 
Alguien dijo que cada idioma valía 
un hombre. 
Pero desdeñar el estudio de "len-
guas muertas" como el latín y el 
griego, de lenguas que vivirán siem-
pre mientras las palabras gusto, cul-
tura y arte literarios no sean 
vacias, nos parece prurito de mo-
derna pedantería (también en lo 
moderno hay pedantería) ó signo de 
vulgaridad inconsciente. 
Comprendemos que quienes lo mis-
mo ignoran el latín y el griego que el 
castellano, aquellos cuyo baño de cul-
tura adquirida por fenómeno de eru-
dición refleja no ha pasado jamás de 
algunos autores del siglo X X y fines 
del pasado hagan muecas de risa an-
te el latín y el griego y saquen á 
plaza su olor á sacristía, á soprepelliz 
ó á sotana. 
Pero que escritor tan estudioso > 
culto como el de los editoriales d? 
E l Mundo venga á hacer caso al 
vulgo de los latinofos y helenofobos, 
es algo que no nos explicamos. 
Así es sin embargo. E l Mundo 
discurriendo sobre ciertas modifica-
ciones que se piensan llevar á cabo 
en el plan de segunda enseñanza, dice 
lo siguiente: 
Pero tememos que la reforma que 
se proyecta realizar sea ó signifique 
una "regresión," una "reacción," 
una "vuelta" al abominable plan de 
V A S E S D E C A R T O N 
F a b r i c a n t e s de 
t o d a c l a s e de e n -
vase s de c a r t ó n . 
P r o n t i t u d y e s m e -
r o e n todas las ó r -
d e n e s que se nos c o n f í e n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — ^ 4 . T E X I D O h ' 
Y C O M r . — T e l é f o n o » A - 5 5 9 4 y A - 6 U > 7 . — C o r r e o : A p a r t a d o s 
n ú m e r o s 173 y 8 0 3 . — O f i c i n a s : C u b a 9 3 , a l t o s . — H a b a n a . 
c 5441 alt 10-24 
E L A U T O M O V I L q u e g a n ó e l 
p r e m i o e n L o n d r e s , p o r s u s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n . - P a s e p o r P r a d o n ú -
m e r o 1 1 9 , á v e r l o . - G a r a n t i z a d o p o r e l r e p r e s e n t a n t e 
d e l a f á b r i c a J . W M . W U L F . 
estudios secundarios de la época co-
lonial. Y tememos esto, porque ¿e 
ha dicho que se intenta revivir el es-
tudio de estas dos "lenguas muer-
tas:" 1̂ latín y el griego. Xo pode-
mos creer que se piense ^n suprimir 
el estudio del inglés y el francés. Por-
que tal pensamiento sería "risible.'* 
Lo que se quiere, por consiguiente, es 
obligar á la juventud cubana á estu-
diar ''dos lenguas muertas, perfeeta-
mente inútiles. Para nada, absoluta-
mente para nada se necesitan el latín 
y el griego."—Quédese su estudio pa-
ra algún erudito, para algún partida-
rio de la ' 'paleontología" lingüística, 
"para el que pueda permitirse el lujo 
de perder el tiempo estudiando lon-
aruas y literaturas muertas." de pue-
blos que fueron, y que hace siglos ya-
cen enterrados en el Panteón de la 
Historia. En los países latinos, que 
hoy ocupan el segundo plano de la ci-
vilización, pues el primero lo ocupan 
las naeiones anglo-saíonas y germáni-
cas, hay un movimiento poderoso. 
Y a lo ve el lector. 
¡Y nosotros que creíamos y segui-
mos creyendo firmemente que es un 
milagro de cien-cia infusa el penetrar 
en el alma, en la esencia, en los teso-
ros nunca agotados, en la compleja 
contextura de nuestro idioma sin co-
nocer el laítn que le dio su ser, su 
sangre, su constmeeión, su riqueza 
y que aun le sigue dando sus latidos, 
su calor y hermosura! 
¡Nosotros que pensábamos y conti-
nuamos pensando con honda convic-
ción que es un prodigio eomprendsr, 
en sus entrañas, las maravillas (esas 
maravilas tan desdeñadas por los 
pedantes modernísimos) de nuestra 
literatura clásica, de nuestros autores 
del siglo de oro, sin haber bebi-do en 
sus fuentes, el profundo y delicioso 
caudal de los literatos romanos y 
griegos! 
Sin duda nuestros grandes escrito-
res Garcilaso, Granada. Rivadeneira, 
Fray Luis, de León, Santa Teresa Rio-
ja. Calderón, Lope, Moreto, Tirso, Ro-
jas, Alarcón, Hurtado de Mendoza, 
Cervantes, sin duda los maestros del si-
glo X V I I I. Moratín, Cadalso, Forner, 
Melendez, Jovellanos, Martínez de 
la Rosa, Iriarte, Quintana y X¡-
casio Gallego, sin duda las glorias li-
terarias de los siglos X I X y X X , Es-
pronceda. Larra, Becquer, Núñez de 
Arce, Zorrilla, Campoamor, VaVra, 
Menéudez Pelayo, Padres Coloma ^ 
Blanco, Pereda, Galdós. Armando Pa-
lacio, Ricardo León, Heredia, que á 
los ocho años traducía á Horacio, des-
preciaron también como "perfecta-
mente inútiles" las "lenguas muertas" 
el griego y el latín. Si no las hubieran 
despreciado no hubieran sido tan gran-
des literatas, tan ilustres maestros y 
artífices de nuestro idioma. 
Mal hacen los alemanes, mal hacen 
los norteamericanos, mal hacen los in-
gleses en levantar en sus colegios cá-
tedras de latín y de griego para háesií 
Bestama la litalídail 
de los Hombres. 
Qarantlaado. F>roclo,$1.40i>late> Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha curado á otros, lo enrará & usted. Hafra la prueba. iSe «oíi-
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H I E R R O Y S A N G R E 
El morir por la patria es hermoso y el 
caer en el campo del honor con la vista 
tiara y el menosprecio en los labios es 
propio de valientes. Pero, para ello se 
necesita ser sólido y tener una sangre ge-
nerosa cuyo hierro sature los glóbulos aco-
sados. Hierro y sangre pudiera ser la di-
visa de este maravilloso HIERRO BRA-
VAIS cuya magistral composición admira 
todavía actualmente á todos los médico» 
del mundo entero. 
L A C A S A D É H I E R R O , ' O B I S P O e s q u i n a « A G U A C A T E 
IF" O X J I J 353 T I I K r 187 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R M M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sonena, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
—Knmudezco, porque no he recibi-
do órdenes para la indagatoria, como 
Thefor y sus agentes. 
—;;Qiié hubitTraÁs hecho en lugar 
suyo I 
—Hubiera previsto que del rapto 
podía resultar un accidente anormal; 
hubiera procurado descubrirlo, en to-
dos los barrios de París y en los alre-
dedores de los arrabales, una legua ú 
la redonda, y digo una legua, porque 
desde la hora en que ha sido robado 
el carruaje y la en que ha sido encon-
trado el caballo, no ha podido hacer 
una jornada más larga ¡ hubiera pe-
dido antecedentes todos los días á los 
comisarios de cada barrio, de cada 
pueblo suburbano, y relación de to-
dos los '"accidentes"' acaecidos en sus 
zonas respectivas, así como de las re-
clamaciones hechas en sus oficinas. 
Rubiera examinado las calles arcillo-
sas por donde ha pasado el carruaje; 
hubiera tomado las dimensiones de 
las huellas de las ruedas y de los caá-
eos del caballo para tener punto _ de 
comparación, y de todo esto hubiera 
surgido la prueba de que el coche nú-
mero 13 había subido hasta lo más al-
to de la cantera por el camino de Bag-
nolet. y descendido hacia Montreuil 
por el otro lado, después de haber he-
cho parada ante una casa aislada de-
vorada por las llamas una hora des-
pués; hubiera adquirido bien pronto 
la certeza de que la mujer ó la joven 
robada hubiera perecido en el incen-
dio provocado de intento. 
E l jefe de seguridad y el comisarto 
escutíhacan atónitos á Plantade. 
Ambos admiraban la singular habi-
lidad y los ingeniosos cálculos del 
agente secreto. 
«¿Habéis descubierto todo eso? — 
preguntó el jefe de seguridad. 
señor— murmuró Plantade 
bajando modestamente los ojos. 
¿Estáis seguro de que el carruaje 
ha sido conducido á la meseta de las 
canteras? 
—Absolutamente seguro. 
¿Y que la víctima de los raptoi-es 
ha perecido? 
—Eso no lo puedo asegurar, y que-
da bajo el dominio de las suposiciones. 
Desde aver he cesado en mi indagato-
ria en atención á que yo no debía ha-
cerlo, y á que un celo intempestivo po-
día ser censurable. 
—Sois un excelente servidor, Plan-
tade. Desconocía vuestras raras apti-
tudes y ni aun las sospechr/ja. 
—¿Y fué ayer cuando obtuvisteis 
tan buenos resultados?—interrogó el 
jefe de seguridad. 
—Ayer pudo comparar las huellas 
de las rucias del coche número 13, y 
las de los cascos del caballo que le con-
ducía la noche del 20 al 21. Las hue-
llas del carruaje han permanecido vi-
sibles en el camino cuatro días. 
—£ Habéis visto al comisario de po-
lica de Bagnolet? 
—No. 
—'¿Por qué? 
—tMe estaba prohibido decirle quién 
era y con qué objeto me dirigía á é!. 
Tenía intención de ir mañana á pre-
guntar á los vecinos de los lugares 
próximos al del siniestro: buscar en 
Bagnolet la huella de los incendiarios 
y verme, por último, con el propieta-
rio de la casa incendiada; pero duda-
b a . . . al obrar por mi propia iniciati-
va sin órdenes expresas, no cumplía 
con mi deber. 
—¿Queréis proseguir esas pesqui-
sas? 
—7.Baio oué título? Hav otro encar-
gado y no entra en mis atribuciones 
esa tarea. 
—Os equivocáis. Desde este instante 
sois inspector. 
—¡Inspector!— exclamó el agente 
secreto, quien á pesar del imperio que 
sobre sí mismo ejercía no pudo ocul-
tar su alegría.—^¡Obrar! ¡Buscar! 
¡ Combinar! ¡ Encontrar mi sueño ! ¡ Ah 
señor, cuán dichoso me hacéis! 
—'Mañana habrá firmado el prefec-
to vuestro nombramiento, é inmedia-
tamente entraréis en el ejercicio de 
vuestras funciones. 
—¿Cómo demostraros mi gratitud? 
—'Desempeñando vuestro cometido 
leal é inteligentemente. Redactaréis" 
un acta de vuestros descubrimientos 
con respecto al asunto del coche nú-
mero 13, y me la entregaréis cuando 
vengáis á recoger vuestro título de 
inspector. Inmediatamente después 
proseguiréis vuestros trabajos. 
—Convendría mucho que pudiera 
yo leer las notas dirigidas á la prefec-
tura por el comisario de policía de 
Bagnolet. 
—Estarán á vuestra disposición. 
Tendréis cuatro agentes á vuestras 
órdenes. Os los presentaré mañana. 
—Desearía solicitar un favor. 
—¿Cuál? 
— E l de que permitáis llevar solo el 
asunto en cuestión. 
—Concedido. Hasta mañana, señor 
inspector. 
•Plantades saludó con respeto y sa-
lió loco de alegría. 
—Este hombre ha nacido para poli-
cía—dijo el comisario de las delega-
ciones así que hubo cerrado la puerta. 
— E l mozo acaba de probar su inte-
ligencia—respondió el jefe de segun-
dad.—Creo que nos prestará señalados 
servicios. 
—Thefer se pondrá furioso. 
—No hay que hablar de él. Se ha 
gastado muy pronto, y esperaba más 
de él. 
—¿Vais á renunciar á sus servicios? 
—-Xo: hasta hoy nos ha sido útil y 
una separación sería demasiado cas-
tigo. Le dedicaré á la inspección de 
las fondas y casas de huéspedes. 
Al siguiente día, á las nueve, el jefe 
de seguridad, después de haber des-
pachado algunos asuntos urgentes, 
hizo firmar al prefecto de policía y 
nombramiento de Plantade y la tras 
lación de Thefer. 
Al regresar á su despacho halló so-
bre el bufete las notas que acababan 
de colocar sobre él, entre otras la do 
Plantado, redactada durante la noche 
y entregada al amanecer. 
E n primer lugar examinó las que 
procedían de los agentes de Thefer. 
Kran inútiles, y denunciaban que los 
agentes, mal dirigidos, movíanse en 
el vacío. 
L a de Thefer decía: 
^ E l asunto del coche número 13 no 
tiene trazas de esclarecerse. Ninguna 
huella, ningún indicio. No me desani-
mo á pesar de esto, pero habiendo he 
cho cuanto humanamente me ha sido 
posible, únicamente confío en la ca-
sualidad." 
E l jefe de seguridad hizo un movi-
miento de desdén, y rasgó el sobre que 
encerraba el acta redactada por el 
nuevo inspector Plantade. 
X X 
E l trabajo era explícito, claro, real-
mente lógico. Los hechos se encadena-
ban con orden y los descubrimientos 
realizados permitían esperar una pró-
xima solución. 
—(Perfectamente—dijo el jefe. 
Y después de haber colocado el acta 
á su lado, agitó la campanilla adminis-
trativa. 
E l mozo que se presentó recibió or 
den de ver si el inspector Thefer ha-
bía llegado y de que si estaba se pre-
sentara en seguida. 
Un minuto después el cómplice da 
Jorge de L a Tour Vandieu entraba en 
el despacho. 
[Continuará,) 
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pmlpr lastimosamente el tiempo á sus 
alumnos. 
Nada en Cuba <íe efias "lenguas 
muertas."' ''abaolirtamente inútiles,'' 
retrógradas, saoristanesfas. 
Sobre todo, los que las innovan. ] pa-
ra qué las quieren! 
* 
« * Llamar á los inmigrantes, aprove-
charse de sus sudores siempre que ten-
gan fuerzas y elementos para vivir y 
trabajar y desentenderse de ellos para 
echarlos en brazos de otros que car-
guen con las responsabilidades eonsi-
guientes. cuando aquellos sean víetimas 
del oeio forzoso y de la penuria, es á 
no dudar comodísimo y delicioso sis-
tema. 
Quizáx como tal lo ha adoptado ó 
interpretado la Ley de Tnmigraei'»n. 
No nos ha parecido muy justo á nos-
otros ni á la colonia española, según se 
desprende de las siguientes líneas re 
La Liga Comercial: 
Leemos en un colega de la mañan-i, 
que algunas prestigiosas personalida-
des de la Colonia española se han di-
rigido al Gobierno por conducto de la 
Secretaría de Estado para cambiar la 
interpretación que se le da á la Ley 
de Inmigración por el señor Mono;í?.l. 
Dicen los miembros de la Colonia, 
que les parece antilógico, el tenerles 
constituidos permanentemente en res-
ponsables de los inmigrantes por ellos 
garantizados á su entrada, en la Repú-
blica. 
Nadie nuda, que son escasos los in-
migrantes españoles incapaces de 
abrirse paso en dos meses de perma-
nencia en la Isla. 
Por lo general, al mes. ya han en-
contrado trabajo, sino distinguido, de 
poco esfuerzo, trabajo rudo con que 
poder sobrellevar hasta con halgiira 
las necesidades de su vida. 
E n casos de enfermedad y aun de 
desamparo y desvalimiento esos inmi-
grantes tienen su refugio en las aso da-
ciones españolas á las que. generalmen-
te, se inscriben. 
Mas los comerciantes ó las personas 
que á su llegada á Cuba realicen la 
buena obra de sacarlos de Triscornia. 
cubrir sus primeras necesidades y pro-
porcionarles pan y trabajo, i, P01' ;lltl' 
han de cargar con una responsabilid ui 
permanente y definitiva? 
Si ellos cuando podían contribuye-
ron con sus brazos y y energías al fo-
mento de la vida y riqueza públii-as, 
creemos lo más lógico que el Esla lo 
tome su parte de responsabilidad y 
trate de aliviar y ampararlos cuando 
su suerte los abandone. 
Tan vulgar como justo es el di MÍO 
popular: 
" E l que está á las maduras, ha de 
estar también á las verdes." 
Los trinitarios han conseguido, al 
menos, con sus muy justificadas que-
jas que en la.s altas esferas se acuer-
den de ellos. 
Así parece inferirse de lo que dice 
Él Triunfo: * 
Trinidad tendrá del gobierno libe-
ral, todo lo que Trinidad necesita pa-
ra impulsar su progreso, y en esta la-
bor, si es mesurada y está dictada por 
un espíritu de estricta justicia, poecié 
contar con nuestro decidido concim;:). 
pues nuestros buenos oficios cerca del 
celoso y digno señor Secretario de 
Obras Públicas serán dirigidos en el 
sentido de que con los créditos del nue-
vo presupuesto del ramo se acometan 
obras de utilidad general que están ya 
acordadas en aquella comarca. 
Tal vez los trinitarios, avezados ya 
á promesas y desengaños encuentren 
algo vagas las que les hace el órgano 
del gobierno. 
L a dolencia de aquella meritoria vi-
lla no es de ahora. Lleva ya el tiempo 
suficiente para que las buenas pala-
bras se hayan concretado y convertido 
en hechos. 
Mas han dado los trinitarios hartas 
pruebas de longaminidad y pacieuua. 
Y darán, seguramente, una prueba 
más. 
Hace ya días que veaimos leyendo 
en algunos periódicos ios siguientes 
epígrafes, impresos coa tipos de gran 
calibre: " L a clausura del Hospital 
número 1.—Gran negocio en puerta." 
Estamos ya tan acostumbrados á 
llamadas de esa clase, que no le da-
mosi importancia. 
Mas el asunto se ccmplica, según 
parece, y toma otro cariz. 
'Dice La Jtucka: 
" A pesar de la enérgica y plausi-
ble actitud asumida por la Junta Na-
cional de iSanidad, poderosas influen-
cias se mueven para que se apruebe la 
clausura del actual Hospital núme-
ro 1. y sus traslado á ta Víbora. 
Aparte de este enorme negocio, se 
amasa otro con la compañía de urba-
nización propietaria de esos terrenos, 
situados tras de la Víbora, contiguo 
al reparto Lawton. Consiste en tras-
ladar á esa parte de la ciudad la zona 
de tolerancia. 
Entonces el negocio sería redondo, 
y e«a finalidad persiruen indirecta-
mer.te los que están "laborando por-
que se traslada á las mesalinas del ba-
rrio que hoy ocupan.'' 
¿De modo que, según La TAiclia, 
la clausura y el traslado del Hospital 
número 1 tiene puntos de contacto 
con la clausura de la "actual zona de 
tolerancia" y su traslado á la Víbora? 
. No se nos ocurre otro comentario 
que el ecarnos las manos á la cabeza. 
* * * 
La 'JHtousión ipublica en exten-
sa carta la réplica del doctor Lanuza 
al señor Barraqué. 
Palpitan en ella el humorismo, la 
"causerie" y la amenidad habituales 
del ilustrado doctor. 
L a cuestión se ha personalizado y 
ha perdido por lo tanto algo de su in-
terés. 
•Sin embargo, si no nos ha conven-
cido la carta del doctor Lanuza, nos 
ha entretenido al menos deleitosa-
mente. 
S O E L 
S E I A D 3 
L a s e s i ó n de ayer 
Se abrió á las 3 y 45 minutos con 
asistencia de 14 senadores, y b a j ó l a 
presidencia del señor clon Gonzalo Pé-
i rez y actuando de Secretarios los se-
ñores Alemán y Regüeiferos. 
Fué aprobada después de su lectura 
ei acta de la anterior. 
Comunicac iones 
E l Senado se dió por enterado del 
contenido de varias comunicaciones 
enviadas por la Cámara de Represen-
tantes, dando cuenta de los distintos 
proyectos de Ley presentados en la 
última sesión en dicho Cuerpo legis-
lativo. 
M o c i ó n 
Suscrita por el señor Gonzalo Pérez 
I fué presentada una, rogando á sus 
! compañeros se pidan al Ejecutivo in-
i formes sobre la certeza de haber dis-
puesto el traslado del Hospital Núme-
j ro Uno á la Víbora, puesto que la 
; prensa periódica viene ocupándose 
', con insistencia del particular, y expre-
' sando que ha sido objeto de acuerdo 
de la Junta Nacional de Sanidad, en 
sentido contrario, y no existe hoy ni 
j disposición legal que autorice dicho 
traslado, sin lo cual no sería posible el 
llevarlo á la práctica, cualquiera que 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
F n e n t e p , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s píjru M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n la f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i curiares. 
Hacemos estudio? de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por ta fabricación é instalación de la-s ohm-!. 
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My-1 
fueran las razones que lo aconsejasen, 
siendo aceptada. 
Se le dió segunda lectura al enviado 
por la Comisión de Justicia y Códigos 
sobre el proyecto de ley del mi.ímo 
alto Cuerpo, modificando el artículo 
i7 I • la Ley Orgánica del Po ler Eje-
cutivo. 
Puesto á discusión, el señor P E R E Z 
A N D B E lo defendió en su totnlif'a'l. 
y siendo así aprobado, se pasó á discu-
tir su articulado. 
Esta también obtuvo la sanción uel 
Senado y por consiguiente, quedó re-
dactado, como sigue: 
Artículo I , — E l artículo 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo so 
enicnderá redactado en la forma si-
guiente : 
Artículo -17: Los Notarios Públicos 
y los Registradores dfe la Propiedad y 
Mercantil que fueren nombrados por 
el Presidente de la República para 
desempeñar una Secrel)ir:a podrán 
servirla sin perder sus respectivos car-
gos, pero dejando de llenar sus fuuelo-
nes y de percibir k)s sueldos, dereoboa 
ó emolumentos correspondientes a di-
cho cargo. E n el desempeño de la de-
cretaría se considerará á dichos funcio-
narios en uso de licencia como Notarios 
ó Registradores de la Propiedad ó Mer-
cantil, durante el tiempo que la dos-
empeñaren. 
Artículo I T . — E l articulo 300 de la 
Ley Hipotecaria se entenderá redac-
tado en la forma siguiente: 
Artículo 300: E l cargo d¿ Rearistra-
dor será incompatible coa el de Conse-
jero Provincial. Juez Municipal. Al-
eaMé ó individuo del Aynníamieuto. 
Notario y con cualquier cargo ó em-
pleo que lleve aneja jurisdhción ó es-
té dotado de fondos del Estado, de la 
Provincia ó del Municipio. 
Artículo I I I . — L o dispuesto en estos 
artículos no modifica, sino tan sólo en 
lo que expresa, las disposiciones de la 
Ley del Notariado de 20 de Octubre 
de Ü873. de la Ley Hipotecaria del 14 
de Julio de 1893 y Reglamento p.ira 
su ejecución y cualesquiera otra que 
se requiera á ejercicio de aquellos cár-
gos y á su incompatibilidnrl "on otros. 
Por falta ó insuficiencia de disposi-
ciones legales {pie indiquen la forma 
de sustituir.en sus funciones al í^otn-
rio ó Registrador, que á virtud de lo 
preceptuado en estos artículos fuere 
nombrado Secretario de Despacho, po-
drá el Presidente de la República de-
cretar lo que crea conveniente á este 
objeto, procurando armonizar su re-
solución con el espíritu de las leyes 
resoeotivas. 
Igualmente se le dió següidfl le 'ta-
ra al dictamen de la misma Comisión 
de Justicia y Códigos, sobre el proyec-
to de ley suscrito por los señores Hon-
zalo Pérez y Godínaz, para regular el 
procedimiento que para funcionar, de-
berán dfi observarse por las Empiv.sts 
v Socieda:les Mercantiles de Inversio-
nes. Construcciones y otras, análogas. 
Con el objeto de defender la expre-
sada proposición, el señor Goléalo P' -
rez cedió la presidencia al señor No-
darse. 
E l señor GONZALO P E R E Z . — D e -
mostró la nece-idad imperiosa riue exis-
tía de decretar esa ley rpi-e venía á im-
pedir el que se continuaran realizando 
esa^ estafas oue con la mavor impuni-
dad y sin medios legales para evitarlo, 
han venido efectnándese en Cuba, y 
era deber grande el que tenían de no 
consentir oor más tiempo tales abusos, 
y el ele ofrecerles amnaro á tantos in-
felices como han .sido hurlados por 
Compañías que, como la de " E l Guar-
dián," no han satisfecho sus compro-
misos centraides. abonando á sus 
acreedores menos del 50 por 100 de sus 
pólizas. # 
En su totalidad fué aprobado, po-
niéndose á discusión sus artículos. 
Hasta el cuarto inclusive, mereció 
la aprobación, tal como en el dictamen 
estaba redaetado. pero á virtud de va-
rias enmiendas presentadas por el se-
ñor Gonzalo Pérez, en vez del artículo 
oainto fué modificado éste, con las adi-
ciones que forman hasta el décimo in-
clusive, y qu? sin discu'dón. y por una-
nimidad fueron aproha los. quedando 
por consioruiente en definitiva en la si-
guiente forma: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Artículo lo.—Las Empresas. Com-
pañías ó Sociedades mercantiles ticu-
íadaa dé inversiones, cosistruccióncs, 
dotes, préstamos, depósitos, eruditos ú 
otras análogas, que tengan por objeta 
emitir pólizas, certificados, bonos ú 
otros títulos nominativos paga loras 
por medio de cuotas periódicas, fijas ó 
variables, además de cumplir las pres-
cripciones legales aplicables á dichas 
entidades mercantiles, deberán ajus-
tarse á lo que dispone el Código de Co-
mercio, especialmente, en sus artículos 
ÍÍ9, 21, 24. 25, 33, 33, 37, 38, 39 40, 
43. 44 y 107. 
Articulo 2o.—Los tenedores ó sus-
criptores de pólizas ó certificados ú 
otros títulos análogos de las Compa-
ñías antes menconadas no resulicn 
oHigados á su perjuicio, por les a tpsj 
acuerdos, condiciones ó reglamentos 
adoptados por diebas sockdadps ó 
compañías, sino d ŝde la fecha 36 la 
inscripción, de tales acuerdos, conve-
nios ó réglámentos adoptados por di-
chas sociedades ó compañías, sino des-
de la fecha de la msctipéí&b de tal ia 
acuerdo, convenios ó reglamentos en 
el Registro Mercantil. 
Artículo 3o.—Las operaciones mali-
ciosas de lo cotv-iinado r-n las pólizas, 
certificados ó bonos emitidos al públi-
co, al tiempo de lirpiidarlos. así como 
el cumplimiento de los réquisitOs y for-
malidades exigidas por el Código de 
Comercio para la modificación de los 
Estatutos ó reglas de funcionamiento 
de las Empresas. Sociedades ó Compa-
ñías á que se contrae esta ley, serán 
apr ciadas según su naturaleza, con 
arreglo á lo que dispone el Código Pe-
nal, sin que por ello rea indisren-abie 
subordinar estos hechos á lo que esta-
blece el artículo 890 del Código de ( o-
mercio para los casos de insolve^ia 
culpable ó quiebra fraudulenta. Los 
interesados podrán, sin embargo, uti-
lizar dichos acuerdos, convenios ó re-
glamentos en lo que les sea favorable, 
de conformidad con lo que "dispone el 
artículo 24 del Código,de Comercio. 
Artículo 4o.—La intención doloaa ó 
la carencia de buena fe, se presume en 
los actos previos ó concurrentes en 1<>S 
contratos que realicen las Empresas. 
Compañías ó Sociedades expresadas 
cuando la validez y eficacia de tales 
actos ó contratos, descansen en la mera 
su-^ripr-ión de dooumentos que carez-
can de las formalidades y requisitos 
que las leyes establecen para la subsis-
tencia de las obligaciones y contratos; 
y muy especialmente si de cualquier 
modo si eon.si<?naren en tales documen-
tos estipulaciones contrarias á lo que 
establecen los artículos 50 del Código 
de Comercio y 125;") v 1206 del Códi'^o 
Civil. 
Artículo 5o.—Las Empre-as. Com-
pañías ó Sociedades mercantiles de in-
versiones, dotes, préstamos, depósitos, 
¡créditos, seguros de vida ó contra in-
'cendios. ú otras análogas, excepción 
¡hecha de las Compañías de seguros 
| contra . incendios que tengan como ba-
jse de sus operaciones la mutualidad, no 
podrán funcionar ni realizar operacio-
ines de ninguna clase sin depositar, 
previamente, on la Tesorería GhnewJ 
de la República, una cantidad qtte en 
ningún caso bajará de cincuenta mil 
pesos en moneda oficial, ó en Bonos 
de la República, ó en láminas hipote-
carias del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Cuando á virtud de reclamaciones 
judiciales, ó por cualquier otro motivo, 
sufra disminución ese depósito ó ga-
rantía, deberá ser completado dentro 
¡de los quince día.s siguientes, sin cuyo 
requisito no podrán realizar nuevas 
; operaciones.. 
j Artículo 6o.—Las Compañías de 
i Fianzas ó de Garantías dedicadas á 
¡prestar fianzas ó garantía.;; en beoeíi-
¡eio de terceros, no podrán empezar sus 
|operaciones sin depositar previamente 
en la Tesorería General del Estado la 
cantidad de cien mil pesos en mou -da 
oficial ó en Bonos de la República ó en 
láminas hipotecarias del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Artículo 7o.—Cuando las Comna-
ñías de Fianzas ó de garantías no estén 
constituidas con arreglo á las ley.s do 
la República y como Compañía Nacio-
nales, la fianza se elevará á do-cientos 
mil pesos en la misma clase de moneda 
ó de valores. 
Artículo Oo.—Las Compañías ex-
tranjeras deberán, animismo, antes de 
comenzar sus operaciones, someterse 
jas 
tido 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
CoiicoMia 33; CSÍÍ. á San Nicolás. O'Reilly 56. entre Haoaua y C o m s t e i a 
Cnéntaii con núm<M'o suflcieute <le profesoro* para qne el 
pÜWiCU NO T E N G A Q U E 1 NIM'JIAK. y con los :i(.iii:ilo> nt-
cesarfofl para realizar las operacioaes por la noche. 
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Dentol que usted nos ha renri-
y que sincerara-nte le agra-le-
cemos. El ensayo qu^ de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y i-esuramente son 
ios mejores dcmifrlcos que conocemos. 
Reciba, Señor, con la» seguridades di 
nircstra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entr^ nue-tras relacionas los pro-
ductos D^ntol. Firmado : Sor llo aiia 
de SAI.M-MARC, superiora. Sor María de 
SAIMK HADEGOSDE, h. de J. » 
Kl De&tol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además d<' ser 
soberanamente antisepiico. e>iá dotado 
de un perfunii-', como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad ron los traba-
jos de l'asteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca: impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las intlEinaciones de las 
encías y los males de la nfffnta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre alcoclón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que ŝ an. 
venta en las buenas Droguerías. 
Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
TSNTE IINIMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes Kenerales, 
C- N C R I T T E N T O N CC , NEW YORK 
'ofiH 9 gJJgs ?3or 9P 'BPA :C;U9A QQ 
expresamente, por morlio úe Bél* nora-
¡rial á !a jurisdicción de los Tribun i . ^ 
! de la Repúblk-a para el eonociini-uto 
d« wnlquicr litigio que surgiere entre 
j ellas, sua fia los. el Estado la Provu-
cia ó el Municipio, con motivo de sus 
| o ¡te raciones en ol territorio de la Ke-
: pública d? Cuba. 
; Artículo 9o.—La-i Compañías ntic 
'actualmente e í t ín operando eii la Ri'-
públiea y ha^al constituido depósito 
en la Te^oivría. lo o lnnrín . s.cgnn los 
casos, á la cauti I¡M] fijada ón los ar 
tí uilos anteriores dentro d?. los quin-e 
día.s después de estar en vî ror la pre-
senta ley. 
i Artículo 10o.—Esta Ley enrnrzará á 
reinr desde sn publicación en la Ga o-
ta OfTeial d-a la R<?núl)li-a: qne lando 
derogadas las leyes y j i posiciones que 
se npononn á s i cumplimiento. 
| Eran las éuítro y média cuando 
terminó la sesión. 
U M U DE R E P R E S E N T E S 
7-V1-1911 
1 Ante cincuenta y ocho señores re-
I presentantes se declara abierta la se-
i sión, presidida por el doctor F E R R A -
RA, á las dos y cinco minutos de la 
j tarde. 
Se lee y se apiv.eba el de la 
i'iltima. 
Comunicac iones 
Dase lectura á una comunicación 
de la Comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara, proponiendo que se de-
signe al señor Freyre de.Andrade pa-
i ra que, de acuerdo con el señor Gon-
i Sáléz Sarrín, dirijan é inspeccionen 
lias obras de restauración del edificio 
I de esta parte del Congreso. 
La Cámara lo aprueba. 
Se dá asimismo cuenta de otra co-
municación del Poder Ejecutivo re-
mitiendo datos que, relacionados con 
el cuerpo diplomático y consular, so-
licitó no hace muchos días el señor 
García Cañizares. 
También se da por enterada la "Cá-
mara de diversas comunicaciones del 
Senado, acompañando á otros tantos 
proyectos de ley de aquella Alta Cá-
mara. 
P e t i c i ó n de datos 
E l señor W1F REDO F E R N A N D E Z 
reitera su petición de datos «jobre la 
Jefatura de Obras de la Habana, ya 
publicada, aquélla por nosotros^ 
La Cámara acuerda hacer suya la 
solicitud del señor Fernández. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores García Cañizares y 
otros, referente á que se cambien hs 
placas que usa la policía de la Haba-
na, por otras, cuyas inscripciones es-
tán escritas n̂ castellano. 
De los señores García, í^ntiasro y 
otros, referente á que ningún jefe ni I 
oficial de los Cuerpos Armados podrá j 
ser separado, sin justa causa, sino j 
precisamente por un Consejo do Gue-
rra, etc. 
De lo$ señores B. Mandarley y otros, 
referente á conceder un crédito de 
cien mil pesos para ta construcción 
de la carretera de Guantánamo á Ja-
maica. 
De los señores B. Mandvley y otros, 
relativa á conceder un crédito do 
Ocho mil pesos para la construcción 
del acueducto de Palma Soriano. 
De los señores Cuesta y otros, re-
ferente á adicionar la Dey de cinco 
de Julio de 1006. con h construcción 
de una línea q'uc partiendo de Cárde-
nas, pase por las proximidades deí 
Varadero y termine en Punta Gorda. 
De los señores Luqiie y otros, r/-
lativa á que todo individuo de la 
Guardia Rural oue preste sus servi-
cios en un presto cuya dotación sea 
menor de diez hombres, obtendrá un 
aumento d* diez eentavos para su ali-
mentación. 
De los señores J . Manduley y otros, 
referente á conceder una pensión 
anual de mil dos-eientos pesos á la 
E n la e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
¡ s i ó n se conoce á los amisros, y 
j e n e l sabor se conoce si es tme-
¡ n a l a cerveza.. X í n í r u n a c o m o la 
de L A T K O P Í C A U 
viuda del mayor general FrancigCo 
Varona González. 
. |)(. ¡os señoies Liüiue y otros, rc. 
[•a ti va á a oí o riza!- á la Gi: ardía Rural 
para que tienda líneas te!."fónicas €11 
los postes del Gobierno, etc. 
De los señores B. Man Inley y otros 
referente á conre:W un crédito ^ 
cuarenta mil pesos para la eonstruc, 
eión de un puente sobre el río Jaibo* 
en Guantánamo. ' 
M o c i ó n 
Se da cuenta nuevamente :ie ia 
suscrita por el señor (íon/.ález La. 
miza, referente á revisar c] acuerdo 
adoptado por la Cámar^, de celebra,, 
sesiones diarias, á excepción de los 
sábados. 
K] señor GARCIA CAÑIZARES 
advierte qu*1 para revisar cualquieí 
acuerdo es preciso convocar á sosló© 
extraordinaria. 
D i c t á m e n e s 
En primer ; le.-;:ir;! se la cuenta de 
les siguientes proyectos:' 
De la Comisión de Gobierno Intél 
rior, relativo á conceder un crédito 
de mil trescientos sesenta y cineo po. 
sos, cincuenta y seis cení a vos, para 
abonar los fuueiales del señor Severo 
^.íoleón y Guerra. 
De la Comisión de Gobierno Inte-
rior, referente á crear varias plazag 
en los servicios legisla; i vos y adml-' 
ni^írativos y v<- Or-rLui Interior de la 
Cámara de Representantes. 
De la Comisión de Gobierno inte-
rior, referente á eoneeler un crédito 
de ochenta mil pesos para terminar 
las obras de la Cámara de Represen, 
tantos. 
De la Comisión de Obras Públicas 
á la proposición de L . y relativa á 
conceder un crédito' de ocli uita y tres 
mil cur.tro •'ientcs setenta y cuatro pe-
sos, setenta y tres centavos, para la 
construcción de una carretera entre 
"Bainoa y Sabana de Robles. 
De la Comisión d" Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Lev referen-J 
te á que continúe vigente durante el 
próximo año fiscal la organización! 
administrativa que en el actual pre-
supnesto tienen las zonas fiscales y 
Aduanas de la República. 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y TTacienda y Presupuestos al 
proyecto de Ley relativo á conceder 
un eré.lito de treinta mil pesos para 
la construcción de un puente sobre "l 
río "lío+ido,'' en Consolación del 
Sur. 
De ]a Comisión de Hacien la v Prer 
supuestos al proyecto de Lev relativo 
á conceder un crédito de treinta y 
tres mil seiscientos «••.•senta y dos pe-; 
sos para la construcción d^ dos tra-' 
mos de carretera que puti'-ndo de 
Abrers temí iré en Yairuaramas y la 
Ciénacra. (Falta el dictam-u de la 
Comisión de Obras Públicas.) 
De la Comisión de TTaeíend i y Pre-
supuestos al p r o y o c - l e L-y refe-
rente á conceder v.n cvédiío •te o'̂ a, 
mil pesos para el alcautariüado do Pi-
nar del Río. (Falla el db-tamien de la 
Comisión de Obras Públicas.) 
De la Comisión cF TT"ei'inda v Pre^ 
supuestos al proyecto de Ley del Saj 
nado referente á c en ceder un eré lito 
de quince mil pesos para la repara-
ción del mercado y plaza d 1 r?creo| 
de Guanajay. (Falta "1 dictamen de 
l?, rSnusion de Obras Públicas.) 
Procédese á la segunda le dura de 
los dictámenes ;e las ('omisiones ríe 
Hacienda y Presupuestos y Sanidad 
y Beneficencia al proyecto de Lev re-
ferente á conceder una p Misión vita-
licia de veinte y eineo pî sos mensua-
les á cada imo de los dos hijos del-
general Flor Cronibet 
E l señor VIONDI pasa á ocupar la 
iPresidencia. 
E l doetor F E R R A R \ vu-lve á le-
vantarse para repetir su eriterw ne; 
que no deben ser concedidas más pen-
siones á viudas ó huérfanos le la gue-
rra, tanto más cuanto qm' está pen-> 
diente de discusión en proyecto de 
Ley de pensiones aprobado ya pnr el 
StMijidn. 
Advierte qro, además, no existe 
E t T P O T B N C I A . — P S a D I I A S É W l 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
NSREO. — S I F n . K Y H E R N I A S O 
QUEJiRADüRA^. 
Consultas de 11 á 1 y ds 4 4 6 
HABANA 48. 
1390 . My-l 
P I H T U R i E S M A L T E A G U I t i 
SON LAS MEJORES OEL MÜNOO 
y f 
m 
E m i l C a l m a n & Co. L T e w - ? o r ^ 
De 
Farmacias v Perfumerías. 
A V I S A M O S V L O S C C L E C C s O i S 
D E L A 
q u e l o s A 1 . B U M S p a r a l a s m i s m a s s e o b t i e n e n e n n u e s t r a s 
a g e n c i a s y d e p ó s i t o s p o r C I E N T A R J E T A S A Z U L E E S , d e l a s 
q u e e x p r e s e s a m e n t e s e i n c l u y e n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s a m a r c a . 
M V C U V A N D B O C K l C O . M - Z u l u e t a 1 0 , H a b a n a . 
a t f * ^ ^ - 1 J « S H ^ ^ H 
el Congreso norma alguna fija, defini-
da, <iue diferencie y especifique las 
pensiones con arreglo á la categoría 
v méritos del benemérito finado. 
Pide que se traiga á la Cámara el 
proycctb del Senado, para que aquí, 
despttéfi de disL-utido, se apruebe. 
Kl señor CORONA defiende los dic-
támenes de las Comisiones de Hacien-
da y Beneficencia, y manifiesta que 
es tal el estado de miseria en que los 
hijos de Crombet se encuentran, que, 
de no aprobarse aquéllos, muéstranse 
éstos dispuestos á efectuar una reco-
lecta entre el pueblo de Santiago, á 
fiu de trasladarse a Costa Rica. 
Cree que el Congreso está en el de-
ber de evitar que esos huérfanos emi-
jrren para no morirse de hambre en 
su Patria. 
Vótanse los dictámenes, y ambos 
son aprobados. 
Se discute el articulado del pro-
yecto. 
Apruébase una enmienda del señor 
Gk-n'cía Cañizares, que pide se du'pli-
que la cantidad consignada en los dic-
lámcnes. 
Se aprueba, y en tal forma queda 
el proyecto de ley. 
Los Presupuestos 
Reanúdase el debate del dictamen 
de la Comisión de Hacienda. 
E l señor GONZALEZ LANUZA pa-
sa á la Presidencia. 
Siguiéndose el procedimiento de 
años anteriores, discútense los capí-
tulos del proyecto. 
Dase lectura al de los gastos de la 
Presidencia de la República. 
E l señor GONZAiLEZ LANUZA pi-
de que se pase lista á los represen-
tantes presentes antes de comenzar el 
debate del capítulo leído. 
Hay 4S señores representantes. 
Se da lectura á una enmienda del 
señor CAXCIO B E L L O , que propone 
una economía de más de ochenta mil 
pesos. 
E l señor URQIIIAOA, en nombre 
de la Comisión, manifiesta la imposi-
bilidad de aceptarla. 
E l señor CANCIO B E L L O la de-
fiende. 
Cree que las rebajas en los sueldos 
ó dotaciones deben comenzar "por lo 
más alto," por la Presidencia... 
E l señor FERRARA:—¿Y por qué 
no por el Congreso? 
E l Sr. CANCIO B E L L O : — E s pre-
ferible por la Presidencia. 
Insiste sobre ello. 
Votase norainalmente la enmienda. 
E s desechada por 32 votos con-
tra 22. 
Apruébase el capítulo, tal como 
quedó redactado por la Comisión de 
Hacienda. 
Discútese el capítulo de Estado. 
Léese una enmienda del señor AR.-
M E Í N T E R O S , proponiendo numerosas 
modificaciones en el cuerpo consular. 
E l señor PERJí A R A hace suya, en 
gran parte, la enmienda del señor Ar-
menteros. 
E l señor VIONDI la combate, de-
fendiendo, entre otras cosas, el soste-
nimiento del consulaido de Guatema-
la, cargo ejercido por el ilustre poeta 
cubano señor Palma. 
E l señor ARMBNTEROS pide que 
se vote su enmienda, separando ei 
concepto referente al aludido Consu-
lado. 
Vótase primero la parte de la en-
mienda que la Comisión no acepta. 
Deséchase. 
Apruébase el capítulo de Estado, 
de acuerdo con el dictamen, y acep-
tando alprunas de las peticiones del 
señor Annenteros. 
En virtud de esto suprímense las 
Cancillerías de las Legaciones do Pa-
rís, Berlín y Madrid; rebájanse to-
das las de primera de España ¡ rebá-
DIARIO D E L A MAEINA.—odicióa de la mañana.—Junio S de 1011. 
jase también á Consulado de prime-
ra el general de Genova; y suprí-
mense los Consulados de Tampieo v 
Mérida. 
Son las cinco: se nía la sesión. 
E X C U R S I O N Y V I S I T A 
A L M A I N E 
Ayer tarde fuimos invitados y tu-
vimos el gusto de asistir á una excur-
sión profesional proyectada por los 
jóvenes de la Sociedad Cubana de In-
genieros." A las tres en punto lle-
gamos á la planta eléctrica, sitio de 
reunión, donde nos recibieron ama-
blemente el señor Maza y el señor 
Primelles. Poco después vinieron 
otros señores ingenieros y el doctor 
Emilio del Junco, Secretario de Agri-
cultura, que tuvo la bondad de con-
currir á tan agradable é instructiva 
fiesta. 
Visitamos de paso el departamento 
de turbinas de la planta eléctrica, la 
gran maravilla de la mecánica moder-
na, y después en un remolcador nos 
dirigimos á los talleres de la "Ame-
rican Steel Co.," donde presenciamos 
esas grandes obras de construcción 
de edificios de hierro y vimos funcio-
nar los potentes y sencillos aparatos 
eléctricos con los que se barrenan, 
cortan, tuercen y remacihan las gran-
des vigas de hierro con que se hacen 
esas colosales armaduras de los edifi-
cios modernos. 
Allí tomamos un "lunch" muy 
agradable y en seguida volvimos al 
remolcador para visitar las obras ele 
extracción del "Maine." 
Cerca de las seis llegamos á los 
bordes de la enorme ataguía, obra de 
gran audacia que hace honor á los 
ingenieros americanos que la han em-
prendido. 
Tuvimos ocasión de saltar sobro 
uno de los grandes cilindros que for-
ma cerco alrededor del triste buque 
enterrado en el fondo de la bahía. 
E l nivel de des-censo del agua into-
rior permanece aún á seis pies y tres 
cuartos bajo el nivel corriente. Con 
toda la cubierta del lado de Oriente 
queda, al descubierto y la parte occi-
dental, donde ocurrió lo más grave de 
la explosión, sigue sumergidas bajo 
las aguas. 
Una espesa capa de fango que coi-
bre ya al "Maine" en la parte que 
queda á flor de agua, y ahora á medi-
da que las bombas vayan extrayendo 
el agua habrá que extraer enormes 
cantidades de fango. 
Hasta la puesta del sol estuvimos 
contemplando aquellos restos que lle-
nan el alma de tristeza, y sumidos 
en nuestras meditaciones nos volvi-
mos á tierra ya "al oscurecer. 
Agradecemos al señor Primelles la 
atenta invitación con que nos ha hon-
rado, y prometemos vol-ver otro día 
cuando esté más adelantada la obra 
de poner en seco al "Maine." 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
Felicitaciones oficiales 
Cuba ha sido la primer nación que 
ha enviado su saludo al nuevo go-
bierno provisional de la República 
mejicana. 
•El Ministro en aquella capital, ge-
neral Loinaz del Castilloo, en cum-
pliimento de las instrucciones envia-
das por telégrafo por el Presidente 
general Gómez, le hizo presente al 
señor de la Barra en nombre del puie-
blo cubano y en el suyo propio, el 
sentimiento de simpatía que abrigan 
p a p a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es nn substituto inofensivo del . E l i x i r P a r e g ó n c o , 
Cordiales y J a r a b e s Calmantes . De gusto agraoable No conUene 
Opio Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia narcoUca . Destruyo 
l a s Lombrices j q u i t a l a F i e b r e . C u r a la D i a r r e a j e l C ó l i c o Tentoso. 
U i r i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula-
riza e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produee u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los S i ñ o s y e l Amigo do las Madres. 
e Durante muchos año» he recetado su 
Costoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
•Puedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
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por el pueblo mejicano y su Gobier-
no, al mismo tiempo que por la exal-
tación ah poder de dicho señor. 
Agregó en su encargo el señor Pre-
sidente al señor Loinaz, que también 
hie-iera constar su complacencia por 
los vítores á Cuba, que lanzó el pue-
blo mejicano durante la manifesta-
ción celebrada el pasado día 25 en la 
capital. 
E l señor de la Barra ha recibido 
por el mismo conducto diplomático la 
felicitación enviada por el Secreta-
rió de Estado Sr. Sanguily, que fué 
su colega de la Conferencia de la 
Paz en La Haya, deseándole el mejor 
éxito en el desempeño del alto cargo 
conque acaba de ser investido. 
Y Mr. Taft, en nombre del Gobier-
no de la Casa Blanca, también reco-
noció la nueva situación de la Repú-
blica mejicana y le expresó con su fe-
licitación al señor de la Barra por su 
elevación á la primera Magistratura, 
sus seguridades de que sabrá procu-
rar la paz y el bienestar de Méjico 
y el contento y la prosperidad del 
pueblo. 
Buenas medidas 
Ardua y difícil es la tarea que pe-
sa ciertamente sobre el nuevo Presi-
dente y su Gobierno, y mayor su res-
ponsabilidad en estos instantes de ne-
cesaria reconstrucción, en los cuales 
los odios y los rencores de los fieros 
apasionamientos políticos reclaman el 
ser contenidos con un exquisito tac-
to y con una singular prudencia den-
tro de nna gran energía, para que no 
sufran el desbordamiento* á que na-
turalmente, y robustecidos por las 
ambiciones, propenden á dirigirse en 
tales momentos de las grandes crisis 
nacionales. 
E l señor de la Barra, según sus 
propias manifestaciones, aun cuando 
el tiempo que desempeñe la primera 
.Mairistra.tura ha de ser breve, pres-
tará toda su preferente atención á los 
asuntos capitales que de momento 
exige la situación del país, consiAe-
rando, como es lógico, el más esen-
cial, la pacificación compl'eta del te-
rritorio. 
Parece demostrar en ello confianza, 
y entiende que logrará su noble fin, 
sin duda alguna, ansiado por todos 
los elementos de orden de Méjico, á 
la mayor brevedad, para lo cual á su 
juicio sería muy conveniente el licen-
ciar á una parte do las fuerzas revo-
lucionarias en condiciones satisfacto-
rias para estas, y proporcionarles, 
además, facilidades de transporte á 
centros mineros, fabriles ó agrícolas, 
en donde por medio del trabajo pue-
dan los individuos que componen di-
chas fuerzas, ser útiles al país y á 
ellos mismos. 
Tratará también el señor de la Ba-
rra de constituir con los mejores ele-
mentos de dichas fuerzas cuerpos ru-
rales, dependientes de la Secretaría 
de Gobernación, y además nombrar 
una Comisión Consultiva que á su 
vez dependa del Minasterio de la Gue-
rra, formada por los jefes del Ejér-
cito que más se hayan distinguido 
en la campaña, para que se ocupe en 
el estudio del mejoramiento de los 
servicios del Ejército. 
Otro de los proyectos del nuevo 
Presidente es que lo más pronto po-
sible y con la mayor energía sean 
r-nmbatidos los filibusteros de la Baja 
('Mlifornia, y ha significado que se 
propone desarrollar un plan de colo-
nización con elementos nacionales y 
convenientes, á fin de aprovechar las 
riquezas que contiene aquella parte 
del territorio mejicano, la que á su 
nntender se debe mirar con un singu-
lar interés. 
Está resuelto á combatir el bandi-
daje por todos los medios que se ha-
lien á su alcance, para poder tener 
pronto el placer de anunciar la paci-
ficación completa de la República y 
su vuelta á la vida normal. 
Lograda esa pacificación en que 
ansia y confía el señor de la Barra, y 
tranquilizado también el capital ex-
tranjero, será el momento propicio é 
'indicado para preparar- las eleccio-
nes, á fin de que el voto se manifies-
te completamente libre y sea garanti-
zado por completo; y por último, será 
respetado el ejercicio de todas las li-
bertades y suprimidas enérgicamente 
todos los abusos, para que Méjico 
pueda demostrar al mundo entero que 
es digno de los derechos que su Cons-
titución le otorga, y de que ha llega-
do el tiempo en que se pueda ejercer 
una democracia sana y fuerte. 
Actitud ds los yanquis 
Ello no obstante, la restauración 
de la paz en Méjico no tendrá in-
fluencia alguna por lo que se refiere 
á las fuerzas militares que se en-
cuentran actualmente en Tejas, y la 
división permanecerá en la frontera 
por lo menos hasta el próximo in-
vierno. 
Así lo ha declarado al menos el 
Departamento del Estado, lo cual ha-
ce suponer que los políticos de la Ca-
sa Blanca no tienen gran confianza en 
que los disturbios en Méjico vayan á 
tener tan fácil terminación como de-
sea el señor de la Barra, y que por 
consiguiente, no se deben de abando-
nar las medidas de precaución que to-
mó el Gobierno de "Washington con-
centrando sus tropas sobre la fronte-
ra mejicana. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a Sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las 
cinco de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Un recurso 
E l Alcalde comunica á la Cámara 
haber designado al letrado Preixas 
Pascual para que lleve la representa-
ción del Municipio en el recurso con-
tencioso-administrativo que ha inter-
puesto la ''Havana Telefone Co." 
contra la resolución iel Alcalde, por 
la cual se obliga á dicha Compañía á 
soterrar los alambres aéreos en un 
término de seis meses. 
L a Cámara se dió por enterada de 
esa designación. 
L a piaza San Salvador 
•Se dió lectura á un mensaje del Al-
calde recomendando que se eleve el 
alquiler á la manzana de terreno co-
nocidajpor plaza de San Salvador, en 
el Cerro, propiedad del Municipio, 
que se tiene arrendada á un particu-
lar en un ínfimo precio. 
Dicho mensaje pasó á la Comisión 
de Hacienda para qu?, con vista del 
contrato de arrendamiento, informe á 
la Cámara si puede rescindirse éste 
sin quebranto para el Municipio. 
Caso de ser favorable el informe, 
deberá notificarse la rescisión del 
contrato al actual propietario antes 
del primero de Julio próximo. 
Luego, por exigirlo así la ley. se sa-
cará á subasta el arrendamiento de 
didia manzana de terreno, por el nue-
vo precio que se señale. 
Los carretones 
E l Alcalde, en otro mensaje, propo-
ne á la Cámara que sólo se cobre de 
arbitrio ó contribución á los carreto-
nes de dos ruedas, en el próximo ejer-
cicio, nn semestre, ó sea de Julio á 
Diciembre, toda vez que por acuerdo 
del Ayuntamiento desde el día prime-
ro del año entrante estará prohibida 
terminanfemente la circulación de 
esos carretones en la Habana. 
La Cámara acordó de conformidad 
con lo propuesto por el Dr. Cárdenas. 
Sobre una indemnización 
Se dió cuenta de una providencia 
del Juez del Este, ordenando que se 
j incluya en el presupuesto de 1911 á 
1^12 la cantidad que se adeuda á la 
i''Havana Hotel Co." como indemni-
| zación por una faja de terreno de su 
• propiedad situada en Prado y Ani-
! mas, de que la expropió el Ayunta-
miento para destinarla á ensanche de 
vía pública. 
Pasó á la Comisión de Hacienda. 
Pleito ganado 
L a Cámara se dió por enterada de 
haber fallado la Audiencia á favor 
del Ayuntamiento en el pleito que le 
puso osé Rodríguez Zamora, por ha-
berse ordenado el desalojo del kiosco 
que estaba situado en Galiano núme-
ro 20. 
El reparto "La Fernanda" 
Varios propietarios del reparto 
' ' L a Fernanda," en Luyanó, solicitan 
se revoque el acuerdo por el cual se 
exige la construcción de portales en 
todos los edificios que se levanten en 
dicho reparto. 
Desean dichos propietarios que esa 
obligación se mantenga solamente 
para las casas que se-construyan^ en 
la calle central, ó sea la carretera que 
va á Güines. 
E l Alcalde recomienda que tome 
acuerdo sobre esas peticiones. , 
L a Cámara acordó pedir informe 
al Departamento de Fomento antes 
de resolver. 
Una estatua 
E l Alcalde envía al Ayuntamiento 
una comunicación de su colega, el de 
Victo ria de las Tunas, solicitando que 
la Cámara contribuya con alguna can-
tidad á la suscripción abierta para 
erigir .una estatua en aquella ciudad 
al general Vicente García. 
Como el Ayuntamiento habanero 
ya había acordado en sesiones pasa-
das contribuir á esa suscripción, se 
dió por enterado simplemente del es-
crito del Alcalde de Victoria de las 
Tunas. 
Los Mataderos 
Quedó sobre la mesa, para discutir-
lo en la próxima sesión, el informe 
que sobre e<l estadd de los Rastros de 
la Habana ha emitido la Comisión es-
pecial nombrada para girar una visi-
ta de inspección á los mataderos. 
Según nuestras noticias, en dicho 
informe se proponen reformas en eJ 
matadero de Regla. 
Designación plausible 
Se leyó una. moción del concejal 
señor Fernando Suárez, proponiendo 
que se acordase manifestar al Secre-
tario de Gobernación el agrado con 
que ha visto el Ayuntamiento la de-
signación del comandante Plácido 
Hernández, para desempeñar interi-
namente la Jefatura de Policía de la 
Habana. 
Fué aprobada por unanimidad di-
cha moción. 
Los Presupuestos 
Dióse cuenta de una moción de los 
señores Veiga, Batet, Guinea, Her-
nández, Cárdenas, León y Quintana, 
dec/linando toda responsabilidad que 
pudiera exigírseles en cualquier tiem-
po por la demora en discutirse los 
presupuestos, estando como están limi-
tadas las facultades de los concejales, 
en cuanto á esa materia se refiere. A 
lo preceptuado en los artículos 197 y 
198 de la Ley Orgánica. 
E l señor Valladares presentó acto 
contrapr 'crínen-
te: 
A l Ayuntamiento • Este Ayunta-
miento no- puede adoptar el acuerdo 
propuesto por el señor Veiga y otros 
señores concejales, porque de nada 
valdría la resolución que se adoptase 
en ese particular, toda vez que la Cor-
poración no puede darse por ignoran-
te de que el ante-proyecto de presu-
puesto fué enviado por el Ejecutivo 
en 30 de Marzo con objeto de que se 
estudiase y resolviese su nivelación, 
dado el enorme déficit que arroja-
ba el cómputo de ingresos y gast-os 
acordados; y con tantor más motivo 
no puede llamarse á engaño en cinco 
de Junio, cuando de dicho estado 
de cosas se dió cuenta á este Ayunta-
miento en 10 de Abril: habiendo acor-
dado el pase del ante-proyecto á la 
Comisión de Hacienda para estudio 
de la nivelación, en 13 del último ci-
tado mes: conociéndose desde enton-
ces que los extremos que abraza la 
moción que aquí se discute no habían 
sido cumplidos; que no podían serlo 
lo saben los señores concejales todos, 
pues la Ley dispone que el Presupues-
to se exponga al público nivelado, y 
á ese objeto es que se pasó en tiem-
po por la Alcaldía á la consideración 
de este Ayuntamiento, porque ¿ qué 
objeto tendría la exposición al públi-
co de un proyecto que presentara el 
enorme desnivel que ofrecía el que 
está sobre el tapete? No es ese^el es-
píritu de la Ley, pues lo que con ese 
trámite de exposición busca, es que 
los vecinos hagan sus observaciones 
respecto de lo que ha de ser la base 
fiscal de la Administración, lo que no 
resultaría desconociendo que se re-
solviera sobre un déficit de tanta 
monta como el que ofrece el cálculo 
de las operaciones sometidas á nues-
tra consideración. 
Además, el señor Veiga y los demás 
firmantes de la moción entendían que 
el artícu/lo 196 de la Ley Orgánica 
debía cumplirse ¿cómo aceptó la Co-
misión de Hacienda la responsabili-
dad del estudio que ha debido hacer, 
á juzgar pc/r lo actuado, xó sea que en 
18 de Abril solicitó (el señor Presi-
dente de dicha Comisión por conduc-
to del señor Presidente de este Ayun-
tamiento) del Ejecutivo ciertos da-
tos que estimó necesarios para proce-
der á la nivelación? ¿Por qué en esa 
fecha de 18 de Abril, en vez de pedir 
datos no devolvió el documento de 
que se trata para que se llenaran los 
requisitos que á su juicio requería el 
cumplimiento de la Ley? 
¿E« que se quiere ahora, á "poste-
riori," eludir responsabilidades para 
hacerlas pesar sobre el Ejecutivo, 
cuando en realidad durante los dos 
meses transcurridos desde que se re-
cibió el ante-proyecto de Presupues-
to para 1911 á 1912, ha habido tiem-
po más que suficiente para estudiar-
lo, nivelarlo y disponer el Contador 
formase el proyecta que debía ser ex-
puesto al público? 
Lo único que pudiera alegar el se-
ñor Veiga y sus demás compañeros, y 
que yo someto á la consideración de 
este Ayuntamiento, es que si los datos 
que solicitaron en 18 de Abril la Co-
msiión de Hacienda y Presupuestos 
por conducto de su Presidente no han 
sido suministrados, no han podido 
•llevar adelante por ese motivo sus 
trabajos, (quedando exento de res-
ponsabilidad dicha Comisión y en sa 
consecuencia este Ayuntamiento) y 
en ese único caso es que habría de co-
nocerse por qué y por quién han si-
do demorados; que acaso sea esa la 
causa de la responsabilidad de que 
no llegue á formarse el Presupuesto y 
-haya de regir el del año en curso con 
el consiguiente perjuicio de los servi-
cios públicos. 
J a r a b e d e G L I C E R O f O S f A T O S i A 6 0 T A M I E N T O f I S I C O 
Y FORMIATOS 
D R . H U X L E Y - N E R V I T A 
M e d a l l a s d e O R O 
e n v a r i a s K X P O S I C I o y E S 
L a profes ión m é d i c a «n gent.al, re-
ceta esta ms^ní f lea preparación, por 
sus resultados tan efleaoea. sorpren-
dentes y segurís imo», para curar las 
Ehfermedades nerviosas 
y cerebrales 
Se vende en pomos de 50 dósls. 
E n las droguer ías y boticas en to-
do el mundo. 
Y MENTAL 
Y P E R D I D A 
D E l VIGOR S K U A l é IMP01ENCIA 
Curación racional, c ient í f ica y se-
gura, tomando el G R A N T O N I C O R E -
G E N E R A D O R de las fuerzas vitales, 
y c l ín i camente demostrado el máa po-
deroso nutritivo estimulante para 
Cerebro, Músculos 
y los Ñervios 
E X T E N U A C I O N O R G A N I C A 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
AYUDAR a IRABAIO m C í l l A l i 
Curan la Neurastenia, Hipocondría , 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
exceoos y da nueva vida y fortaleza á. 
Jóvenes y Ancianos 
de ambos sexos 
N E R V I T A i N E R V I T A 
S A N G R E , N E R V I O S , M U S L O S 
Y C E R E B R O 
CONSUMIDOS POR LA ANEMIA 
ADQUIEREN VIDA Y VIGOR 
Inmediatamente que se toma el J A -
R A B E D E N E R V I T A ; preparación 
Ideal, cuyos resultados est in científ i -




Anglo American Pharmacautical Co. 
New York. 
M U E B L E R I A 
L A E S T R E L L A d e C O L O N 
G A L I A N O 3 7 , e s q u i n a á V I R T U D E S 
Mimbres finos. Desde hoy pone á. la venta extenso surtido, ú l t imos modelos. 
Cons trucc ión fuerte. Precios módicos . nn « t í .i AÍ» 
Neveras, mesas-comedor, fabricación especial de la casa, desde $14-00 á. $S4-00. 
Surtido. Juegos de cuarto, comedor y saletas, estilos L u i s XV y arte nue\o, s i -
l ler ía de caoba, enrejillada, tapizada y cuero. 
Visite esta casa, que garantiza todos sus trabajos. 
C O M P R O Y A L Q U I L O M U E B L E S 
C1581 alt. 
CURACIÓN PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO '' 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los disturbios gástricos. 
DOSIS PURGATIVA : 1/-2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1,4 Frasco, una Cepita. 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
>V sanados de « 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
I N C I D E N T E S VENÉREOS 
pon cu 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Enloda» Uu Botica*. 
del 
C H A B L E 
'ZN' sanados de 
fiONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS S E M I N A L E S 
A T O N I A DE LOS ÓRGANOS 
| C I T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L E 
En todas lat Boticas. 
S I N O P E R A C I O N 
' L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , J E S L s L l o s L x x s k . . - 3 = 9 . 
IB, Rué des Arts, PARIS-LEVALLOIÍ 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y d 
m i 
e 4 á 5 . 
D I A R I O D E L A MAT.TNA--Edición do la mañana.—Junio 8 de m n . 
Por esas razones fundamentales 
propongo que se desestime la moción 
aludida, puesto que á mayor abunda-
miento, de nada vale que el responsa-
ble de un acto como el de que se tra-
ta, acuerde ó declare su irresponsabi-
lidad, dado que no es él el llamado á 
apreciar esa situación. 
• _Y en su consecuencia se somete á 
la consideración de este Ayuntamien-
to quién ó quiénes son los responsa-
bles de que los antecedentes pedidos 
por la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos no hayan sido remitidos." 
Antes de entrarse á discutir ambas 
proposiciones promuévese un inciden-
te sin importancia, en el que todos los 
concejales hablan á la vez y en el que 
difícilmente pudo nadie, ni siquiera 
los periodistas, darse cuenta somera-
mente de la causa que lo produjo. 
Restablecida un tamo la calma, se 
da lectura al acuerdo de la Comisión 
de Hacienda, lomado en una reunión 
celebrada á las dos de la tarde, de de-
volver el proyecto de presupuesto á 
la Cámara para que ésra lo devuelva 
á su vez al Alcalde, á í in de que cum-
pla lo preceptuado en d artículo 196 
de la Ley Orgánica, pablicándolo en 
dos números del periód'u^ oficial, pa-
ra que los vecinos pueciHi presentar 
las protestas ó reparos que estimen 
convenientes dentro del término de 
diez días después de su publicación; 
E l Sr. V A L L A D A R E S : — P i d o que 
quede sobre la mesa ese acuerdo, pa-
ra estudiarlo. 
E l P R E S I D E N T E Q u e d a com-
placido el señor Valladares, por ser 
reglamentaria su petición, y se abre 
discusión sobre la moción del señor 
Veiga. 
E l Sr. V A L L A D A R E S : — V o y á ha-
blar para impugnarla. 
Y efectivamente recate en razona-
do discurso todos los puntos funda-
mentales en que se apoyaba el señor 
Veiga en su moción, diciendo que los 
concejales no pueden ser juez y parte 
«n el presupuesto. 
E l Sr. SARDINAS:—La moción del 
señor Veiga implica la derogación del 
acuerdo de la Cámara de pa-sar el pro-
yecto de presupuesto á la Comisión 
de Hacienda para que propusiera la 
nivelación de los gastos con los ingre-
sos, eliminando los créditos que fue-
ran necesarios. No puede por tanto 
aprobarse. Si alguna responsabilidad 
hubiera en la demora, cabe á todos 
por igual y no puede declinarla nin-
gún concejal desde el momento en 
que se tomó el acuerdo de enviar el 
proyecto á la Comisión de Hacienda. 
Si ese proj^ecto no venía en forma, 
puesto que no estaba nivelado, debió 
devolverse al Alcalde el 13 de Abril 
último, cuando esta autoridad lo 
mandó á la Cámara, y no ahora, al fi-
nalizar el ejercicio, cuando ya no hay 
tiempo para nada. 
E l Sr. V E I O A . — Y o sólo deseo de-
clinar mi responsabilidad: por eso, 
sosteniendo mi criterio de siempre, 
voté en su oportunidad en contra de 
la proposición de enviar el proyecto 
de presupuesto á la Comisión de Ha-
cienda, y los demás concejales que 
apoyan mi moción no concurrieron á 
la sesión en que se tomó ese acuerdo. 
Sometida á votación la moción del 
señor Veiga, fué aprobada por 16 vo-
tos contra 3. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
La contra proposición del señor Va-
l ladares se discutió después, hablando 
en su favor el autor é impugnándola 
los señores Veiga y Suárez. 
Puesta á votación fué rechazada 
por 14 votos centra 4. 
E l Dr. Núñez Pérez votó á favor de 
la proposición y de la contraproposi-
ción. Nadie, pues, pudo saber cuál era 
su criterio en ese asunto. 
Para el próximo ejercicio no habrá 
presupuesto, tendrá que regir el ac-
tual. Y a , aunque hubiera un acuerdo 
entre el Alcalde y los concejales, no 
bay tiempo material para formarlo. 
L a sesión terminó á las siete y cuar-
to de la noche. 
P O R U S O F I C I N A S 
D E C R E T A R I A DF, GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
L a Sección correspondiente de la 
Secretaría arriba citada, ha dado por 
terminado el exámeu del Presupuesto 
extraordinario para el corriente ejer-
¡ cicio, correspondiente al Municipio de 
| Jagüey Grande, disponiéndose por 
tanto el cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 200 de la Ley Or-
gánica Municipal referente á la impre-
sión del mismo. , J 
S E C R E T A R I A DF. H A C I E N D A 
L a asistencia de los empleados 
á las oficinas 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
presentado el siguiente informe, que 
ha sido aprobado por el Secretario 
del Departamento: 
Habana. Junio 6 de 1911. 
Señor Secretario: 
No obstante las medidas adoptadas 
para hacer eficaz el cumplimiento de 
los artículos 106 y 157 del Reglamen-
to para el gobierno de las Secretarías 
de Despacho, continúan anotándose 
con lamentable frecuencia faltas de 
asistencia de los empleados en las dis-
tintas secciones del Dupaitamento. y 
á juicio del que suscribe el mal es' 
ocasionado por la consideración que 
se ha tenido por razones de equidad, 
que parece que no han sido aprecia-
das, no aplicándose concretamente 
desde un principio el precepto de los 
citados artículos del Reglamento pa-
ra el gobierno de las Secretarías, del 
Despacho. 
E n esa virtud, y considerando que 
según el último párrafo del mencio-
nado artículo 156 procede el descuen-
to de haberes por cada tres días de 
llegar tarde á la oficina, y el 157 ex-
presa que si el empkado dejare de 
asistir á la oficina por más de un día 
sin dar conocimiento, queda suspen-
dido sin sueldo desde el segundo día, 
salvo los casos de solicitud de licen-
cia y que allí se establecen; cábeme 
el honor de proponer á usted se sirva 
disponer que por los jefes de seccio-
nes se dé el más exacto cumplimiento 
á las prevenciones anteriormente ci-
tadas, y se .les autorice para que en 
las nóminas respectivas, y en la for-
ma reglamentaria, hagan las deduc-
ciones ó descuentos á ios empleados 
que tengan faltas de asistencia. 
De usted muy ateneamente.—Gus-
tavo Alonso, Subsecretario de Ha-
cienda. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
L a ley de caza 
E l señor Centelles, Inspector de la 
Fauna Cubana, celebró una conferen-
cia con el Ledo. Barraqué, á quien pi-
dió su concurso para que se cumplan 
fielmente los preceptos de la ley de 
caza por todas las autoridades encar-
gadas de aplicarla. 
Movió al señor Centelles en ?u so-
licitud la noticia de que por uno de 
los Juzgados Correccionales de esta 
capital.se había absueito á un indivi-
duo que fué sorprendido llevando 
consigo un venado de íres meses de 
nacido, cuya procedencia no justi-
ficó. 
E l señor Secretario prometió al se-
ñor Centelles secundarle en su lauda-
ble empeño, disponiendo á ese fin las 
medidas necesarias. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
L a fiesta del Arbol 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se han recibido telegramas de 
Guanajay, Candelaria. San Antonio 
de los Baños, los Palacios y San Cris-
tóbal, dando cuenta de haberse veri-
ficado con gran lucimiento en dichas 
poblaciones la fiesta del Arbol. 
Invitación 
Una Comisión de Maestros de San 
Anitonio de los Baños formada por los 
señores Joaquín Carrasco y Eduardo 
Mederos, á quienes acompañaba el 
Inspector del Distrito señor Abelardo 
Saladrigas, fué presentada en la ma-
ñana de hoy al" señor Subsecretario 
por el Superintendente Provincial de 
Escuelas señor Luciano R. Martínez. 
Los comisionados invitaron al señor 
Mendoza Guerra para que concurriese 
á la fiesta escolar benéfica que con ob-
jeto de allegar recursos para proveer 
de ropa y calzado á los alumnos de las 
escuelas públicas de aquella pobla-
ción, se llevará á efecto en ei mencio-
nado pueblo el próximo lunes 12 del 
corriente. 
También rogaron al señor Subse-
cretario que invitase en nombre de la 
Comisión al Secretario interino doctor 
Varona Suárez. 
E l señor Mendoza Guerra les pro-
metió asistir y cumnlimentar el encar-
go oue cerca del señor Secretario se le 
confiara. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Reparaciones en la Audiencia 
Se ha trasladado á la Secretaría da 
Justicia los informes del arquitecto 
señor Centurión respecto á la estabili-
dad de los techos de la Audiencia, in-
formándole á la vez que habrá que su-
fragar los gastos que las reparaciones 
originen. 
Proyectos deficientes 
Los proyectos de Mataderos en Cam-
pechuela. Media Luna. Niquero. Ya-
ra, y Calisito serán devueltos al Alcal-
de de Manzanillo por encontrarse de-
ficientes. 
Baños en construcción 
Se ha sometido á la aprobación del 
Secretario, los planos de la fachada de 
los baños de Tu^ro, en Marianao, así 
como el proyecto,/ de fachadas de los 
baños que se van á reconstndr por el 
señor "VValter Fletaher Smith. 
Caducado 
Se ha dictado un Decreto declaran-
do caducada la concesión hecha á don 
Félix Beltrán de un kiosco en Paula 
que entorpece las aguas de los espigo-
nes del Estado. 
Muelle en Re^la 
Se ha concedido permiso provisional 
á la Compañía de Jarcia para recons-
truir un muelle en Regla, sin perjuicio 
de seguir la tramitación oficial. 
E n Nueva Gerona 
Se ha aprobado el acta de recepción 
de un muelle en Nueva Gerona cons-
truido por The Isle of Piues Steams-
hip Company. 
E l Acueducto de Caimanera 
Se ha comunicado al Ingeniero Jefe 
de Oriente, que el crédito concedido 
por la Ley de 22 de Julio de 1910 para 
el Acueduuto de Caimanera, tiene por 
objeto hacer un estudio de dicho 
Acueducto por lo cual debe preceder-
se á ordenar que dicho estudio se ha-
ga lo más completo posible. 
No se puede acceder 
A la Secretaría de Hacienda se le 
ha comunicado que no se puede acce-
der á la petición de don José A. Ro-
dríguez para extraer arenas del río 
Sagua la Chica, porque no se justifica 
la necesidad que hay de hacer un es-
tudio de dicho río. 
Una prórroga 
Al señor Francisco Negra se le ha 
participado que amplíe su solicitud de 
prórroga para terminar el muelle y 
terraplén que se le concedió en la en-
senada de Atarés. 
No se puede evitar 
Se ha manifestado al Alcalde Muni-
cipal de la Habana que la Jefatura del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad, no puede evitar que los con-
tratistas de dichas obras realicen 
obras simultáneamente en las calles 
de Mercaderes y Obrapía, toda vez 
que según el contrato les asiste el de-
recho de iniciar las mismas en calles 
que estimen convenientes, excepción 
hecha de las calles contiguas parale-
las. 
Para elevar á escritura 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del abasto de agua y alcantarillado de 
Cienfuegos para que comparezca an-
te un Notario y eleve á escritura pú-
blica la servidwmbre de paso consti-
tuida á favor del Estado sobre los te-
rrenos de la finca (sin nombre) para 
la instalación de la tubería maestra 
fuera de la ciudad, así como la servi-
dumbre de paso sobre los terrenos de 
la finca potrero " L a Teje" destina-
do al mismo objeto. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
A la Prensa 
Los diarios y periódicos—especial-
mente los del interior de la Repúbli-
ca—publican quejas ó hacen indica-
ciones que no son atendidas con ia ur-
gencia debida porque no se reciben 
en este Departamento ejemplares de 
esas publicaciones. 
E l Secretario, Dr. Junco, ruega a 
la prensa que cada vez que formule 
quejas, peticiones ó trate en la forma 
que estime más conveniente los asun-
tos de la competencia de esta Secre-
taría, remitan á ella les números de 
sus diarios ó periódicos, para prestar 
á dichos escritos la merecida atención 
y cuidar de que sean subsanados los 
errores que indiquen, si es que estos 
existen, ó aclarar las equivocaciones 
que sufran, si los juicios ó conceptos 
emitidos se derivan de alguna infor-
mación que no sea cierta. 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura, á con-
sulta del Alcalde Municipal de Santa 
.María del Rosario, ha resuelto se in-
forme á la expresada autoridad que 
la Secretaría, teniendo en cuenta la 
frecuencia con que los señores Alcal-
des Municipales expresan el descono-
cimiento que tienen los encargados 
del servicio de las disposiciones vi-
gentes y ta necesidad de una rectifi-
cación general y ordenada, ha dis-
puesto la reorganización del servicio, 
la que comenzará tan pronto se termi-
ne la impresión d'1 la documentación 
necesaria, formulándose bases para 
que se conserve la uniformidad y se 
eviten nuevos defectos en lo sucesivo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l agua en el Hospital número 1 
E l Secretario de Sanidad ha diri-
gido al Secretario de Obras Públicas 
la siguiente carta: 
"Habana, Junio 6 de 1911, 
Sr. Secretario de Obras Públicas, 
Habana. 
Señor: 
En el Hospital número 1. por reca-
do trasmitido, se me noiifica la caren-
cia absoluta de agua, y por consi-
guiente todos los servicios, y princi-
palmente los sanitarios, imposibilita-
dos de funcionar y cargadas las es-
cretas de toda la población del refe-
rido Hospital. 
Le ruego, por tanto, tome empeño 
decidido en que de algún modo se 
subsane de una manera eficaz esta si-
tuación tan anómala por la que cru-
zan nuestros hospitales, ,por la falta 
absoluta del citado líquido. 
No dudo que usted, con el interés 
que demuestra para todos los asuntos, 
se tome empeño en esí^, para de este 
modo conseguir la normalización de 
este servicio, que de continuar así 
puede que nos presente algún proble-
ma de difícil resolución. 
De usted «en la mayor considera-
ción—M. Varona, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia." 
Propuesta de ascensos 
E l Dr. Alfredo Domínguez ha sido 
propuesto para el cargo de médico 
tercero del puerto de la Habana, en 
la vacante del Dr. Müanés; para la 
plaza del Dr. Dómíngu ẑ ha sido pro-
puesto el Dr. Wenceslao Villa Urru-
tia. que ejerce el cargo de médico en 
Progreso de Veracruz, y para la pla-
za del Dr. Villa Urrutia el Dr. Pedro 
García, de Sagua la Grande. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobado rl Reglamento 
de los baños de Santa María del Ro-
sario. 
Servicio de tuberculosis 
Se ha manifestado al Jefe Lueal de 
Sanidad de Cárdenas, ¡ue debe con-
cretarse á dar una consulta á los en. 
fermos del pecho, á fin de encaminar 
á los mejores resultados la eampaña 
contra la tuberculosis; pero que no 
habiendo consignación para ello, no 
es posible por ahora raciiitar las me-
dicinas que puedan ser necesarias 
pues tales cousi^uaciones eorrespo^ 
den á los Miinicipios. 
Tanques que infrin/pn la ley 
Se da traslado al Administrador 
del Ferrocarril d-'l Oeste un escrito 
del Jefe Local d" Sanidad de Oüira. 
de Melena, solicitando (pie se proceda 
á cubrir los tanques de agua de la es-
tación del ferrocarril .n aquella loca-
lidad, con telas ó tapas para impedir 
la propagación de los mosquitos. 
Brigada autorizada 
Ha sido autorizado el Jefe Local 
de Sanidad de Jaruco para crear una 
brigada temporera para los servicios] 
de chapeo en los poblados de ese tér-
mino. _ 
A S U N T O S V A R I O ~ ~ 
Justo Pilar Ccrominas 
Para un asunto que. le intensa rnu-
cho, se desea saber su domicilio. 
Informes al Secretario de Reda9 
eión de este DIARIO. 
Donativos 
Para ?1 pobre de Carlos Ti l : Una 
devota de la Virgen del Carmen, un 
peso plata española, y una persona 
que oculta su nombre, cuarenta cen-
tavos. 
Gracias en nombre del socorrido. 
Otro donativo 
Un devoto de la Caridad del Cobre, 
nos envía un peso americano para la 
pobre de Paula número 2. 
Damos las gracias al generoso do-
nante en nombre de la pobre, á la dis-
posición de la. cual queda la limosna. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde tm 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Licencia 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
cuatro meses de licencia para asuntos 
propios á la señorita Luisa Arrainz, 
auxiliar de la Secretaría de lo Crimi-
nal. 
L a señorita Arrainz se propone paa 
sar esos cuatro meses en los Estados 
Unidos. 
Queja con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de queja que interpuso el ex-
Juez de Marianao, licenciado César 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las DrogueHas. 
Tinte de HUI pnra los cabellos y la 
barba» negro o castaño. 
¡Precio cent. RO. 
M E J I L U S E E C O L O R D E E O S i 
N o h a y co lor c u y a b e l l e z a p u e d a ser c o m -
p a r a d a con e l que a d o r n a l a s m e j i l l a s de la 
j o v e n s a l u d a b l e . N a d a h a y m á s a g r a d a -
ble que c o n t e m p l a r los h e r m o s o s co lores de 
u n a tez r o s a d a en los que poe tas y p i n t o -
r e s h a n h a l l a d o s i e m p r e d i v i n a i n s p i r a -
c i ó n . T o d a s l a s j ó v e n e s son b e l l a s y h e r -
m o s a s s i e m p r e q u e l a s a c o m p a ñ e n esos 
b u e n o s c o l o r e s con q u e l a n a t u r a l e z a f a v o -
r e c e á l a m u j e r s a n a y r o b u s t a . 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s d e n o t a n a l e g r í a , 
v i v e z a f e l i c i d a d y s i n d u d a d e p e n d e n de 
l a b u e n a s a l u d ; a s i p u e s p a r a d e v o l v e r 
el co lor á l a s j ó v e n e s d e l i c a d a s h a y q u e 
r e s t a b l e c e r l a s a l u d y esto s o l a m e n t e p u e -
de c o n s e g u i r s e t o m a n d o u n t ó n i c o r e c o n s -
t i t u y e n t e que f o r t a l e z c a l a s a n g r e y el 
s i s t e m a , 
E L VINO DE S T E A R N S 
es el r e m e d i o ú n i c o p a r a l a s j ó v e n e s p á l i -
d a s y d&biles. P r o n t o l e s r e s t i t u y e s u s 
b u e n o s co lores , l es p r o p o r c i o n a e s a v i v e -
z a n a t u r a l de l a j u v e n t u d , h e r m o s e a s u 
r o s t r o , l a s h a c e e n g r u e s a r y c o n t r i b u y e de 
u n a m a n e r a p o d e r o s a a l r e a l c e de s u s 
a t r a c t i v o s f í s i c o s . 
P o r s u f o r m a a s i m i l a b l e y s u s a b o r de -
l i c i o s o todo el m u n d o c o n s i d e r a e l V i n o de 
S t e a r n s exce lente . 
De v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T 
M I C H . . E . U . A . 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F00ARD, Químico del Instituto 
Pastear ;1907) Ni tóxioo. ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INÁLTERAFIE 
l O e s s o c i o r - l f f s r o n - x i l v e x - s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S ^ A S P A I S E S 
DOSIS : í gran c u c h a r a d a en i litro de a g u a p a r a todos usos. 
J A B O N B A C T E R i C I P O a l A N I O D O L 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O P O L V O d e A N I O D O L 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué d e s Mathurins, P A R I S 
D e p ó t i u o s e n todas las buenas C a s a s d e L . A H A B A N A 
i 
D E 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLÉNURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BILIOSIDAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TR^.E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
PEPSINA 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
H/\C£ QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
M y - i 
• L A C T O P E P T I N A 
Segúu fórmula del 
W 
a D O C T O R B E A U M E 
p r e p a r a d o p o r e l 
• DOCTOR GONZALEZ 
E l E L I X I R D E L A C T O P E P T I 
N A de l D r . B s u m é . o o r r t i » n « » n 
s o l u c i ó n y a d m i r a b l e m e n t e c o m -
b i n a d o s todos loe f e r m e n t o s y á c i -
dos del j u g o g á s t r i c o ; es d e c i r , 
que e n c i e r r a loe oinco agentes m á s 
e n é r g i o o s de la d í g a e t i ó n ; á s a -
b e r : la P e p s i n a , la P a n c r e a t i n a , 
la D i a s t s s a y loa i o i d o e L á c t i o e 
y C h l o r h i d r i c o ; de modo que s u 
poder d i g e s t i v o e s poderoso. 
P r u e b a de un modo a d m i r a b l e 
en las d i s p e p s i a s depend iente* de 
la f a l t a de s e c r e c i ó n del Jugo g á s -
t r i co , ó de f a l t a de a c t i v i d a d es -
t o m a c a l , que p r o d u c e n i n a p e t e n -
c i a s , l l e n u r a s del e s t ó m a g o , f la -
t u l e n c i a , boca a m a r g a , p e s a d e z de 
c a b e z a , etc . 
C o n el uso de l E L I X I R D E L A C -
T O P E P T I N A del D r . B a u m é se 
a b r e v i a la labor del e s t ó m a g o y 
las d i g e s t i o n e s s e h a c e n p e r f e c -
t a s . 
S e p r e p a r a y v e n d e en la 
• 
M f l y O M i S Oí S. MI 
M m 112 esq. á Laumnlla 
H A B A N A 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta de «pet I 
lo, dlijeNliones lenlaR y diflcl 
le», repugnanclnt, acedías ,vó-
mitos, eases. pUulLas Ac 
flraacia "El mparo 
D e l L d o . A . C a s t e l l s 
1338 M y - l 
L o q u e s i g n i f i c a 
u n s i s t e m a n e r v i o s o 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
E l hombre que posee un sistema nervioso 
ealudable, realiza más con menos fatiga. V é 
con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
L a mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparada, no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
una gran reserva de capacidad y energía 
Nervios saludables evitarán que las madres 
pierdan el sueño, aunque estén rendidas de 
los cuidados que les proporcionan sus innu-
merables quehaceres y deberes, además de criar 
a sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
Eostracion nerviosa, ó son completamente dé-iles, ya sea mental ó fisicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
Cialmcnte orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastlllitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. L a brillantez de los ojo», la 
agilidad en el paso, el cerebro acrivo y cláro 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan se notan casi desde el primer dia que 
BC toman. H 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionara mucho bien; se garantiza 
que el tratamiento completo de seis ca as 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
vThevB̂ owrlT Export Co., 9S-97 Liberty St 
N- V ' E - ,U- A - Propr etaV^os de 
las pastillas, suphean al público que haga una 
prueba con la Esencia 'l'ersa para los Nc" 
hoy P r e ' c f o V o o T 8 0 ^ e,-,os- C ™ * " « ' e noy. recio $1.00 la cata; se s por $3.00 oro 
americano. Se envían /raneo d¿ porte al re° 
S u & J S L prec,0• 6 * ^ede <*>*™ *• 
E l pequeñoamarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninurnno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T U O I C A L 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estóraage 
é Intestioos 
se curan en poco tiempo el qS 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
S A 1 Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X} 
el mejor y mas seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de ía lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatuiencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor v molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
v el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe venia n /ai prineipdéf ftrvmrimt 
fei wt„<io y Sen-ano. 30, M A D R I D . 
Se remite por corrgo foil'iD iquien lopiía. 
^8 BdE2E3g~ g 
J . R A F E C A S , O b r a p í a i9 , ú n i c o r e p r e -
s e n t a n t e y d e p o s i t a r l e de l a s e s p e c i a l i d a -
des de S a i z de C a r l o s , E l i x i r , d i s e s t i vo , 
D i n a m o g e n o , t ó n i c o , r e c o n a t i n v e n t e , a n t l -
nerv ioso , P u l m o f o s f o l c o n t r a l a tos y malos 
del pecho. R e u m a t o l c o n t r a el r e u m a 7 
gota. P u r g a n t i n a c o n t r a el e x t r e ñ i r n l e n t t j , 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : S a r r á , j o h n s o n . " 
b a ñ a . P i d a i catftlogos. 
1S86 . M y , 
l i a -
r-1 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 — A p a r t a d o I O O T = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s í i b r ^ T ' g r a t i s á ios a g r i c u l t o r 
r e s eo C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a . T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o tro f ru to q u e c u l t i v e r ) . 
1399 My-J 
superiores, de la alumada Fotogrrafí í de Colominas y C o m p a ñ í a , S A > R A F A E L 32 con 
nuestros favorecedores y el p ú b l i c o en «reneral. S K I S postales c/e U X P E S O , 
pruebas para hacer los retratos á «justo del interesado. 
ran rebaja de precios. S é p . i n ^ 
Imperia les c/e ü]S P E S O . E n s e ñ a m < i « 
\ 
Ta-
'Xobe .Matienzo contra <?! auto d3 
Audiencia de la Uahana, por el 
al se 
DIARIO DE L A MARINA.— ^diciÓT- do la mañana.—Junio 8 de 1911. 
lurs0 
n de 
le negó la admisión del re-
casación por quebrantamien-i te. quien á su vez dirigió 
forma que presentó contra la 
Con tal motivo, la Presidencia ile 
esta Audiencia solicitó informe del 
•Juzgado de Primera Instancia del Oes-
enmunica-
seiitencia condenatoria dictada en la 
isa que se le siguió por falsedad. 
\.liora se t r ami ta rá con arreglo á 
aerech(i dicho recurso de casación pa-
L rosolver la cuestión de Tondo plan-
tea,ln en el mismo por el licenciado 
Xariehe. 
por imprudencia temeraria 
jrj Tribunal Supremo, por auto dic-
t-ulo ayer, ha declarado sin lugar el 
' curso de queja que estableció ei 
^acosado Wenceslao Castillo Balbón I ™ d i r i g i ó ^ i ' j u e z l e 
.ontra el auto de la Audiencia de la eia del 0este ree0rda 
Habana, denegatorio del recurso de 
casación por infracción de ley que, in-
ferpuso contra la sentencia por la 
pual se le condenó á seis meses de en-
fcarcelamiento como reo de impruden-
cia temeraria de un delito grave. 
iLa sentencia recurrida queda firme 
-jor el fallo del Supremo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de lev.—Mayor cuantía, 
í Carlos y Oscar María Rojas contra 
jíaría de los Angeles Llerandi y otros 
¡obre exclusión de fianzas. Ponente: 
Tapia. Letrados: Dres. Ferrra y Mén-
dez Capote. 
Infracción de ley.—Diligencias so-
^re persnnamiento en juicio de des-
linde de la hacienda ''Ranchuelo."— 
Ponente: Sr. Betancourt. Letrado: 
Ledo. Valdés. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Gonzalo Her-
nández y González, en causa por vio-
lación en grado de tentativa.—Letra-
do: Castro Dueñas. Ponente: Ferrer. 
Fiscal, Bidegaray. 
Infracción de ley.—Angel Fernán-
dez, en causa por atentado á agente 
de la autridad.—Letrado: Garrigó. 
Ponente: Gutiérrez. Fiscal: Figuere-
do. 
Qu(>ja—.EvarisitoF elipe Antúnez, 
en causa por falsedad.' Letrado: Me-
sa. Ponente: Demestre. Fiscal, Bide-
garay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Contra el Secretario del Juzgado Mu-
nicipal de Arroyo Naranjo.—Infi-
delidad en la custodia de documen-
tos. 
En 21 de Octubre del año pasado, 
Ricardo Alvarez denunció ante la Se-
cretaría de Justicia que don Francis-
co Sénehez Pérez, que á la sazón des-
empeñaba la Secretar ía del Juzgado 
.Municipal de Arroyo Naranjo, era 
ciudadano español y no estaba en con-
diciones de capacidad para ocupar 
aquel cargo. 
cion en solicitud de datos al Juez de 
Arroyo Naranjo en 29 de Octubre úl-
timo. 
Coma el Juez de Arroyo Naranjo, 
Nicolás Coronado, había concedido au-
torización al Secretario Sánchez Gó-
mez para .que abriera la corresponden, 
cia oficial y éste viera, al abrir la co-
municación de referencia, que le in-
teresaba y podía perjudicarles en sus 
efectos, la destruyó, ocultando su 
existencia al Juez, haciendo lo mismo 
con tres comunicaciones posteriores 
Primera Instan-
ando las resultas 
de la comunicación primera é impo-
niendo correcciones por la demora, 
hasta que se certificaron las comuni-
caciones pudiendo así llegar al Juez 
Municipal de Arroyo Naranjo la or-
den de su superior gerárquico. 
•Por este hecho se inició la corres-
pondiente causa con el número 36¡11 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
El Fiscal P. S. doctor Vidaurreta ha 
formulado ya sus conclusiones provi-
sionales ante la Sala Segunda de lo 
Criminal y estimando que el procesa-
do Sánchez Gómez ha cometido un de-
l i to de infidelidad en la custodia de 
documentos previsto y penado en el 
Código Penal, solicita se le imponga 
la pena de un año, ocho meses y vein-
te y un días de prisión correccional: 
1.675 pesetas de multa y 11 años y 1 
día de inhabili tación temporal. 
Lleva la defensa del procesado el 
doctor Moisés A . Vieites. 
Vistas Civiles 
• Ayer tarde estuvieron señaladas, ! 
para celebración, la vista del juicio de 
mayor cuantía seguido por Antonio 
Ibern Santa Colonia contra Felipe 
Ihern y otros; el recurro contencioso-
administrativo establecido por el 
Ayuntamiento de Guanabacoa contra 
el Alcalde Municipal de aquella vil la 
y el juicio de mayor cuantía, sobre nu-
lidad, establecido por Juliana Triana 
contra Juan Manuel Gómez Martínez. 
Son Ponentes en estos tres asuntos 
respectivamente, los Magistrados se-
ñores Cervantes. Morales y Avellanal. 
Condenados 
Se han dictado las siguientes senten-
cias : 
Condenando á Luís Rosón, por esta-
fa, á 4 meses y 1 día de arresto mayor. 
Condenando á Baldomcro Hernán-
dez y Juan Antonio Milián. por abu-
sos deshonestos y homicidio, respecti-
vamente, á reclusión en la Escuela 
Correccional de Guanajay. 
Absueltos 
Han sido los siguientes procesados: 
José Fernández López, por estafa y 
Antonio Martínez Pérez y Felipe Pe-
ña, por perjurio. 
De Jaruco.—los autos de una Audien-
cia en rebeldía. 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto los autos de la Audienci.i 
en rebeldía promovida por Domingo 
Muñiz y Rodríguez, que compareció 
representado primero por el Mandata-
rio judicial Eleuterio Mart ínez de Es-
paña, y desnués por el de igual elase 
Emiliano Vivó, con la dirección del 
Ldo. Alfredo Alvarez Gaspar, contra 
la sentencia dict?da en rebeldía dicta-
da en quince de Febrero de mil nove-
cientos diez, por el Juez dQ Primera 
Instancia do Jaruco, en el juicio de-
clarativo de menor cuant ía seguido 
por Eduardo Pérez y Alvarez que esf'i 
representado ñor el Mandatario A l -
berto Pons. dirigido por el Ldo. Fran-
ci^co Díaz Yesra. contra los Sucesores 
de María Bolón H e r n í u lez Vega, co-
nocida por Belén Hernández Vega 
viuda de Juan Snuchez Ramírez, co-
nocido por Juan Ramírez, sus herede-
ros causabientes y en cuyos autos se 
han personado Carmen v Juana Eu-
genia Ramírez v Hernández á ouienes 
representa el Mandatario judicial Fer-
nando G. Tariche. dirigidas ñor el L i -
cenciado Secundino Baños, ha fallado 
declarando no haber lugar á esta au-
diencia é imponiendo las costas de es-
te juicio al expresado r.romovente Mu-
ñiz y Rodríguez, sin hacerse declara-
toria de temeridad ó mala fe. 
Causa contra Rafael Steegers 
detención ilesral. 
por 
Sala Tercera de lo Criminal 
Cansa contra Manuel González por 
detención arbitraria. 
Causa contra Enrique Lastra, pvr 
lesiones. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á la Audiencia 
á notificarse, las siguientes personas: 
le t rados: Francisco O. de los Reyes, I rreal, Pereim, Sterling, Zayas, Castro, 
Adolfo Gil Picache, Ju l i án Silveira. j Llanusa. . 
Adolfo B. Núñez, Teodoro Cárdena!, | Partes y Mandatarios—^Manuel Go-
Antonio Rivero. Norberto Mejías. Luis | mez. José J. Guigou. Miguel Caral, 
Angulo. Emilio Matheu. Nicolás de Emilio Babé. Alfredo Puig, Pablo P12-
Cárdenas . José J . Revés, (urgente.) dra, Francisco G. Quirós, Grancisco 
José A. Martínez. Migue} F. Viondi , ! M . Duarte. José I l la , Ferina Crespo^ 
León Brooh. Jacinto Sigarroa. j Miguel Ibáñez. Antonio Rivero, Mer-
Procuradores.— Reguera, Mayorga.! cedes Almeida, Ramón García Ron, 
González, Grana^^0 "Matnmnmá "Mo-i AnorAln "Rlanpo Luis O. de Zavas. To-
ma, Llanusa, 
l dos. Mata oros, Lia- gela Bla c . y ,
Daumv, Leanés. Ba- ' r ibio González, Tomás Acor ta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
En esta Sala las siguientes vistas: 
Marianao.—.Colector de Capellanías 
'contra José de la Pass de la Cruz Ro-
dríguez. Menor cuantía . 
Ponente: Sr. Valle. 
Letratdos: Srs. Tovar. Babé y Val-
verde. 
Mandatario: Sr. Babé. 
Este.—Sociedad Enúrirt and Wall 
y continuado ñor Tbe MSll Sunply Co. 
contra L . S. MacJroin. Ejecutivo. 
Ponente: Sr.- Cervantes. 
Letrados: Srs. Me"r~ i v Figarola. 
Procurador: Sr. Sterling. 
Sur—-José Pérez Quesada contra la 
sociedad Silvester and Sterns sobre 
rendición de cuentas. Mayor cuantía. 
Ponente: Sr. Edelmann. 
Letrados: Sres. Chaple y Freyre de 
Andrade. 
Procurador: Sres. Mayorga y Za-
yas. 
Se celebrarán hoy los siguientes ju i -
cios orales: 
Sala Primera, de lo Criminal 
Causa contra Ignaci;) Cartaya, por 
cohecho. 
Causa contra Jul ián Fernández 
otros, por robo. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa contra Juan de Juan Sabaíés 
por infracción de la Ley Electoral. 
E M U L S I O r 
DE PETRÓLEO 
A N c T l E R 
CON HIPOFOSFITOS 
* (CAL. Y SODA> 
PANA t**rCRMeO«Dt OCk 
Aparato Digestivo 
T I g 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los bipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Se C u r ó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví i 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que UU. pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así UU. prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tanto no puede ser imi tada 
con éx i t o . Rehuse t e rminan temente las emulsiones que le presenten, 
aun cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i d n de A n g i e r . 
Ríñones y ta VeJiE»* 
•t Mu .na, t* TODOS L0« CUH» °* 
Debilidad Qenerfti y *• 
Enlcrmedsdes Consúntlc»* 
Al$8r ClieiiiiGal Cospifl-
Buten, r.u»., u.a- *• ,.. 
v a p o r e s d e i r a Y e ^ a . . 
V A P O R E S C O R E E O S 
! ? l a C G f f l p É a ^ ^ M a i É a 
A N T E . S D E 
A N T O N I O L 0 P E 2 Y 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : G A K R I G A 
Baldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día J7 de Junio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reouisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
SALDRA PARA 
CORÜNA Y SANTANDER 
P! 20 do Junio, á las cuatro de la tarde, 
Uevaddo la correspondencia públk-a. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
Bo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partiias 
S. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa^ajeg. 
L^s billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
J'o rcfiuisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
fu i - clase M e SUS Ct. ch alelaita 
' 2̂  « «126 « 
c f prefemte a 83 * « 
• 3- oriinarra « 1 6 « f 
iija en pasajes <le ida y vnelta. 
Precios (-«mvenrionales para cama-
rotes de lujo. 
hasta el día 28 y 
el día 2!). 
L& correspondencia B6ÍO 
Administración de Correos 
la carga á bordo hasta 
recibe en IR 
NOTA.—Esta Compafiía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las dem.'.s, bajo la cual pueden asepru-
rarse todos los efectos que so embarquen 
en sus vauores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y rógimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con ¡a mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
rañía no admltrá bulto alsruno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y fipeUido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. * " 
NOTA.—Se advierte á los Feñores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el mueile de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje ,á bordo grátls. 
F/l pasajero de primera podrá llevar 300 
I B Ü S M U S 
HAM8ÜRG AMERICAN U S E 
(Contiaiia BaHliDrfflesa AiciloaDa) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vaporee Correos AU-nanes entra la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
inania,) tocando alternativarrinte en ios puertos de PLYPvIOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Franci.j.) AMF.ERES 'Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A B £ A S 
BA VARIA Mayo 24 Canarias. Vigo, Amberes. Hamburqo. 
T^T„ . ^.^ . , „ | Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, 
*IPIRAÍ«QA JunioS j SHavre> Hamburgo. 
11 Canarias. Coruña. Amberes, Hamburgo. 
( Coruña, Gijón, Santander, Plymouth, Ha-
1 vre, Hamburgo. 
Junio 24 CANARIAS, Vigo, Ambares. Hamburgo. 




*F. BISMARCK Id 
ANTONINA 
FRANKENWALD Julio 4 | 
LA PLATA id- t i CANARIAS, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo*. 
Los vapores nlpulos I P I K A X i V, ;í do Junio y 
p . B I S M A K C K , 18 do Junio, h a r á n escala en O I J O N 
D1S P A S A J E EN OKO A M E R I C A N O 
1ra. 2da. 3ra. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
( a p i l a n CIAKHICJA 
^«Idra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
Aovando la correspondencia pública. 
•Ailrime car^a y paatájerud a lo» que «e ofre-
f6 el buen trata que ««ta anticua Compafiía 
llene acreflitado en sus diferente* Mneas. 
-También racibe carga para Ingiaterra. 
*«mbiirg:o, Bremen. Amsterdan, Rotierlan, 
Amberes jr demás puerto» de Europa con 
•0'">tfinnienio directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la visperr del día de salida. 
J-'Ü púitxa» de carga se firmaran por el 
Con.<ignatarj0 antes de cerrarla» »lc cu?» 
r,-';u¡j!|ij serftn nula». 
Se rteiben los documentos de embarque 
PRKCIUS 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos espinóles, desde 14S ^ 12f> . ^ lO 
Para los demás puertos, desde _ 143 », 123 , , 3 1 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 128 5 lí> 
„ los demás puertos, desde l í í 3 . 
„ las Islas Canarias, desde , lOO Ifi 8o ,. 1(> 
*Los nuevos vapores ríipidos CORCOVADO é IPTRINGA tienen d*QO C^^j 
3̂  clase preferente, ni precio de « p O O V^)r • 
K E B A J A S Í>E P A S A J E D K 11>A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Kmpresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania). 
& precios médicos 
Lujosos drpartamentc« y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convenclo-
najes Gran número de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos ba-
«os _Glmna8io.—Luz elécvrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españole* 
de los pasajeros y del equ:paje GRATIS de la Machín.. Embarque 
G I J O N 
Desde el mes- de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Míos grátis: el de segunda 200 kilos y el de 
terrera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d»s 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
adrr.itrá en el vapor mAs equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslírnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán recL 
bidns á bordo jos bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dlriprirse á su oonsipnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103. 78-1 Ab: 
CoipaEüle (jéüéralc TrasatMtipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON.. EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUfiA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : (iosselin 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
i o n l 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-




en pasaje ¿e ida 
convencionales en 
y vuelta, 
cama rere > Vapor SAff JDiB 
' Miércoles 21 á lai 5 ia la tarde. 
Demás pormenores, dlrlfrirse i su coti-
siui'.atano «n esta oiaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.09D. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-147§. 
HABANA 
1367 X My-1 
L 
N E W Y O E K C U B A K A I l 
8« S. Co. 
I m m yapons de íoM&Síltói 
M l l a t e i á t o - M 
Todos los mjírrea á líi* diez de la 
mañana y todos lo^ sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hib-tna para Projireso 
y Verarruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, preciofl de 
Pacajes y demíis infonnp.s, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A GlóL 
Para precios de Üetes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5103 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1201 156-7 Ab. 
Tara Gibaru, Vi ta , B a ñ e s , Satrna 
de Tanamo. l í a m r o a , O i i a t á n a i a o 
/toólo á la ida> y Santiago dtt.Ciibau 
V a p o r S A N T Ü G O DE CÜ3A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P.ira Niit'vic is^ P.iarci» Pa'ire. G i -
bara. Mayari , Baracoa, G u a n t á u a -
ino, (a la ida y al retorno) y ¡Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Se admite carga para eral todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de la Habana para puertos de >Iexico: 
2S Puerto México, Veracruz y Tampico. 
i : Veracruz, Tam pico y Puerto México. 
D E L P A S A J E 
1! 2í 3! 
A n t o n i n a ~~ Mayo 
f u e r s t B i s m a r c k Junio 
P K E C I O 
$2-2-00 flO-OO oro americano 
33-00 «22-ín 15-00 „ 
42-00 32-00 3O-00 „ 
Para Progreso ••: ••••••• 
Para Veracruz v Pto. México rdirecto^ 
Para Tampico y Pto. México (vía\eracruz 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tleneQ Ira. 
2da y 3ra. clase: los demás vapores Ira.y .''.ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & R a s c h - M i n a - S í n Igaacb nüni, 64,-TeléIono A-4878 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldri el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
>7 S t . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CoMti.MADO PArtA L.'.S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUA* ORATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma rómpanla 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos fjuertos llegarán sobre el día 2S de 
cada mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1* clase desdo $148.00 1 A. ea ritlutf 
En 2? clase .. 126.00 
En 3* Preferente S3.00 .. 
T e r c e r a c lase : S l ( í a m e r i c a n a 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
w a oe wm 
DE 
SOBRINOS DE HEMERá 
ttUMS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1911. 
todos los ruártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carra de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Poinmente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior al d<* la salida-
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, y 
los de los días 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno do f-nba.- el «traque lo harán 
siempre en el Muelle de! Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
TTacemos pflblico. para sreneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir er las bodegas del buque 
con la demás carera. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Cssa Armadora y Con-
Figmatoria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros cer.ocimientos que no sean pre-
ci.camente toa que la Empresa facilita. 
En los conor-imientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nflmero de bul-
tos, clase de lo? mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto er kilos y valor do lis mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento qno 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo nue aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escribai 
las palabras "efectos," "mercanofos" ó 'be-
bidas:" toda vez que por las Aduanas se 
exizre que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla corresponrMente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero." ó las dos 
si el Contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
V a p o r JOLIA 
Sábado 10 á la<> ó de la tarde. 
Para Naovitas rs«')lo i i la ¡<ln>. San-
tiago de Cuba, Santo l>oininftO« Han 
Pedro <le Maror i» , Poure, Ma.va^Tu»z 
('sólo al retoruo> y San Juau de Puer-
to Kieo. 
V a p o r HABANA 
Sábado 10 á las á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas (sólo al retorno). 
Puerto Padre, Gibara, Vi ta , lianes, 
Mayari , Baracoa. G u a n t á m o la ida 
y al r e tomo; y Sautiajfo de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 17 á las 5 da la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari . Baracoa, Guaiitanamo 
f a la ida y al re torno; y Santiazo de 
Cuba* 
KOTA.—Estas salidas y e.-calas ron:án 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa, 
07'RA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tnn pronto est̂ n los buques & 
la carga, envíen la qua tensan dispuesta, á 
fln de evitar la aglomeración en los últl-
moc din?, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qua 
tienen que effetuar la salida á deshora de 
SOBRINOS D£ 
Habana, Junio 1*. 
1104 
HCRfíERA. S. «n C. 
de 1911. 
T8-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Gnmcan ' ^rruua 
Saldrá de esce merco ios 'aiércDleí 
las cinco da U c-ínie. otaira 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i O l A D O l t K S 
B r a i s ¡fiísti r lüüi : C i h n C í l 
1406 M r - l 
á 
D I A M O D E L A M A R I N A . — ü - ü c i í n de la m a ñ a n a . — J u n i o 8 de 1911« 
P A R A L A M U J E R 
U n a a r t i s t a d e o t r o s t i e m p o s 
Los triunfos de la .escena son los 
que más pronto se esfuman. K l poe-
ta, el mús ico ,el pintor, el escultor, el 
arquitecto, al morir deja su obra á la 
posteridad: mientras que al apagarse 
la vida del actor ó del cantante, de 
su gloria no queda sino la memoria. 
Bien grande ha de ser és ta , para 
que sobreviva, como leyenda, y pase 
el laureado nombre á guisa de heren-
cia á los siglos venideros. 
Xo en vano dec ía Musset, con tris-
te ironía, de la Mal ibran: " ¡ Q u é l 
muerta dos semanas hace y no olvida-
ba a ú n ? " 
VA renombre de los más famosos ac-
lores d i f í c i lmente dura m á s que la ge-
n e r a c i ó n que los ap laudió . Así que 
es de admirarse que Rachel F é l i x , 
difunta en 1857. sea t o d a v í a una fuer-
za vital en la historia del teatro fran-
cos. Intimamente su fama ha bril la-
do con nuevos destellos, porque va-
rios cr í t icos , sugestionados por el eco 
do su m a g n é t i c a personalidad, han 
heého mayores investigaciones y sa-
carlo en limpio ante nuestros ojos, la 
inmortal t rág ica francesa. Mlle. V a -
lentine Thompson, ha publicado una 
a lmirable e<Vida Sentimental de R a -
che l ," y Mr. Franc i s Gribble, acaba 
de dar á la imprenta un volumen im-
portante, cuyo t í tu lo es: ' 'Rache l , her 
Stage life and her Real l i fe ." los cua-
les completan, con material nuevo, 
•las criticas y las impresiones que nos 
han legado de la insigne artista plu-
mas H n autorizarlas como las de sus 
eoíite'-'inoráncns «Tules Jan in . Théo-
j>Mle Oautier, Charlotte B r o n t é y A l -
f r H ríe Musset. 
Pocas veces una reputac ión ha sul> 
tan u n á n i m e y só l idamente cimenta-
da ñor el contento de la op in ión po-
pular y de la t é c n i c a : entre los maT-
i-rw ^istnones del mundo, el srenio de 
P<K*he] r>s aquél del cual nadie jaim's 
ha diHado. Otros han lleendo á 
grandes a l turas; ella sola ha fulgura-
do como creadora, pn las cimas iriar' 
cesibles ríe la poes ía dramát ica . Por-
nuc no sólo tenía Rochel una voz ma-
ravillosa, amaestrada por la enseñan-
za de Sam*ón, unos ojos extraordina-
rios, una f i sonomía de rara movibili-
dad y poder, una gracia sin ieual y 
una d i s t inc ión modales qtie traij-
portaban al auditorio nue la veía y 
escuchaba : fué más allá su influen-
cia, y su nombro figura en la histo-
r i a de las letras francesas como la de 
una benefactora. 
A l consumirse el fnesro del rrt i lan-
te movimiento románt ico , entre el 
fracaso de et¡b<ik B u r g r a v e s " y la apa-
rición del teatro de Fmi le A n t i e r y 
de Alexandre Dumas í h i j o ) , Rochol 
r e n o v ó el repertorio oficial, travendo 
á la escena, t1esnu'js del olvido de mu-
ehos lustros, las tragedias de Tor-
neille y de Rac ine: haciendo, «rar-ias 
á su talento, popular el teatro clási-
co del siglo de oro, y dando con este 
paso un nuevo giro á la producc ión 
dramát ica de su tiempo. 
De sn arte ¿qué hemos de decir? 
E s inút i l apurar el arsenal d.? adjeti-
vos superlativos, nosotros, que no la 
hemos visto. A h í están las erílu-as. 
aunque sean fiambres, en las obras de 
Ja ime y de Gautier, y el entusiasmo 
de estos aún enciende el nuestro a l 
evocarla. 
Queda l a historia de su vida, cor-
ta y triste y humilde, á m á s no poder, 
en los principios. 
N a c i ó en la mayor pobreza, y en 
sus diez primeros años supo muchas 
veces lo que era carecer de pan y de 
albergue. Sus padres, arrastraban á 
CM larga familia por l a Suiza, ñor 
Memania, haciendo todot; los oficios, 
probando todas las suertes para ali-
mentar miserablemente á sus hijos. 
Rache l v e n d i ó flores en las calles, 
cantó y t end ió la mano pidiendo li-
mosna. Llegada á París , nq ta i ' l ó en 
encontrar quien supiera advertir la 
calidad excepcional de su voz y ver 
en sus profundos ojos negros la luz 
de la inteligencia. 
E n t r ó como alumna gratuita ca 
la clase de canto de Choron. No per-
manec ió allí m á s que unos cuantos 
meses: pasó á la escu?la libre de de-
clamiuMÓn que dirigía Saint-Aulaire. 
Ahí empezó su verdadero aprendiza-
je teatral. 
Ocho años luchó y estudió antes de 
debutar en la comedia francesa. Tuvo 
que aprenderlo todo. De e x t r a - H ó n 
baja, sin cultura de ninguna especif, 
ignorante y ordinaria, se pul ió al ex-
tremo de ser en la escena la más ma-
jestuosa de las reinas, la m á s elefan-
te de las mundanas, la más refinada 
d? las ' 'preciosas." Adornó su mente 
privi le í j iada con les tesoros de las be-
llas letras y conoc ió á fondo, á fin de 
interpretarlo coñ autoridad, el teatro 
c lás ico en toda su ex tens ión . 
L l e g ó á tomar parle activa en b 
d i r e c c i ó n del teatro nacicnar, y Mr. 
•Gribble refiere en su libro un inci-
dente curioso.: cómo Rachel, nombró 
á Ar^sne Houssaye director de la co-
m:' l ia francesa. Luis Napo león era, 
á la sazón. Principe Presidente. Hous-
£:;ye fué llamado al Elysee, donde 
MUe. Rachel , hac iéndole los honores 
de la casa, le ofreció el codiciado 
puesto. 
L a llegada á Par í s dé la Ris4r>ri, 
susc i tó un disgusto, después del cual, 
la mimada favorita se lespidio de su 
ainado c írculo para hacer una j i r a 
por América . 
Representó durante una tempo-
rada en NTneva Y o r k ys algunas 
otras cuidados do los Estados Uni-
dos, pero su salud quebrantada ped ía 
descanso: vino ^n busca de él en el 
invierno de 1833 á la Habana. «Qni-
T 
zás exista te da vía nh'ún veteranj 
do aquellos tiempos q h a y a presei 
o: ;do en esta ciudad la gran trá^i 
( •• la • 'ra le P-'eina, en "Les Ho 
raeios." de ('orv. 'V'.c ó en " Adrienn 
Le^oi idreur," de L e g o u v é . 
PIMV) s.us estaban eontadosji 
implacable tub -reulosis había heíh 
presa en su frági l orrau^mo. El ñ 
v'crno •••ir::ion'..'. impos;bi!it:-:'da pan 
•el trabajo, lo ras''- "v F:ri;)tn. en ím 
ca de salud; vulvis é l'.-n-ís algo era 
ranzada. poro preuto ¡ovo í|ue abai 
donarlo todo, y volví.':.-'ns^ de nneoi 
ba; i a el M 'i 'í--. !'•'• í la Riviffli 
donde expir'-. Tenía 0.7 años. í 
Mucho ba'iía s-'ifi'i!:; poro en ló 
veinte a ó os cuc d""ó so carpera-a 
tral , condensó vna 'larga vida ftM 
tividi j y de eitin ir • s : fué sefrad 
(•n la m.'ta ¡le su cdoria. mas no proS 
las ' \ r : i . : j , . | ¡i nj ] 
ri va lid a V s . "i lo la d>ca l e n e i t ó j 
. E n el ve-.;í!»iilo ¡le! T airo FraneésJ 
una estatua de mármol, que 3s una 
hermo.-a obra do arte, representa'ai 
joven Raídiel mi el papel de "Fodra" 
y niantiene lozana en los freereníj 
'dore? de la •"('asa de Moliére'" li 
memoria dv\ más insigne do sus M 
cios. 
BLAxcuE z. DP : B A R A L T . 
mm 
(Para el DIARIO DE LA MARINA» 
Madrid, 10 de .Mayo de 1911. 
I I 
E n sufragio de las víctimas del» 
Independencia se celcbraorn el día 2 
de ^liayo varias misas desde las nueT 
de la mañana en el Obelisco de la pl> 
za de la Lealtad, donde fué colocado 
un altar de campaña. 
L a esplendidez del día hizo que alre-
dedor del monumento .se congregar» 
numeroso gent ío . 
L a capilla situada donde os costum-
bre todos los años, estaba artísticamett 
te adornada con flores. 
Desde el día antes por la tarde % 
ban guardia en aquel paraje los ra& 
cíanos veteranos. 
A la sokurne misa asistieron las afl 
toridades de i plaza con sus Kstadoá 
Mayores respe-tivos, el Ayuntamien 
to, representaciones oficiales, invitó 
dos, ote. L a banda de I n f a n t e r í a ^ 
durante el sacriír-io, que terminó á 
nueve y media. A continuación se rê . 
un responso y lá artil lería hizo salva» 
de funeral. 
Mruy interesante es la serie de C0| 
rendas que bajo el t í tu lo general 
"Horizontes de España." e-tá 4a: 
en el Centro de Cultura Hispano-A. 
ricana el culto escritor y director d( 







1. S o m b r e r o d e p a j a , e n f o r m a d e 
p a v e r o , c o n g u i r n a l d a c l r c d c d o r d e 
l a c o p a s o b r e e s t r e c h a c i n t a d e s e d a . 
3 y 2 . T o c a s d e a l a v u e l t a , c o n 
f l o r o n e s d e p l u m a ; e l p r i m e r o e n for= 
m a d e p o m p ó n y e l s e g u n d o f o r m a n = 
d o a b u n d a n t e c a s c a d a . 
U l t i m a c r e a c i ó n e n s o m b r e r o s 
d e p a j a , p r e n d i d a e l a l a c o n u n a p l u = 
m a y c u b i e r t o e n s u c e n t r o p o r c a = 
p r i c h o s o s r a m o s d e f l o r e s . 
5 y €>. G r a c i o s o s m o d e l o s tíc c a -
p r i c h o , c r e a c i ó n d e M m e . L e n t h e r i c . 
T. P r e c i o s o t r a j e d e s e d a azjuU c c = 
l e s t e , c o n s o b r e f a l d a d e g a s a , b o r d a = 
d a d a e n c r i s t a l , c r e a c i ó n d e R o i r o t 
H e r m a n a s . 
B . T r a j e d e s a t í n n e g r o , g u a r n e » 
c i d o d e b r o d e r í e y e n c a j e a n t i g u o , c o n 
g o r g e r a b l a n c a . 
9. M o d e l o c a p r i c h o s o p a r a s o i r é e , 
t a m b i é n c r e a c i ó n d e R o i z o t U c r m a = 
ñ a s . 
» 0 . M m e . B o u r g a r t . c u y o 
ú l t i m a c r e a c i ó n p a r i s i é n , h a 
d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a 
p o r s u e l e g a n c i a y s e n c i l l e z 
* 
.4» 




t r a j e , $ 
l l a m a - J 
a t e n c i ó n í 
gu?l de Va l . 
E n la primera do sus disertac: 
nos present.'. el " KeHejo d- la vida 
ffional española ( n A m é r i c a , " lo CH 
hizo con erran amenidad y elocnonéL 
E n la segunda analizó el ferrocarp 
en nroye-to al través de .Marnie'-osn* 
¡reduce á sólo do. días v medio la tr^ 
vesía marítiava do nuesiros via.i^ 
Améri -a. y acorta muchís imo la dista^ 
ni 'e •' ta v Europa. 
Del Val fué muv aplaudido al ternw 
nar tan interesantes conferencias. 
Va reí", rí á ust.-dc^ mi una de 
últ imas Cartas que unos cuantns "D^ 
siastas del poderoso genio de 
tuvieron id noole empeño de 
vu Ma lid 1 una agrupación en 1:1 
se rindiera culto al gran músico. 
bien; esta iniciativa ha sido lleAJ*j!H 
etc-to. \- un í'eliz resultado ^ 
a c o m p a ñ a d o en sus gestiones. ' • 11 .i;,ÍI,¡ m mi <us ires. ioie >. ^ 
Bespués de aprobado el ' • ' - - ' l ! ' je 
iv v ii ndo ya entre vas tilas á n¡1 w ja 
entusiastas wM^ucidanos. <'! día 7 
Asooiación e! primer acto de \'K|a' ^ 
eranizaudo una vebi la en el t":iU¿bij. 
la Princesa. Acudió numeroso P . ^ 
co que pasó una tar i • airradab'j1^^ 
celebrando de corazón á los xn^B 





^5?. á los conferenciantes, muy espe-1 
p á l m e n t e al ilustre escritor F é l i x Bo-1 
nv l l . á la cantante García Rubio, que | 
cantó muy bien los Heder, y á la O r - ' 
questa S infónica , que e fec tuó con s a l 
habitual maestr ía algunos fragmentos | 
je Wagner. 
E s innegable que el genio de Leip-
zig tiene cada día máá adeptos. 
Dando una prueba de su amor al 
acto y, por consiguiente, al arte, asis-
tieron á la fiesta las reinas Victoria y 
Cristina y la Infanta Isabel, quienes 
acompañaban la Marquesa de Nava-
rres y la señori ta de Loygorri. 
Otras fiestas, las del gran mundo, que 
Do llevan trazas de disminuir sino an-
tes bien de aumentar por días, sobre 
tocio en estos de Miayo y casi todas los 
de Junio, hasta que lleguen los desti-
nados al verano, en que ese mismo 
mundo y sus mundanas alegrías , ese 
mismo " m u n d o " y sus mundanas ale-
grías, se tras ladarán á otros parajes. 
Empecemos, que la lista no es corta: 
Entre los elegantes banquetes que 
h diario se celebran en el hotel Ritz, 
h;iy que seña lar el dado hace muy po-
• cas noches por el Conde de la Cimera, 
al que asistieron entre otras distingui-
das personas: la Duquesa y el Diupio 
de Santo Mauro y su hija Casilda, la 
Duquesa y el Duque de Ar ión , la se-
ftora de Iturbe y su hi ja Piedad, la 
Carquesa de Ivanrey. el Conde del 
R?al , el Pr ínc ipe Sehwazemberg, las 
Marqueses de Scala y de Narros y don 
Alberto Sedaño . 
E n honor de los ditinguidos extran-
jeros que se encuentran en Madrid, 
Condes Jeau de Castellano y Condes 
de Ganaif, se han • celebrado también 
varios banquetes, entre otros, uno en 
casa de los Duques de Santo Mauro, 
otro en la de la señora de Iturbe, otro 
en el palacio del Duque de Alba y otro 
dado por los Marqueses de Ivanrey en 
el hotel Ritz . . 
Se anuncian varios cotillones en la 
Embajada de Franc ia , en el hotel de 
los Marqueses de Casa-Torres y en la 
Legación del J a p ó n . 
Muy bonito sarao el celebrado hace 
tres ó cuatro noches en casa de los du-
rpics de Santa Lucía. 
Anteayer hubo una agradable y bri-
llante recepción en casa de la Marque-
sa de Vistabella. De cinco á ocho de 
['a tarde desfiló por aquellas salones 
buena parte de la sociedad de Madrid 
para saludar á la distinguida dama. 
:|ue obsequió á sus amigos con un té 
pspléndido. E n uno do los salones se 
•Í Tiraniza ron animadas partidas de 
bridge. 
Tuvo efecto hace pocas noches una 
brillante fiesta en la suntuosa residen-
¿ia de los señores de Lázaro Galdeano, 
rn honor de las distinguidas familias 
argentinas de Palacios y Cáceres. S i i 
»] marco es magnífico, una de las be-1 
llezas en cuyo honor se celebraba la 
i -ta—la señorita de Palacios—era ! 
ligua del marco. E s una espléndida y i 
juvenil hermosura, que pronto contrae- j 
rá matrimonio con el caballeroso y , 
opulento señor Verseche, argentino 
también. 
L a Miarquesa de Casa-Madrid, ( A n i -
jca Lore-cha) distinguida y muy be-
la cubana] inauguró noches pasadas 
los elegantes salones de su nueva casa \ 
ion un baile en honor de sus deudos 
ios señores don Carlos y don Daniel | 
Bantiago Concha y ele sus hijas Car-
men, Emi l iana y Olivia. 
Don Carlos de Santiago Coneha. que 
ha .sido varias veces Ministro de Es ta -
do en Chile, Presidente de la Cámara 
de Diputados, Ministro Plenipotencia-
rio en la Repúbl ica Argentina, que1 
contr ibuyó á establecí 
Chile y la Argentina y reúne otros mu 
chas méritos que le dan un ran?o envi-
diable entre los hombres polít icos chi-
lenos, ha sido designado ahora par;! 
representar á su país .en la coronación 
del Rey Jorge de Inglterra. 
paz entre ' Valenth i L 
Carmen Tejera, con don Alvaro Miran-
j da y F . de Ponte: la de la señorita Mi-
lagros Alvarcz y González de Castejon, 
i hija de los condes de Chacón, con don 
i José María Pedresa y Miranda; la de 
I la señorita Rosario García Al ix con 
A o U „ *1UmacJon J?** durante to- don Francisco Figueroa v la de la se-
da la noche en el sa lón de baile. H a - i ñorita María de honrdm Sagastfcábal 
c ían Jos honores las hi.jas de la dueña ; y Xóñez , con don J u a n de Arenzana y 
de aquel salón, las bell ísimas Isabel v Chinchil la. • 
Josefina bantiago Concha y su herma- Por celebrar: 
n0;r. , .-, ' Los Maniuesés de Cortina (él es un 
Muy lucida también y también muy Gómez Acebo, ella una Mockt, cuba-
rcciente la fiesta celebrada en la E m - na) , han pedido para su hijo p r i m o r -
bajada de h rancia, y en la que mada-! nito la mano de la señorita de Pombo. 
me treofpay mostró una vez más su al- i E n este mes tendrá lucrar el enlfte? 
ta d is t inc ión y su delicada elegancia, j de la señora doña Josefa Pardo v Ma-
Keaizaba su esbelta figura con una ; miel de Vil lena, viuda de Agrela. con 
toilcife blanca, de brocado: en la ca-i el Duque de Sueca. Conde de Chin-
beza llevaba una espléndida diadema Vhón. 
de brillantes. Y , en fin, han sido pedidas y conce-
De raso liberty color oro era el traje didas más 
de la Marquesa de Ivanrey; la diade-' 
ma de brillantes con una esmeralda en 
el centro, era una preciosidad. 
Planeo, velado p v una gasa negra i vuelta 
bordada de strass, era el vestido de la 
Condesa Jean de Castellane. * 
Puso fin á la fiesta el coti l lón per fW 
tamente dirigido por los secretarios de 
la Embajada M. Tripier y M. Aygue-
pax, con Mine, de Wienne y la barone-
sa d'Erlanges. 
Anoche se celebró en la Legación A r -
gentina un banquete seguido de recep-
ción en honor del ex-Presidente señor 
Figueroa Alcorta, su esposa y su h i j a ; 
de sus hermanos los señores de Figue-
roa (don Pedro) y de los señores de 
Llovet y de Posse, que les acompañau 
en su viaje. 
Honró la comida con su presencia la 
Infanta Isabel, acompañada de su da-
ma y de su secretario tesorero. 
E i comedor estaba adornado con fio-
ros, y la mesa con artísticos centros. 
E l señor Figueroa Alcorta lucía la 
banda de Carlos I I I , que le fué conce-
dida por el Rey. Su esposa ostenta-
ba la Cruz de la Orden de María Luisa . 
Por cierto que esta insignia es una de 
las que poseía la Infanta Isabel. A l 
recibirse en Buenos Aires la noticia de 
que S. M. había concedido á la distin-
guida dama aquella condecoración, en 
los momentos en que se encontraba allí 
S. A . , y no existiendo en la capital del 
Plata tal insignia, la Infanta envió 
una de las suyas á la señora de Figue-
roa. 
Terminado el banquete acudieron á 
la Legación muchos representantes del 
Cuerpo Dip lomát ico y distinguidas 
personas de la sociedad de Madrid, in-
vitadas á la recepción. 
manos a ú n : la de la señori-
ta Aurora Fuster para don Antonio 
F e r n á n d e z Sola y la de la señorita Do-
lores de V a l para don Carlos de Re.-
bajó con verdadera abn?gación artíst i-
secho aplausos muy sinceros. 
Emil io Thui l ! ier, cuvo beneficio se 
celebró esa noche, hizo á su papel los 
honores dignos de un beneficiado, in-
terpretando el pc-rsonaje con una so-
briedad y un arte justo y perfecto. 
Hecfcfcno fué muy aplaudido al ter-
minar una primorosa escena del segun-
do acto. 
Todos los demás igualmente acerta-
dos. 
Como fin de fiesta, se es trenó un en-
tremés de los Quintero. Rosa y Bosila, 
que es una nueva filigrana, graciosa y 
delicada de los insignes autores sevilla-
nos. María Guerrero y Thuil l ier real-
zaron con sus primores, el bel l ís imo j u -
guete, que í u é ap laudid í s imo. 
Y no va más. 
SALOME X l ' Ñ E Z Y T O P E T E . 
?nte, a 
Las Marqueses de Arguelles se han 
instalado en la Huerta, de regreso de 
su viaje por el extranjero. 
E l C e n t e n a r i o 
J o v e l l a n o s 
H a llegado á Madrid el ex-Ministro 
de E s p a ñ a en el Bras i l , señor F e r n á n -
dez Va l l ín , que en breve saldrá para 
la Habana, donde lleva la representa-
ción de nuestro país . E s uno de los 
d ip lomát icos más notables de nuestra 
nación. Pertenece á muy distinguida 
é ilustre familia cubana. Se le acaba 
de conceder la placa de Isabel la C a -
tólica. 
E l notable arquitecto, señor Lampé-
rez y el ilustre artista señor Blay. que 
en un ión del Marqués de la Torrecilla, 
tan inteligente en materias art íst icas , 
componen la Comisión de la Sociedad 
Amigos del Arte. eiican?ada de organi-
zar la Expos ic ión de Arquitectura es-
pañola, que se ha de celebrar en el Pa-
lacio del Retiro, llevan muy adelanta-
dos los trabajas, esperando podrá 
inaugurarse tan interesante certamen 
de un día á otro. 
E l Ayuntamiento de Alhama do 
Aragón ha acordado dar el nombre de 
la Marquesa de Squilache á una de las 
principales calles de la población, como 
justo homenaje á la caritativa dama, 
que úl t imamente ha costeado las ropas 
y efectos de que carecía el hospital ds 
Alhama. 
Bodas celebradas: 
L a de la señorita de López B a r r u -
tia. con el joven abogado don Honorio 
H a n fallecido: 
E n la residencia de los Padres Agus-
tinos de E l Escorial el muy reverendo 
padre Manuel Donis, persona de gran 
sabiduría y esclarecidas virtudes. 
E l notable autor d r a m á t i c a don 
Francisco Pleguezuelo; caballero á 
carta cabal, espír i tu honrado y genero-
so. 
E l oficial retirado de la Armada, 
don Lui s Calderón y Abri l , digno de 
las muchas s impat ías con que contaba. 
Y el popular escritor don Salvador 
Granes, hombre ameno, bueno y buen 
literato. 
E s opinión de bastantes inteligentes 
que ninguna comedia de Linares Rivas 
aventaja á La raza, estrenada en la 
Princesa hace poco más de una sema-
na, en la facilidad, ligereza y sencillez 
del procedimiento dramático, ni la bri-
llantez y donaire de la fornuv E l asun-
to de esta obra, que es la lucha, ó más 
bien el antagonismo y aversión de la 
aristocracia de la sangre y la del dine-
ro, ha sido abordado, estudiado y re-
suelto, bajo aspectos diversas, con ten-
dencias variadís imas, por dramaturgos 
insignes, en España y fuera de ella. 
E l mismo Linares lo ha tratado en más 
de una comedia muy felizmente, si bien 
nunca con la deliberada intenc ión que 
en esta obra ha puesto. L a decadencia 
de la aristocracia y la conveniencia ó la 
necesidad de que la savia fuerte de las 
nuevas noblezas se infiltre en ella, pa-
ra lozanarla y fecundizarla, es lo que 
Linares Rivas nos ofrece en su nueva 
comedia. 
L a interpretación irreprochable. 
María Guerero dió en su papel de 
Constanza una muestra seductora de 
su arte personal ís imo de actriz ds co-
media. Sal ió , como siempre, admira-
blemente vestida. E n mi próximo Éúos 
me ocuparé de estas toilettes, que "lle-
van la firma " do las principales mo-
distos parisienses. 
I 
D e s d e M a d r i d 
L a J u n t a del Centenario se trasladó 
á MiinirM, y ello ha sido causa de este 
breve paréntes is en mis eruih-as. Como 
des iiiite serán dos los temas en que su-
i'f.-ivamente me ocuparé desde la Cor-
te: el primero acerca del Congreso I n -
ternacional de Airrii-ultura celebrado 
en el Palacio de Bellas Artes del Reti-
ro; el segundo sobre los trabajos, visi-
táis y gestiones de la Comisión del Cen-
tenario para- rodear este de aquel es-
p lendóf que tal fecha requiere. 
# 
« « 
May quien no cree en la eficacia de 
lo-; Congresos Intern.aciona'les. Se les 
til'da de inconcretos, vagos; exce l sa-
mente contemporizadores en sus acuer-
dos y concliiisioncs. H a y , con efecto, en 
la contvivenc-da mundiail, no pocos ex-
tremos, multitud de ideas, que parcial-
ni'e.nte examinadas con relación á sólo 
un país resultan antagónicas con las 
mismas ideas referidas á otra Nación. 
Se requiere, por tanto, que les acuerdos 
se examinen y redacten desde un pun-
to de vista muy elevado, so pena de 
nun-ertir las discusiones en disputas, 
no ya entre representantes de diversas 
procedencias, sino entre los de un mis-
mo cirigen. 
Vayan como ejemplos, algunos de ilos 
puntos susvitadores de las más- vivas 
eontroversias en el Congreso que ahora 
celebramos. 
L a Sección primera (Economía R u -
ral) compendia los temas de mayor in-
terés, y ocupaba el primer puesto los 
"medios adecuados para traer al pro-
pii'tüi-io al caiupo y evitar sea este 
abandonado por los obreros a g r í c o l a s . " 
A cualquiera ;se le alcanza qué cúmu-
lo de denivaciones surgen del simple 
enunciado que queda transcrito. Lo.-i 
rampos se despueblan; y no es Asturias 
la de menor contingente emigratorio. 
Sollo un Gonce jo. el de P i loña , ha des* 
cendido desdo 1900, hasta 31 de Di -
ciembre de 1910 en cenca de cinco mil 
habitantes, de 21.000 á 16.745. 
E.n un. año han dejado E s p a ñ a 
200,000 de sus hijos: el 61 por ciento 
son campesinos. Muchos otros han 
aban donado la aldea para engrosar laS 
poHaeiones tentaculares do que habló 
el poeta. 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, 
lentan incesante 
cesta de los pueblos de labrad< 
E l ma.l no es sólo de E s p a ñ a . AI eo-1 
m:¿nzo del siglo X I X , no había en E u -
ropa — exceptuada Constantinopia — 
mis que 21 ciudades con más de cien 
mil habitantes, con un total de cuatro | 
millones setecientos mil, ó seri. el 35 por 
ciento de l a población del viejo conti-. 
nente. 
Hacia 1900. el número de esas pob'.a-
ciones de más de 100.000 almas, era de 
más de 148, con un total de 40 millo-i 
nes de habitr.ntes, ó sea el décimo de la ¡ 
pdblación totatl europea. 
P o r éjecoplOj Filadelf ia. tenía en 
1800, 69.403 habitantes: Nueva Y o r k . ; 
60.489; Chicago no e x i s t í a : Wa^hing- ¡ 
ton, donde acababa die e«ti ¡blecerse el i 
Gobi erno Federal , tenía algunas calles 
abiertas pero escases habitantes. De la ' 
p p b l a d ó n total de Norte A m é r i m , el j 
3.97 por ciento correspondía á villas de i 
más de 8,000 almas; el resto se hallaba i 
diseminado. As í consta en el inte re-i 
sante libro de Mr. Weber (The growth 
of cities in thc nincleenth century — 
1899). 
Hoy los Estados Unidos tienen 135 
ciudades cuya población excede de 30 
rail habitantes; 38 pasan de 100,000; y 
tres tienen más de un mi l lón . E s decir, 
t en ían en 1906, úl t imas datos que j o 
Hay q. 
á la een'l 
las ciu'V 
ver la ai 
danos, 
j Cómo 
E n la* 
í n t e r n a c 
conozco, searun jsulta 
Nueva Y o r k 2.049.185. 
•Chiiago 1.441,735 
Filadelfia 1.113,043 
' E n ICÍ trabajos demográficos compa-
rativos de Müller (Amstordan 1908), en 
los que se excluye á China por l a va-
erurr'i d de las datos, aparecen diez po-
blaciones que tienen más de un mil lón 
de almas: y á t í tulo de curiosidad, las 
copió, ordenánddlos de menor á mayor: 
Kioto 1.040.000— (1905) 
Buenos Aires . . . . 1.106.699—(1907) 
Moscou 1.359.886— (id.) 
San Petersburgo. . 1.505,200— (id.) 
Osaka. 
V iena . 
B e n l í n . 





Londres 4.758,218— (id.) 
L a s aglameratciones urbanas compli-
can gravemente todos los problemas de 
índole sociaL CHálsdco ejemplo ofrece 
Inglaterra: de 1891 á 1901, l a pobla-
c ión urbana s? e levó de 21.743.977 (75 
por .ciento de la totall) á 25,054,268 ha-
bitantes (77 por ciento) : la población 
rural ha disiminuido de 26 á 23 por 
ciento. 
Los pensadores de todo el mundo cul-
to se preocupan en hallar solución á es-
tos conflixitos derivados primeramente 
hacia el problema de mayor urgencia, 
que es el de vivir. 
Los campesinos que van á las ciuda-
des piden trabajo: son dos que llaman 
amariÜOi los obreros asociados en 
Franc ia , y en España esquirols. 
L a s grandes masas obreras, reclanmn 
sin "osar medios de subsistencia. Huyen 
do los eumpos y engrosan la legión de 
los inocupados en Barcelona, en Bilbao, 
en Madrid, en Cijón. Las propagan-
das societarias erDcuentran eco fácil en 
los corazones lacerados, en los cerebros 
no cultivados, en los estómagos Vacíos. 
L e s arrancan .la fe. / .Qué les dan en 
rr-mhio? L a dosesperaV'ión, la lucha, el 
batallar diario, sin tregua ni desea o o 
por .mejorar de condic ión en lides eter-
nas y cruentas. 
Haiv que procurar la vuelta al campo 
de los qaie abandom.-.iron su hoarar, sus 
hábitos, sus ocupaciones, la vida tran-
quila y ordenada. 
que todo se precipite 
n. á la hipertrofia de 
i :]:s del I X Congreso 
de Agricultura se ha es-
icontrp.dos pareceres. 
) á Asturias (y al No-
ami en genercü) cues t ión 
hay que retrotraerla á 
gor en muchas a ideas. 
Donde quedan reatos de señorío ver-
'1 a l ero. amplio y ecteal, los colonos no 
piensan en abandonar sus predios. 
Quien m é s quien menos de ellos, figu-
ran todos como propietarios, cumpl ién-
dose con eilos un ailto fin social de arrai-
go. 
H a y en A & ú m s 144.000 contribu-
yentes por territoriaíl; las cuotas fiesta 
10 pesetas anuales, pasan de 60,000, 
sólo hay una s-.rerior á 5,000 pesetas; 
298 exceden de 500. 
E n Oaiicia, el foro complica el asun-
to. Una mese -raciíi ambiciosa ha e ^ 
trado á desnaturalizar el fin moraliza, 
dor y aristecrát-ieo de los arrendamien-
tos perpetuos á bajo precio. Los fore-
ros de antaño han subforado, han vuel-
to a subfoir r los segundos, y un señori-
tisimo ho lgazán y parasitario engrana 
y enmaraña la propiedad territorial 
con la ayuda de curiales ambiciosos é 
insaciables. 
Mientras fué la Iglesia el Banco de 
los humildes. l:v depositaria de los bie-
nes ferales, tuvo las rentas perpetuas 
sin elevar: los foreros de hoy, han en-
contrado en la miseria de los aldeanos 
pobres v íc t imas á lo que explotar en 
Mub-arriendos leoninos. 
E l Estado, órgano supremo de justi-
(•iü y de paz, habrá tarde ó temprano 
de intervenir en estos litigios de la pro-
piedad del snielo, con ú n a ley de arren. 
damientos á plazo largo para impedir 
que el dueño abuse de los desvalidos é 
imponga su voluntad con amenazas de 
desahucio; compensiando el esfuerzo del 
cultivador que mejora la casería á fuer-
za de siudores, y corapia.rtiendo en fin 
con ól sus penas y aílegrías como en los 
buenos tiempos en que la casa del s«-
ñor era no como va siendo ahona-, la de 
un administrador indiferente, sino la 
de un consejero, aniiparador y gu ía de 
todos los que viven á la sombra del mis-
mo campanario. 
7 de M a y a 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L SR. T A R A F A 
E l conocido comerciante y hacen-
dado, s e ñ o r J o s é M. Tarafa , l l egó 
ayer á esta capital á bordo del vapor 
" S a r a t o g a , " procedente de ios E s t a -
dos Unidos. 
S e a bien venido. 
E L " M I A M I " 
Sal ió ayer tarde para Cayo Hueso 
y Tampa, ei vapor americano ' 'Mia-
m i , " con carga y 25 pasajeros. 
E L ¿ ' C A T A L Í N A " 
P a r a New Orleans salió ayer tarde 
el vapor español " C a t a l i n a , " con car-
ga general. 
E L " S E M A T Í T A " 
Este vapor ing l é s sal ió ayer tarde 
para Fi ladelf ia . 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
GASTON ALONSO BETANGOURT 
A n o G A 1> o s 
E s t u d i o : .San Ignac io 3 0 , de 1 á ó 
Jl. 13. 
D r e s . I c r n a c i o F l a s e n c i a 
— e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujaru. «íel Hospital núm. 1, 
EEpeciallsi;- en Enfermedades de Muje-
res hartos v Cirujla en «ereral. Consul-





C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á Ja altura de sus similares que 
existen cv los países más adelantados y 
trabajos garantizadas con los materiales de 
los reputados íabricanles S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses) Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . 
Una extracción • 
Una extn^cción sin dolor. . t „ 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde « 2-¡?0 
Un diente de espiga •• WJJ 
Orificaciones desde « á 00 
Una corona de oro de 22 Lí-
jate» J 'U 
Una corona de oro « 
Una dentadura completa. . . . „12. i2 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas ái 7 « 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1323 My-1 
CL.IXICO-QT'IMTCO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 My-1 
D o c t o r M a n u e l O e l f m 
Medico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—ChaoOn 31. eB<juln» 
á Aguacate—Teléfono 91». 
D R ' P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús Mana número 33. 
1302 My-1. 
DR. C. E . FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-iGlx. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viernes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
130G My-1 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayero. del 
Hospical de San Antonio de París, y por e, 
análisis de Ja orina, sangre y microscópico. 
Consultas d e l á S d c l a tarde. Lampa-
rl'.la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
••ai.l Mv-1 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatcrlo Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta. Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 }S^-X 
m . h . M i m z m i s 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
1321 My'1 
D l T H E R N A N D O . S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
(jAlíHHTA M R í Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cento los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana. 
"1309 . 
D R . C - O F Z A L O A R O S T E G f I J I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 
Aguiar IOS'/JJ. Teléfono A-3096. 
1331 My-1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manuâ l y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. FÍ263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
m 6 Ü S T A ? 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-1 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista d̂ .í Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2430. 
EMPEDRADO 1S. 
1334 My-1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
1378 My-1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
P E L A Y 3 GARCIA Y SAHTIABO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A ¡1 A. M, Y DE 1 A 5 P, .A. 
1319 My-1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
de S A, 6. 
1373 My-1 
B O C l M H ! . B » í l E O I 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34'/2 
C 347 156-15 F. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA 71 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
á. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
1315 My-1 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F J L E S , S A N O B K 
Curaciones r á p i d a s por s^emaa 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N T J l ^ R O 91 
T K L K F O X O N U HL A l 3.'?3 
1303 My-1 B R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
^ ¿ w l ^ S r S D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d a z 
ios Teléfono A-5101. OCULISTA 
1330 ^ t ' 1 Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARTNA 
1317 My-1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULíSTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 • My-1 
t IKUJANO-DÍLNTÍ .ST.V 
3 F C ^ > 3 a , x 3 . j a , n . l i o 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
1304 • My-1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Eospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1328 My-1 
DR. G U S T A V O G. B m E S í K 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJLA. G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
1307 My-1 
S H i l i 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
Polvos dentriticus, elixir, cepillos. Consal-
tas ce7 á¿. 
5788 26-17 My. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1837. 
Se practican análisis de orina. "Putos 
sangre. leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 -2L¿ 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia resterilidad.-Habana número 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 8 . 
1391 ' 
d & . n o m e o y c m 
AntUjUJ Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital núm. l.-'-Se dedica á Medicina en 
genrral. y á las enfermedades del pecno 
especialmente.--Consultas de 3 á » p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1535 Jlv-* 
D R . J U S T O V E R D U G O 
I Médico pirwjaJM da ía Facultad de PaH» 
Especialista en enreimedades del está 
| ma^o é intestinos según el procedimienta 
| de los prof tsor&i doctores Hayem y Wln-
j ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Con&ultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
1318 My-1 
M . F R A M I S í l U DB 7 8 1 ^ 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
13»1 My-1 
I6f( 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente, 
íermedades de la Piel, Venéreas y Slfi-
cas. Consultas de 3 á B. San Miguel 1&8, 
Teléfono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
c'asi vanee t« para oparaoloBea a* loa •}•« 
Dietas Mesde ua ascua* as acieleste. MCD-
"8, entre san rtaJaal j San José. Ta-
A-2711. 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
N E O N E L P L A S K X C T A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que laa 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante át 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pía-
sencia. 
C1631 28-1 Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
- D J F t . T e / \ C3-351 
V í a s u r i i n r h i s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a 
pus. herpes, tratamientos especiales 
D e l t ¡ á 2 . Bnfermeitottes de Se&o 
ras. D e Í2 á 4. A g u i a r 1:2(5. 
154g 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jia en general.—CONSULTAS: de 12 á i 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Fatula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS 
Consultas: LÚÜCÍS, Miércoles y VIérne* 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 130-A'b. 1 
1312 My-1 
D O C T O R A L B á U D E J O 
Ücd.cinay Cira i la.—Co asaltan áe 12 i l 
Peores gracia. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela l O l . 
1326 My-1 
Dr. Maonel C. Delgado y Jorrín 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consultas de 2 á 4, Haba-
na. 6 26_3 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1314 My-1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
"OS My-1 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina geaerau Cousuicas de 1J á 3 
I J X J Z S 1 9 . 
1320 My-l 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicin» 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 41 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes 1 
miércoles. 
1325 jxy.i 
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L a e x p l o s i ó n d e i " M a i n e " 
E n números anteriores hemos dado 
cuenta de los primeros trabajos rea-
lizados para extraer el agua encerra-
da dentro de la ataguía construida 
con cilindros de hierro rellenos de 
fango y piedras que rodean lob res-
tos del '"Maine." 
Como ya saben nuestpos lectores, lo 
hecho hasta ahora sólo se reduce á 
unas pruebas de resistencia; para lo 
cual se ha extraído una pequeña can-
tidad de agua, haciendo sólo funcio-
nar muy lentamente las bombas. 
E n una de las piezas de hierro del 
buque que están á flor de agua se ha 
colocado una tabla, graduada, qine se-
ñala la cantidad de agua extraída 
del enorme tanque. 
Hasta ayer el nivel de agua había 
bajado cinco pies, dejando ya al des-
cubierto una pequeña porción del ar-
masón del buque, recubierto de esca-
ramujos. 
Ayer no continuaron los trabajos 
de bombeo, con objeto de experimen-
tar detenidamente cada uno de los ci-
lindros. 
Según el indicador, en las últimas 
quince horas, subió medio pie el agua, 
debido á algunas filtraciones. 
Hemos hablado con Mr. Fergenson, 
ingeniero del ejército americano y je-
fe local de las obras de la ataguía, y 
nos ha dicho que esas filtraciones son 
naturales y previstas, y que en sólo 
una hora, haciendo funcionar- las 
•bombas de gran potencia se extrae el 
agua que pudiera haberse filtrado du-
rante toda una noche. 
Dicho ingeniero nos manifestó tam-
bién que hasta el día 15 del actual 
no empezaría debidamente el achica-
miento del estanque para dejar en 
seco el acorazado. Mientras tanto, las 
obras que se realicen en la ataguía 
se reducirán á nuevas pruebas de 
bombas y á hacer más consistente el 
relleno de los cilindros. 
E n la tarde de ayer se terminó de 
rellanar el último "caisson." 
Confían los constructores de tan 
poderosa obra de ingeniería obtener 
un resultado satisfactorio. 
Ayer mañana á bordo del "Sara-
toga" llegó de New York él Consul-
tor de la Armada americana, Mr. 
Fergenson, hermano del jefe local de 
las obras, quien forma parte de la Co-
misión técnica nombrada por el De-
partamento de Marina de los Estados 
Tenidos para inspeccionar los restos 
del "Maine," y estudiar sobre wl te-
rreno si la explosión fué interna ó 
externa. 
Este miembro de la Comisión ob-
servará detenidamente los trabajos 
qno se realicen pn la ataguía para 
informar á sus compañeros á su lle-
gada. 
E l resto de la Comisión llegará 
cuando ya esté el casco al descu-
bierto. 
Sagua la Grande, Junio 7. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la madrugada de hoy declaróse 
un violento incendio en la calle de 
Colón entre las de Luis Mesa y Varo-
na, quemándose totalmente diez casas 
de madera. Funcionaron dos bombas, 
pero fué necesario cortar una casa pa-
ra impedir aue la manzana se quema-
ra.. Los bomberos trabajaron heroi-
camente y el pueblo también trabajó 
mu che en el salvamento. Las autori-
dades llegaron en los primeros mo-
mentos y el Juzgudo actúa todavía 
en aclarasión de la causa del incen-
dio, que se afirma fué intencional. 
E l Corresponsal. 
ma, y como se negara á entregárselo, 
lo amenazó con un pedazo de cañería, 
por lo que al quitársela sostuvieron 
una riña á brazo partido. 
E l agresor se fugó en los primeros 
momentos, pero más tarde fué dete-
nido y conducido al Juzgado de guar-
dia. 
E l detenido quedó en libertad por 
no haber mérito para detención. 
INFRACCION P O S T A L 
E l cartero Víctor Joaquinet y Joa-
quinet, vecino del reparto de Alde-
coa, denunció á la policía que al to-
mar un tranvía de la división del Ve-
dado y San Juan de Dios, en los ele-
vados, el conductor le impidió el acce-
so, pretextando que iban cuatro pasa-
jeros en la plataforma delantera, y 
que este hecho le ha perjudicado el 
reparto de su correspondencia con 30 
minutos de retrazo. 
ABANDONADA 
L a mestiza Natalia Mendive Gar-
cía, vecina de Virtudes 154, se presen-
¡ tó en la séptima estación de policía, 
I denunciando que su legítimo esposo 
José Dolores Rodríguez hace un año 
la tiene completamente abandonada, 
así como á una hija suya, y que dis-
tintas veces lo ha visto, suplicándole 
vuelva á su lado, negándose á ello. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juez de guardia. 
D E T E N I D O POR P E R J U R I O 
Un agente de la policía judicial de-
tuvo ayer al blanco Rafael Fernán-
dez, vecino de la calzada del Monte 
380, en virtud de la !enuncia formu-
lada contra él por Valeriano Alvarez, 
residente en Compostela 15, por un 
delito de perjurio. 
E l detenido quedó en libertad poí 
haber prestado fianza de 300 pesos. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
En el Hospital de Kmergencias fué 
asistido el menor Francisco Hernán-
dez, de 14 años, vecino de Sitio es-
ouina á Arbol Seco, de varias heridas 
en la mano derecha, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te, trabajando con un taladro, en Es-
trella 201. 
F R A C T U R A C A S U A L 
E l menor Luis Muñoz, de 11 años, 
residente en Chacón 13, sufrió la 
fractura completa del húmero dere-
cho, por su tercio inferior, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión se la causó al resbalar 
y caer en los momentos de transitar 
por la calle del Prado, portales del 
Centro Gallego. 
E l hecho fué casual. 
PARA CUKAK UNA E N F E R M E -
DAD. 
Debe eliminarse la catisa. lo mismo 
con la Cíisua. 
Extirpar el germen que produce la casoa. 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ültirao la calvicie, y el caballo crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen d^ la 
caspa, al misino tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científi '-H para la destruc-
ción de los gérmenes de Ifl caspa. Calmi ?a 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el erecto del l eg í t imo Her-
nicide. Cura la come/.ón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan.años , &0 cts. y J l en moneda 
acnerlcana. 
" L a Reunión," Vda. de Jocé Parrá. é H i -
jo* Manuel Jnhnson. Obispo 53 v 55, Agen-
tes especiales. 
Santiago de Cuba. Junio 7. 
a las 6 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy falleció el joven Justo Eisbé, 
víctima del disparo oue le hizo su no-
via. Antes de morir negó qu-s ella 
le brbiese disparado. Ha sido muy 
sentida sn muerte v se teme que la 
novia pierda 1" razón; está bajo una. 
gran excitación nerviosa. E l licen-
ciado Bravo Correoso será su defen-
sor en la causa de esta tragedia amo-
rosa. 
Por ser ambas personas conocidas, 
el hecho ha producido gran sensación. 
Mañana se verificará el entierro de 
Bisbé. 
Especial. 
L O S S U C E S O S 
¿SERA V E R D A D ? 
Al Juzgado de guardia dió cuenta 
la policía del Vedado de que al tran-
sitar José O'Parrill Valdés, vecino de 
Línea esquina á 2, .'n la tarde de 
ayer, por la calle de Baños, en unión 
del negro Cecilio Ponee Gamban, éste 
le exigió el dinero que llevaba enci-
S E A L Q U I L A la casa Es tre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades. I^a Uave estft en los altos y su 
dueño en Barcelona 18, altos. 
6796 - 8-8 
S E A L Q U I L A «1 hernioso chalet situado 
en el Vedado, calle F , esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 6795 8-8 
S E A L Q U I L A N , próx imos lí desocuparse 
por ausentarse el dueño, los altos de V i -
llegas 10 altos, con cinco cuartos, sala, sa -
leta y d e m á s comodiciacles. Precio 16 cen-
tenes. Informan en los mismos. 
6790_ 4-8 _ 
S E A L Q U I L A N , los entresuelos de la ca-
sa, calle de Obispo 111. L a Uave en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. 
6786 8-8 ' 
O B R A R I A núm. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 8-8 
S E A L Q U I L A N , unos frescos y elepran-
tes altos, en San L á t i r o 262, esquina á 
Perseverancia•„ '•pnipio?? para famil ia de 
gusto. Informan en Perseverancia 1. es-
quina á MaJecón. 6771 6-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Muralla "4. entrada por V i -
llegas, compuestos de gran sala, e sp léndi -
da saleta, dos hermosos cuartos otro m á s 
pequeño, corredor, baño y servicio y tres 
frescas habitaciones, cocina y dos azoteas 
en el segundo piso, todo en 15 centenes. E n 
la misma informan. 
6770 4-8 
G A L L E G entre 17 y 19, Vedado, nueva 
y hermosa casa de z a g u á n , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s comodida-
des, dos patios; 60 Cy. E n la misma in-
forman. 6815 5-8 
E N P U N T O M U Y fresco y ventilado, 
Cerro núm. 847, se alquila una casa nue-
va con servicio sanitario completo, y á pro-
pósi to para una familia de gusto. Infor-
marán, calle de Barati l lo núm. 2, Habana. 
6814 4-8 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L.a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6811 8-8 
mm E N E L E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo qne le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia. que como patatas, ó mejor 
aun. boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomardo carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
PROGRESO 3 2 A. BAJOS 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado^ en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, patio, transpatlo, baño é ins-
talaciones sanitarias, todo á la moderna; 
para familia decente y de gusto. Infor-
man en los altos. 
6707 4-6 
" " C A L L E - ^ , núm. 253, entre E y F , loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muv fresco. Informes: F n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 _ 8-8 
— T E R M I N A D A - l a fabricac ión de la mo-
derna y lujosa casa O'ReiUy 80. hoy 92, 
se alquila la planta baja con una e s p l é n - j 
dlda sala, propia para establecimiento de , 
lujo, y l a alta para familia de gusto. 
6820" 4-8__ j 
""LOS E S P L E N D I D O S y hermosos altos 
de la casa Compostela 112, esquina á L u z 
E n L a Equitativa, bajos, darán razón. 
6822 4-8 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con gas, agua, cocina y se da Uavln; á se-
ñoras ó, matrimonios sin niños . Precio: 4 
lulses. Lealtad 80 ó 68. 
6805 4-8 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
66&6 8 - 6 _ 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa 
J e s ú s María n ú m . 120, antes 122» con en-
trada Independiente, cinco cuartos, s a l í , 
comedor, etc. precio muy m ó d i c o 10 cento-
nes. Informes, Egldo 55, botica, 
6644 4-6 
" S A N L A Z A R O 158 y 160 segundo piso, 
esquina á Blanco, se alquilan, dos habita-
ciones con vista al Malecón, luz e léctr ica , 
pisos de m o s á l c o s ; á hombres solos 6 ma-
trimonios sin n iños y oon toda asistencia 
si lo desean. H a y te lé fono , b a ñ o y ducha, 
6643 l"6 
— S E A L Q U I L A N los bajos de Sitios nú^ 
mero 21, sala, saleta. 4 cuartos y .odo el 
servicio moderno. Punto céntr ico , á tres 
cuadras del Parque de Colón y 3 de la 
Plaza del Vapor: no tiene papel en la 
puerta. E n la misma Informan. 
6638 4-(5 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 6589 8-4 _ 
" " A M I S T A D 48.—Se^alquilan los altos de 
• esta casa, situada en la esquina de Arn'so" 
tad y Neptuno. Informes, en O'Reilly 10-, 
altos. Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6586 8-4 
LOCAL PARA ESCRITORIO 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario. Mercaderes 12. antes 10 
6824 ^15-8 Jn. 
S E X L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é Informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 6808 8 - 8 _ 
V E D A D O . — A c a b a d a de renovar, se a l -
quila la hermosa casa de la calle A y 15. 
Tiene jardines, garage y todas las comodi- ! 
dades para una persona de gusto. Infor- I 
man en Prado 105? 6807 4-8 
C A R D E N A S y Misión, se alquilan, los 
modernos altos de la casa Cárdenas 7:j, 
de reciente construcc ión . L a llave en los 
baios. Informan, Aguial- 77. 
6769 8 -7_ 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 152^, compuestos de sala, comedor, 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la fábrica de m o s á l c o s " L a Balear", 
Oquendo 2. 6732 8-7 
S E A L Q U I L A N , -uartos y accesorias, en-
trada por calle Maceo. E n casa de las ñ-
guras. M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa. 
6728 8-7 
V E D A D O . — S e alquilan 2 pisos indepen-
dientes alto y bajos ó toda entera 2 núm. 
3. 6726 8-7 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. I n -
formarán, Juan Querol. 
6723 12-7 
A G U I A R 126, se alquila aKo y bajos, 
propia para comisionista ó comerciante. 
_6721 4-7 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa V i r -
tudes 2 A. entre Zulueta y Prado, frescos 
y ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $75 oro. Informan en la misma. 
6715 8-7 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la fresca 
y espaciosa casa Franco núm. 6, (Carlos 
I I I . ) tiene espaciosa sala, 4 hermosos 
cuartos, buen comedor,, cocina y alegre pa-
tio; pisos Aros y toda de azotea. L a l la -
ve en la bolega. Informes, Teniente Rey 
núm. 82. 6691 8-6 
E N 4 C E N T E N E S ' 
y un luis al mes se alquila en la Habana, 
ia casa calle de la Maloja núm. 173, hoy 
Francisco Aguilera, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, patio, traspatio, cocina, agua de 
Vento, etc., concluida de pintar, á dos . ua -
dras de la Calzada de la Reina. E n la 
misma casa hay persona que la e n s e ñ a r á 
de 3 á 5 de la tarde. P a r a m á s Informes, 
su dueño, Acosta n ú m . 54. 
6676 4-6 _ 
" " P A L A C I O C O L O N . — S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones con todo el servicio, 
desde $30 hasta $70; todas tienen balcón, 
luz e léc tr ica y timbres. Te lé fono A-471S. 
Prado 51. 6648 ' 4-6 
" S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del Nor^ 
te 294, con entrada por Ancha del Norte 
y Malecón, t i e n é 2 recibidores, sala, 5 
grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 2 
cuartos para servidumbre. Puede verse 
de 1 á 3. 6657 S-6 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 26-6 J n . 
~ C A S A P A R A V E R A N O , frente al parqué 
de Colón hay un e sp l énd ido departamento 
con todo servicio, para una familia de gus-
to y decente, con balcón al parque. T a m -
bién se presta para oficina. Amistad 154. 
6696 • 5-6 
P R O N T O S A desocuparse se alquilan los 
modernos bajos de Factor ía 70, propios pa-
ra corta famil ia; se pueden ver á todas 
horas: precio: 7 centenes. 
6622 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a moderna casa J e s ú s del Monte n ú m . 
557, p r ó x i m a á E s t r a d a ' P a l m a , con portal, 
sala, recibidor, 4|4 corridos y 2 salones in-
dependientes, saleta de comer, patio, etc. 
D u e ñ o y Uave, en el 559, y en Cuba 62, 
de 1 á 4. 6632 * r t _ 
A N I M A S núm. 99, se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos acabados de fabri-
car. L a Uave en la bodega de la esquina, 
para informes, d lr i jánse á Constantino 
Suárez, Lonja del Comercio segundo piso 
Departamento 204, te lé fono B 1185. 
_6559 _A:3__ 
" A C A B A D A S de construir se alquilan, dos 
casas en la loma del Vedado, calle 2, entre 
23 y 25, media cuadra del t ranv ía ; cada 
una tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y gran baño, cuarto y servi -
dos de criados. Instalación e léctr ica. Pue-
den verse á todas horas. Informes, B entre 
25 v 27 "Vil la Graña" ó Aguiar 91. 
655S 6-3 
S E A L Q U I L A N 
I las casas de reciente construcc ión , s i tua-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa calle A n ú m . 2^6, tiene jardín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corrido?, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
Independiente y d e m á s Indispensables para 
una familia. 6653 8-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de Neptuno 218 z, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp lénd ido 
comedor, cocina, cuarto para criados y 
cuarto de baño. L a s llaves en la bodega 
de Neptuno y Marquéz González , para m á s 
| Informes en Manrique y San José , perfu-
mería. C 1637 6-3 
E N A G U I L A 4 3 
casa de familia decente, se alquila una es-
paciosa h a b i t a c i ó n alta, á caballero ó se-
ñora. 6620 4-4 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38, á dos cuadras del M a -
lecón, tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes. 1 sa -
lón alto, doble servicio. L a lleve en los 
baios. Informes, Obispo 121. 
6714 ^ 8-7 
S E A L Q U I L A la hermesv casa Campa-
nario 117, entre Salud y Dragones, 8 h a -
bitaciones, derecha é izquierda un sa lón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia ó a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, baios. 
_6713 _^ 15-7 
C E R C A D E Obispo, se alquilan los ba-
jos de Villegas 73. con sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, baño y d e m á s servicio 
sanitarios, acabada de pintar. Precio PIÓ-
dlco. 6712 4-7 
B a ñ o s núm. 11 usquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desdo el pr i -
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada CB.sa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán , 
recibidor, sala. pjneetyBa galería, 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sam do comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados oon su ser-
vicio, cocina, etc. Para Informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6706 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la, hermosa casa y la ,mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 2 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche y caballeriza. Queda des-
ocupada el 30 de este mes, é mforarán de 
todos sus pormenores en Zulueta 36. 
6747 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, á una cua-
dra del tranvía de Marianao; portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, ducha é inodo-
ro, servicio sanitario moderno; $24-00 pla-
ta al mes; llave é Informarán: D o m í n -
guez 17, jardín. 6745 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Santa Catal ina 
1^4, Cerro, á una cuadra de los t r a n v í a s ; 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha é Inodoro, servicio sanitario moder-
no; llave é Informarán: D o m í n g u e z 17, 
jardín. 6744 8-7 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja, con dos espaciosas ventanas y portal 
al lado fresco de la calle, propia para un 
bufete; en l a misma, se alquilan tres cuar-
tos, con ó sin muebles. Egldo 8. 
6743 4-7 
S E A L Q U I L A un departamento con dos 
habitaciones, propias para escritorio, ma-
trimonio sin niños ó comisionista. Entrada 
independiente. Amargura núm. 84, infor-
man. 6741 4-7 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
posada ó una industria, se alquilan j u n -
tos ó separados, los modernos altos y los 
bajos de Santa Clara 14, con un gran sa lón 
de 350 metros en los bajos y 14 grandes 
cuartos en los altos. L a llave en la misma, 
de 2 á 4 p. m. Alquiler 20 centems cada pi-
so. Informan San Lázaro 24, altos. T e l é -
fono A1649. 6617 4-4 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espp.cios;is, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, te léfono Á 3173. 
6575 10-3__ 
^ H A B I T A C I O N E S A $8 M U Y F R E S C A S 
y limpias, suelos de mosá lcos . un lavade-
ro por cada Inquilino, con su llave de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
altos. 6538 8-3 
GRAN HITEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C1472 2 6-11 My. _ 
S E A L Q Í J I L A N , juntos ó separados la 
planta alta y baja de Animas 91, tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, sala, sa -
leta, 5 cuartos cada piso, la llavo on la 
muebler ía del frente. Informa su dueño. 
Baratil lo n ú m . 1. 
6513 8-2 
E N L A V I B O R A . — S e alquila el c ó m o d o 
hermoso y elegante chalet de dos plantas 
"Vil la Alta", situado en un lugar muy alto, 
ventilado y cerca de la es tac ión de los 
tranvías . Avenida de Acosta n ú m e r o 14, 
entre primera y segunda. E n esta casa 
ni se ha enfermado ni muerto nadie, es c a -
paz para una numerosa familia. Informes 
en la misma, ó en la farmacia que e s t á 
frente á la e s tac ión de los tranvías . 
6759 8-7 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la 
casa D núm. 4, entre l a . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73. altos, de 9 á 11, todos los días . 
_6754 8-7 
T U L I P A N . — F r e n t e a l paradero, se a l -
quila la casa, calle de la Rosa núm. 7, de 
altos y bajos, propia para una 6 dos fa-
milias. Informa, el guarda barrera, ó en 
la bodega. ' 6704 6-7 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones con 
su cocina anexa, en F iguras 94. E s casa 
recomendable y completamente restaura-
da. 6520 6 •£ 
EÑ O ' R E I L L V 90, primer piso, se alqui-
lan dos habitaciones juntas 6 separadas; 
son muy bonitas y modernas; tienen exce-
lentes pisos, b a ñ o y luz. Punto céntrico, 
cerca del Parque. 6619 4-4 
V I B O R A . — E n nueve centenes se alquilan 
los hermosos bajos de L u z 2; portal, za-
guán, sala, saleta, comedor. 6 cuartos, gran 
patio y d e m á s servicios. L a llave en los 
altos. Informan San 1 .Azaro 24, altos, T e -
léfono A1649. 6618 4-4 
C O L O N 31. sala, saleta, 7 cuartos gran-
des y apartamento alto completo al fondo; 
pisos de m á r m o l y mosaico; todo bueno. 
Su d u e ñ o : L í n e a 1, (Crucero-Vedado), T e -
léfono F1545. B a r a t a á familia partlcu'-ir. 
6615 4-4 
S E A L Q U I L A , frente al paradero 
de Colnmbia. un edificio con dos gran-
des salones y dos solares contiguos 
con dos grandes hornos, propio para 
establecimientos, fábricas 6 cualquier 
clase de industria. Informarán en 
Empedrado 75. 
6624 8-4 
S E A L Q g J I L / I R i 
los altos de Campanario 120. Se piden y 
dan referencias. 6612 4-4 
~ E N BERNAZA~60^~e>ntre MurallaT"y T e -
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento 'con piso de mármol . Indepen-
diente á la calle, propio para cualquier In-
dustria. 6611 8-4 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 13-4 J n . 
G A L I A N O 27 
Se alquilan, los altos de esta casa. I n -
formes en los bajoc y en O'ReiUy 102, a l -
tos, Sr. López Oña. 
6703 8-7 
T E N E R I F E 1, se alqul'ia esta casa que 
hace esquina á San Nico lás . Informa el 
Ldo. Puig en San Ignacio 46. 
6719 8-7 
^ E ^ ^ ^ m r A T ^ e s ú r T l a r í a m T T c a b a d K 
de pintar, alto y bajo, todas c o m o d i í e d e s , 
capaz dos familias, la llave en la mismo, 
dueño Prado 88, bajos, alquiler 80 pesos. 
_6662 •.. 1-6 
U N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para manejar un niño, s a -
be coser á mano y máquina. Tiene reco-
mendaciones. Informes, Plñera 2 A, Cerro 
_6660 4-6 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 
los altos de Amistad 63, Impronta. Agua 
é Inodoro, no se admiten niños . 
6637 4-6 
E S G R 6 T O R I O S 
Se alquilan c ó m o d o s y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados. Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba n ú m . 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos d<í la misma casa, 
6 en Muralla n ú m . 56. 
6616 15-4 J n . 
Ú N A E S Q U I N A para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
ción moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodega. 6603 4-4 
S E A L Q U I L A N las casas Romay 6, bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta; son mo-
dernas; de precio módico, y e s tán á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romay 12, altos. 
6604 4-4 
S E A L Q U I L A un gran sa lón para a lma-
cén ó fonda; tiene todos sus enseres; pun-
to de gran porvenir, cerca del nuevo P a -
lacio; para m á s Informes: Salas. San R a -
fael 14. _ «596 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Somerueios 
46. á dos cuadras del Campo de Marte, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con sala, saleta y 5 
hahUacones y d e m á s servicios. Informan: 
Neptuno 175. «594 4-4 
H A B I T A C I O N E S , San Igñacío^sT esqui-
na á Santa Clara .—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centenes, á hombres 
solos 6 á matrimonios sin niños . 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas .las comodidades y servi-
cios- sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Uabana cruzíi por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dir igir le á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal." Vedado, Habana. 
1665 J 3 -
I n t e r e s a n t e a l c o m e r c i o " 
Se alquila para establecimiento, la 
espléndida y hermosa planta baja de 
la casa acabada de reconstruir, sita 
en la Calzada del Monte número 370, 
esquina á Romay. 
Informas, en el número 368, .altos. 
6516 8-2 
S E A L P I L A K 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de. construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilarlo Aetorqui. 
6315 30-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in-
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz, Apodaca 5, por 
Clenfuegos B, alto. 
6388 8-31 
M U Y B A R A T O ~ ~ 
Se alquila un magní f ico local, propio pa-
ra carpintería , baulería, depós i to ó cual -
quiera otra Industria, con ó sin contrato. 
E n la misma también se alquilan dos 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy barato. Cuba 86. 
6356 8-30 
S E A L Q U I L A N , para escritorios,, comi-
sionistas ú hombres solos, e sp lénd idas h a -
bitaciones, en los altos de Cuba 67. I n -
forman en los bajos. 
6306 8-30 
POR 10 C E N T E N E S , se alquilan, los 
ventilados y frescos altos, segundo piso 
frente á la brisa. Habana 116, 3 habitacio-
nes y un cuarto en la azotea. Informan T e -
nlente Rey 44. 6317 8-30 
S E A L Q U I L A N , los modernos bajos 
de Concordia 20, con seis amplias habita-
ciones, sala, antesala, comeior y d e m á s 
servicios. L a Uave en los altos é Informes 
en Lampar i l la 9. 
6329 _ S . 3 0 
C O N S U L A D O N U M . 103", se nlquiian, es-
pléndidas habitaciones con b a l ón á la ca-
I lie, con 6 sin muebles. BiÜO céntr ico , 
t ranvía á la puerta. 
6316 8.3Q 
SE ALQUILA 
E n la Avenida de Estrada Palma 
número 78, el lugar más pintoresco de 
la Víbora, un elegante chalet, acaba 
do de fabricar propio para una fa] 
milla acomodada y de gusto, tiene to! 
das las comodidades que puedan de*, 
searse, con hermosa sala, saleta y có! 
medor en la planta baja, cuatro ûe* 
ñas habitaciones en los altos, un her! 
moso cuarto de baño moderno, cuatro 
habitaciones para los criados, con 
agua fría y caliente en todos los ser. 
vicios; jardín al frente y hermoso pa, 
tio. E n la misma informan. Su dueSo 
en Reina número 71. Botica. 
6505 J 1 0 ^ ! ! 
^ S E A L Q U I L A N , -los hermosos y ~ f r e ¡ r 
eos altos de Inquisidor 12, compuestos da 
sala, saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos con su cocina ó ins ta lac ión sanitaria 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en el a l m a c é n de Alonso Menóndez & Qo. 
Inquisidor 10. 6484 j . ^ 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
baño, cocina, cuartos y servicios Indepen-
dientes de criados. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te léfono A2736. 
6437 8-31 i 
^ A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio muy moderado, ca-
si esquina á San Lázaro , tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuartos y servicios independientes de 
criados y cocina. L a llave en los bajos.. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola' 
y Pessino, Amargura 21, te léfono A 27.16. 
6438 8-31 
Q U I N F A e n B u e n a v i s t a 
Se alquila la magní f i ca y cómoda Quin-
ta "Vlllabel" en lo mejor y m á s alto de 
Buenavista, Calzada de Columbla esquina 
á s é p t i m a Avenida, á la entrada del Cam-
pamento: >o m á s fresco y saludable en las 
cercan ías de Ta. Habana. Por el eléctrico 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbla en veinte minutos, y la ca-
sa e s t á á una cuadra á la derecha. Por el 
Ferrocarri l de Marianao, queda la casa 4 
dos cuadras del paradero de Buenavista. 
P í d a s e la llave al jardinero de la casa. In-
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, te lé fono A2736. 
6436 J_ 8-31. 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S TJB 
tierra de primera, en exp lo tac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia de 
Pinar del Río, con casas de vivienda v ta- • 
baco, buenos pozos y un monte; Informan 
7 esquina á 8, núm. 120, de 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde, Vedado. 
6164 15-25 My. 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más , cinco casas acabadas de fabilcar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481 15-1 
S t A L Q U I L A N , los altos de la casa San 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du- 1 
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan, Cárdenas 2A. 
6474 • 8-1 
N E P T U M O 1 8 5 
Se alquilan dos altos y un bajo de estA. 
fresca y c ó m o d a casa, juntos ó enteramen-
te Independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
j tos de dormir, cuartos y servicios inde-
| pendientes para criados: á precio muy 
I arreglado. L a s llaves se encuentran en loá 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no. Amargura 21, t e l é fono A 2736, á quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
_6435 15-31 My._^ 
S E A L Q U I L A N , los altos de h T c a s a T E s - . 
treHa 58, fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
6473 g . i 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, 4 cuartos, hermo-
so comedor al fondo, 1 cuarto de criados, 
baño, etc. Pisos de mármol y m o s á l c o s . 
Llave é informes, su dueño en los altos. 
6659 3-6 
6588 10-4 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada, V i s t a H e r -
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
cómodas casitas, de nueva cons trucc ión , 
con sala y tres cuartos cada una. pisos 
finos y todos les servidos modernos, en 
precio módico . L a s llaves ó Informes en 
la bodega de Vista Hermosa. 
6336 g.jQ 
V E D A D O . — S e alquila l | i fres-uTcasa ! 
esquina á 5, con dos pisos, servicios v ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l la -
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
8271 15-28 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O _ 
panadería, a l m a c é n ó cualquiera industria, 
i •* alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
_6*83 li.-2 8 My. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S ó fa.niMa de 
gusto 8e alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala, mlMa 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio'de 
actualidad. Informes en los bajos. 
15-28 
E N E L V E D A D O 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, B habitaciones y 2 m á s para criados; 
do? inodoros, b a ñ o s y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 g-4 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy c ó m r d o s y ventilados; los hay con 
frente al Paseo de¡ Malecón v con "frente 
al Paseo del Prado: en la misma y Prado 
6, Informan. ^ 5993 15-23 
. X O N C Ó R b l A 5 6 , ~ s ¿ ü r T ' í ^ ¿ r v - s ^ 
vicio sanitario. L a .Uave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 8.¡[ 
S A N M I G U E L 196, se alquilan, los her-
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. S u precio: 8 
centenes y para'informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas.. 
Su dueño en Belascoafn 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Teléfono A-3629. 
6471 8-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay b a ñ o 
de agua callente, timbres y luz eléctrica. 
6485 26-1 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el Interior de un café ; alquiler su-
mamente barato. I n f ó r m e s e : 23 y F , Ve-
dado. 
C 1609 J S . ! 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz e léctr ica , agua fría v ca-
liente, entrada á todas horas y toda "asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatros. 
Lampari l la núm. 69 B, altos. 
6455 ' 13-1 
S Y A R m E W D A W P 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L * 
L u z " en el t érmino municipal de Alqulzar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanlmar. P a r a Informe» 
calle Oficios 14, a l m a c é n 
C 1604 M31 
C E R O A D É L ~ P R A D o T " s e a l q u i l a n " ^ 
altos de la casa i iúmoros 14 y 16, de la 
Cai,oPQodel Consulado. L a llave en los bajos. 
_6393 15-31 My. j 
V E D A D O . — C a l l e 19 emre~B_y"crie~al-
quilan unos hermosos y elegante*" altos con' 
entrada Independiente y toda clase de -o-
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; Informan en B en-
tre 17 y 19, T e l é f o n o F1302 
63S5 10-31 
P R A D O 1 1 , A L T O S 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco hafc 
bitaclones. Salón corrido a! fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes 22. 6397 8-31 
S E A L Q U I I A N 
Los altos de Salud número 5. entre 
Galiano y Rayo, compuestos de cuatro 
cuartos y uno alto, sala, recibidor y sa-
leta, baño y demás servicios sanitarios 
completo. 
La llave en el número 3, donde in-
formarán 
. 63f>9 8-M31 j 
. . H A B A Ñ A 111, altos, se alquila u ñ á ' h í í 
h i t a d ó n fresca y ventilada, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños . 
6113 15-24 Mr . 
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4 N O T A D E L D I A 
ya nos vamos parece que 
europeizando; ya 
tenemos todas las tardes 
sin arboleda, le búa 
de Buloñe, y té danzante 
la mejor calidad 
tres sabroso, con a z ú c a r 
(, sin ella, claro es tá . 
\utos, coches, demoiselles, 
«¿venes chics y chamants, 
sombreros de todas formas, 
toilettes de muchas m á s , 
pandelfines de brillantes, 
triple esencia de Houbigant, 
vodo 'o bello y selecto, 
la vida del boulevard 
v del buen tono, descuella 
en nuestra r i ca ciudad. 
Gracias á Dios. Solamente 
Con mionix y opoponax 
se vive la vida intensa, 
la vida de sociedad. 
Gracias á Dios. L a s familias 
del súper mundo y a e s tán 
en Europa, ya comprenden 
•lo que es sentir y gozar 
pasando las horas muertas 
moviéndose aquí y allá. 
Vamos europe izándonos 
de una manera formal. 
BiNQUETE-HQMENAJE AL 
ORAL. GERARDO MACHADO 
I En la tarde de ayer, cumpliendo 
acuerdo de la Comisión organizadora 
del banquete al general G-erardo Ma-
eha lo. visitó al señor Jesús Rodrí-
guez Bautista, Presidente del Cen-
tro Gallego, un grupo de la misma, 
para solicitar el teatro Nacional, en 
cuyo coliseo se llevará- á efecto el 
gran banquete que se organiza. 
El señor Bautista ofreció á la Co-
misión cederles el teatro Nacional, 
pue.s á pesar do que dentro de algu, 
nos días ac tuará en él la compañía 
dramática española que dirige Fran-
cisco Fuentes, se hará un paréntesis 
en el arte, para dar lugar á la fiesta ¿ ¿ ^ Andrés Munín F m t á n 
de solidaridad nacional que se pre-
tende realizar en honor del general 
Mae-hado. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O I A S 
C e n t r o Cas t e l l ano 
Movimiento de enfermos 
Ingreso: Víctor García. 
A l t a : Victoriano Iglesias. 
Vocal de semana: Manuel Robles. 
C e n t r o B a l e a r 
Ingresaron: José Mendoza, Elvira 
Xúñez, María Pérez López, 'üc l f ina 
Rodríguez, Antonio Torres, María 
Díaz, Vicente Soriano. 
De alta: Constantino García, María 
Gómez, Jesús Montero, Bartolomé 
Mora, Josefa Navarro, Dolores Blan-
co, Joaquina Ovalla. 
L a B e n é f i c a 
Ingresaron: Emilio Salto Yáñoz, 
Agust ín Cobo Fernández, Ramón Ri-
co García, Manuel Rodríguez Igle-
sias, Antonio Vázquez Ben, José Ar-
mas Garza. Ramón Cordal Pardiño, 
Francisco Penabad Fernández, Fran-
cisco Várela García, Andrés Rodrí-
guez Pardo, Joaqu ín Rodríguez Gon-
zález, Antonio Castro Alvarez, José 
Expósito Alonso, Andrés Várelo Ro-
dríguez, Antonio Figuoira, Tiburcio 
Irazoqui Engorriaga, Manuel Regó 
Rodríguez, Manuel Iglesias Iglesias, 
Manuel Vázquez Goyanez, José A l -
varez Pérez, José Yáñez Cabeiro. Jo-
s í López Alveit?, Manuel Arias Ló-
pez. Andrés Delgado Balboa. Fernan-
do Penas Parga. José Castro Ferreiro, 
José Montero Cancelo, José Bañón 
Rodríguez, Manuel Tonza González, 
Juan Ben Lourido, José Antonio Do-
nieneche Dopico, Severo Cambeiro, 
Manuel Pazos Gato. 
De alta: Juan Rodríguez García, 
José Muñiz López. Manuel Blanco 
López, Angel Villanueva Valdés, Jo-
sé María Sevone Cabriño, Manuel 
González González, Francisco Dorre-
go Penabad. Ramón Pcrez Vázquez, 
Aurelio Alfonso Ibuceta, Andrés Pé-
rez Pérez, Ricardo Rodríguez Solloso, 
Domingo Rodríguez Alvarez, Loren-
zo Veiga González, José Lesta Meis, 
José Castro Astray. Antonio Rodrí-
guez Vázquez. José Domínguez Váz-
quez, José Castro Puentes, Antonio 
Méndez Incógnito. 
TEATKO "MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Funeión por tandas 
A las oeho: exhibieión de varias pe-
líeulas y la obra que lleva por tí tulo 
La Paz de Méjico. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra titulada Alma Cubana. 
A las diez-, nüevas películas y el 
entremés Cachivache en la lata. 
S e c c í i i i U M o r i s P o r s o i l 
Dos síntomas característicos 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
P E R I O D I C O S 
A " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, han llegado las revistas ilustra-
das "Nuevo Mundo." "Hojas Selec-
tas," "Los Sucesos," "Sol y Som-
bra ," "(Respetable P ú b l i c o . . , " " E l 
Cuento Semanal" y "Los Contempo-
r á n e o s . " 
Además han llegado las coleeclones 
del "Heraldo de M a d r i d , " E l Impar-
c i a l " y " E l L ibera l . " 
Todos repletos de curiosidades y 
artículos muv srraciosos. 
M] Tu« ullOTte y limoso al aivcl it las tienei. 
(!) Barras rto dilatación Je los pefieiomiotleí icmblutl. 
\3 t \ . r e m e d i o , u t v « o \ o *. 
l a A S C L E R I N E 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comida, durante diez días. 
Exíjase la marca ;• A S C L E R I N E 
Gran Premio en la Exposíclíin de Brnxellas 1910. 
Vente al por mayor ; PR10D, MÉNETHIER 4 C " 
34, Rué des Frsncs-BoDrgeois, París 
En la Habana .'DROGUERIA SARRA;— U" M. J3HNS0N 
Sr. D i rec to r del D I A R I O Dl l L A M A R I N A 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de p a r t i c i p a r á usted que 
con fecha 28 de A b r i l p r ó x i m o pasado me 
ha sido concedida por l a e s ñ o r a V i u d a de 
Manue l S á n c h e z Romate, de Jerez de la 
Fron te ra ( E s p a ñ a ) , l a agencia exclus iva de 
su respetable casa y ú n i c o impor tador de 
su acreditado A M O X T I L L A D O " C O L O X " 
en la Isla de Cuba. 
Este r ico v ino de Jerez como el Moscatel 
Cr is ta l , t a m b i é n de M A N U E L S A N C H E Z 
R O M A T E ; son los que in t rodu jo y d ió á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñ o r J o s é M a r í a Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con l a de otros 
comerciantes de igua l nombre que t r a t a n 
de aprovecharse del c r é d i t o t an bien ad-
qu i r ido de m i representado, para vender su 
a r t í c u l o . 
De usted a tento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
L I B R O S D E R E L A N C E S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U B 
Historia de E s p a ñ a por Lafuente. edl- en,tiend.a. de.cocina y q"e dUTfr1"la nf^ha-
1 co locac ión , t iene que ayudar en los quena-
ceres, es poca f ami l i a , a ú n que sea r e c i é n 
l legada sirve, 2 centenes de sueldo. D i r i -
girse. A m i s t a d 67, de 12 & 4 de la tarde. 
6791 4-8 
c ión de lu jo , 5 tomos $15. Co lecc ión de Ga-
ceta con las l is tas para la paga del E j é r -
c i to L iber tador . $40. H i s t o r i a N a t u r a l por 
Brehm, 8 tomos, $18. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6804 4-8 
T H E S T A N D A R D 
D i c t i o n a r y english Janguage, $9. The 
Century D i c t i o n a r y and Ciclopedia, 10 vo l . 
$25-00. 
Obispo 86, l i b r e r í a , 
666S 4-6 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O 3 
en Calzada n ú m . 76, Vedado: que pueda 
dar buenas referencias. 
6787 4-8 
a r t e s ¥ m m m . 
. A . 3 L . T O 
Aprovechen solo por 40 d í a s desde 1.50 
Instalaciones e l é c t r i c a s de todas clases v 
composturas, d e s p u é s de los 40 d í a s , no se 
reciben avisos con estos precios: por tener 
que cambia r de domic i l io in ter inamente , 
por car ta , l i s ta de correo. Habana, J e s ú s 
B. Or t iz . Garant izo los trabajos. 
6709 g.7 
D e s p u é s de a l í r u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de J L A T K O F J L C A L . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
c r ó n i c a - m m m 
Esta tarde en el local de la Secre-
taría. Obrapía 3 6 ^ , se reunirá la Co-
misión gestora, para dar cuenta de 
íoa trabajos realizados y adoptar 
otros acuerdos encaminados á conse-
guir que la fiesta obtenga el mayor 
realce posible, teniendo en cuenta el 
número de las adhesiones recibidas y 
las simpatías que inspira1 el feste-
jado. 
lío aquí la lista de las adhesiones 
recibidas durante las últ imas 24 ho-
ras por el señor Ser-retario de la Co-
misión orpranizadora df] banquete: 
Sr. José Perpiñán ¡ Ramón García 
Osés. Director de la " E . Agronómi-
fea" de Santiago de las Veí?as; Se-
nn.lor Francisco Cuéllar; Dr . Vidal 
^íorales, Presidente del Consejo Pro-
vincial de la Habana; Sr. Evaristo 
Via, Alcalde Municipal de Agramon-
í'^: Sr. Bernardino Padrón , Alcalde 
^íunicipal de Nueva Paz; Dr. P. Sán-
chez del Portal, Director Benefi-
cencia; Sr. José Castro Tardaron a; 
Dr. Francisco García Garófalo; señor 
¡Deferino A. Méndez. Alcalde Muni-
cipal de rienfuepros: Dr. José Manuel 
C l ina; Sr. Joaquín Chalons, Secre-
tario de Obras Públicas. 
Las adhesiones siguen recibiéndose 
en el local de la Secretaría, Obrapía 
número 36Vi-
S l t e l í T E D O 
La sonora loña Baies juida era una 
buena y generosa dama de la capital 
le Asturias: tenía á la vez dinero y 
corazón: hizo muchas obras buenas, 
y en pro de los Alfayates fundó una 
institución que aun hoy subsiste, y 
que no lleva trazas do mor i r : la co-
fradiM de la Balesquida. 
Los alfayates no eran príncipes, n i 
paagnates, ni prohombros de pecunia: 
los alfayates eran los sastres. Todos 
los sastres de Oviedo se acogieron á 
picha cofradía, que les hacía muchísi-
mo favor, é íbanse el martes de Pas-
cua eon las sus alfayatas consiguien-
tes al campo de San Francisco, á co-
faer su bocadueho en buena paz y 
compaña. La cofradía les regalaba un 
rico bollo de excelente pan y una bo-
tella de v ino: y con entrambos rega-
los allí se regodeaban de lo lindo, co-
mo si no hubiera penas en el mundo. 
después, la Bales<|uida abrió sus 
Puertas á todos los que quisieron co-
mer pan; y por ellas se colaron indi-
viduos de todos los oficios, que se di-
vert ían fraternalmpnte, sin olvidar 
en sus fiestas que antes de dar satis-
facción al cuerpo hab.'a que darla al 
alma: y antes de largarse al campo, 
oían misa; y después de regresar del 
campo, asistían á una hermosa proce-
sión. 
Esta costumbre subsiste hoy en 
Oviedo: es allí cé lebre: es t ípica, aun-
que luego fué imitada Y en aras de 
esta costumbre, los ovetenses residen-
tes en la Habana celebrarán el do-
mingo su romería, en la que—como la 
cofradía de la historia—brindan un 
pnesto á quien comer desee. 
Será fiesta memerable: y seguirá 
el ritual de la de allí, porque no fal-
tará en ella la consiguiente carroza, 
con sus bollos y su vino, y ya está 
preparada '"para luego" la fabada 
lllfis sabrosa y suculenta que recuer-
dan los dioses inmortales. 
E n l a C o v a d o n g a 
De alta: José Palacios Suárez, Pas-
cual Laucares, Juan Caso García. Ga-
briel López Ortega, Julio Pérez del 
Río, Isidro Alonso Caso, Nemesio 
Prieto Alvarez, Francisco Tuñón 
Arias, Arturo Miranda Burnego, 
Claudio Toyos Alonso, Francisco Fer-
nández Alvarez, Casimiro Salacaín 
Alvarez, José Guardado Gutiérro?, 
Ramón Fernández Pérez, Adolfo A l -
varez González, José K. Pérez Fer-
nández, José Fernández Fernández, 
José Blanco López. Manuel Muñiz Ro 
D I A 8 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubile- Circular.—Su Divina Ma-
lí icardo López j jestad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
•Santos Guillermo, arzobispo, Satas* 
tiano, Medardo, Eutropio y Maximi-
no, confesores-, santa Sira, virgen y 
Calíope, már t i r . 
El Espír i tu Santo es la fuente de to-
dos los dones celestiales; y así no de-
bemos admiramos si los que le reciben 
les llena de ellos. Es imposible que ba-
je á una alma, ó no la enriquezcá de 
sus más preciosos dones. Sus tesoros 
le acompañan á todas partes, y así co-
mo el fuego no puede estar separado 
de su luz y de su calor, tampoco el Es-
píri tu Santo puede venir á un corazón 
sin que el alma quede alumbrada toda 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía T r a s a t l á n t i -
ca Francesa que su hermoso y rápido va -
por correo " L a Xavarre", que sa ldrá de !a 
Habana el día 15 del presente mes de J u -
nio, haga escala en Gijón, de orden del 
señor Presidente se publica por este medio 
para conocimiento de los s eñores socios, á 
ñn de que puedan aprovechar tan buena 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tei.ano del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consiprnataria, 
calle de Oficios n ú m e r o 88, altos, encar-
g á n d o s e el señor Ernes t Gaye, represen-
tante de dicha Compañía , do suministrar 
toda clase de informes relacionados con el 
particular á cuantas personas los solici-
ten, t i 
L»a Comis ión Oficial nombrada por el 
Centro para que lo represente en el men-
cionado Centenario, se embarcará el pró-
ximo día 15 en el referido vapor " L a N a -
varro". 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Mac'mn. 
C 1646 9d-4 2t-5 
¡ UX J O V E X PEXIXSULAR SOLICITA 
colocación en fonda ó restaurant y al mis-
¡ mo tiempo puede llevar la contabilidad, 
i pues conoce la teneduría de libros, no tie-
I ne inconveniente ir al campo. Informes, 
j Luz 2, barbería. 6784 4-8 
¡DESEA COLOCARSE UXA " C O C I X E R A 
I peninsular, en casa de familia ó estableci-
miento. Castillo 66, barrio de Atarés. 
1 _6781 4-8 _ 
UX CÓCIXERO DESEA COLOCARSE 
en casa de comercio, cocina á la españo-
la v criolla. O'Reilly .̂2. cuarto núm. 14, 
altos, Maicería. ^ 677$ 4-8 _ 
I DESEA-COLOCARSE UXA CRIAXDE-
( ra peninsular, á leche entera, de tres me-
¡ ses, con buena y abundante leche recono-
¡ cida. Esperanza 111, cuarto núm. 10. 
6778 4-8 _ 
Se estirpa por completo, 20 años de prác- i PARA CRIADO DE MANOS,- SE SO-
tica. Aviso Bernaza 10, Informes paran- ; licita una persona de color que sea for-
t í a á satisfacción. Te l é fono A-4665, García, mal y sepa desempeñar bien \su obliga-
^ 2 5 8-4 ¡ ción. Tres centenes y ropa limpia. Calza-
da de J e s ú s del Monte núm. 386. Se e x i -
gen referencias. 6773 4-8 _ 
P A RA CRIA DAS DE H A B I T A C I O X E 3 
y en los ratos desocupados entretener á 
niños ó coser, se solicita una persona de 
mediana edad y de mucha formalidad. Tres 
centenes y ropa limpia. Calzada de e-
sús del Monte, núm. 386. Se pide refe-
rencias. 6776 4-8 
PARA M A N E J A D O R A ^ S E - S O L I C I T A 
en la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 
386, una señora de mediana edad que sea 
educada y cariñosa con los niños. Tres 
centenes y ropa l i m p i a . Se exigen refe-
rencias. 6777 4-8 
" " J O V E N - E S P A Ñ O L P R A C T I C O ' E N ' E L 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T E ? & C O N W A Y 
1398 
Cuba tiü. Apartado lOGS 
M y - 1 
PEINADORA Y HAHIGURE 
E l v i r a de Xueda. 




uñas á las 
dríguez, José Campa Fernández, Ger- ¡ y abrasada. De aquí aquel gran res-
mán Acevedo Villanueva, Avelino | plandor. aquella luz pura, aquella m-
González Pérez. 
Ingresaron: -losé Mones' Muñiz. Oc-
tavio Cordoneda García, Jitan Gonzá-
lez Suárez. Francisco Ferreiro Prie-
to, Belarmino Alvarez Alvarez. An-
gel Mart ínez Sarasola, Kamiro Suárez 
Vega. Ensebio Fernández, Jos-é Aran-
go García. Isidro Fernández Menén-
dez, Ceferino Onix Vi l la , Ismael Ca-
lleja Martínez, Gervasio Fernández 
Vi l l ami l , Francisco Cano Ares, Ma-
nuel Huerta €asas. José García Nié-
da, José Calancha. Francisco J. Fer-
nández. Rafael Villa L W a n d i , Ma-
nuel Alvarez, Vietorio Cueto Gonzá-
lez, Pedro Simón Blanco, Carlos de 
Pedro Bolumen. Ramón García Ro-
dríguez, Manuel Montenegro. Secun-
dino Díaz Espino. José Fernández 
Sánchez, José Alvarez Suárez, Santos 
Poo Sánchez. Xieanor Rodríguez Fer-
nández. Rufino Huergo Sánchez, Ma-
nuel Fernández Martínez, José Sáli-
chez Fernández . Gonzalo Rodríguez 
López, Carlos Alonso Blanco, Fruc-
tuoso Sánchez García. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
ÍPAYRET.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
Gran función extraordinaria á be-
uoftcio de los aplaudidos artistas de la 
«Compañía de Regino, Pilar Jiménf y 
Adolfo Colombo. 
Punición corrida. 
Primero: sinfonía por la orquesta. 
Segundo: la zarzuela cubana, letra 
de Joaquín Robreño. música de ^lau-
r i titulada La Guabinita. 
Tercero: intermedio de cantos cuba-
nos por los beneficiados, acompañados 
de mandolina y guitarra por los seño-
res E. Rcinosa y A. Villalón. 
Cuarto: monólogo escrito expresa-
mente para este acto en honor de los 
¡beneficiados y recitado por su autor se-
ñor Gustavo Robreño. 
Quinto: la zarzuela de actualidad 
La Revolución de Méjico. 
A-wHisu.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actas titulada E l Vals de Amor. 
Poi-iiTEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Vaudeviile. 
Compañía cómica dírifeida por Ale-
jandro Garrido. 
Función á beneficio de los aplaudi-
dos artistas señorita Dolores Vargas y 
el señor Lorenzo Quevedo. 
Primero: la comedia en un acto 
" L a Victoria del General." 
Segundo: la comedia de Benaventc 
en dos actos titulada A l Natural. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para sacar á p ú -
blica subasta el suministro, durante un 
año, á la Quinta Covadonga, de aves, pes-
cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento, que 
los pliegos de condiciones y modelos de 
proposic ión e s tán en esta Secre tar ía á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábi les de una 
á cinco de la tarde, a d m i t i é n d o s e las pro-
posiciones que se presenten. 
L a subasta se ce lebrará ante la Secc ión 
en el sa lón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, á las ocho de la 
noche, y en este ú l t imo día, hasta la re-
t rasladado á Xsp tuno 61, bajo 











3 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín, 
alt 9-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . r iases r.octurnaí; en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pue.s es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
6609 1 13-4 J n 
leligensia tan viva, tan estensa, de que fer ida hora, t a m b i é n se a d m i t i r á n propo-
fueron dotados todos los discípulos el 
día de Pentecostés. Estos hombres 
tan groseros, estos espíri tus tan oscu-
ros y tan indóciíes, en un instante que-
dan hechos los oráculos de todo el uni-
verso, los doctores de las naciones, la 
luz del mundo. Ninguna cosa resiste á 
su penetración. Aquellos hombres ail-
los tan tímidos, aquellos corazones na-
cidos cobardes, no bien han reeibido 
el Espír i tu Santo, cuando se hallan re-
vestidos de una fuerza superior, y 
animados de una magnanimidad des-
conocida de todos los pretendidos hé-
roes de la historia. In t répidos en los 
tribunales y en medio de los mayores 
riesgos, los suplicios más crueles, "na-
da puede intimidar su aliento y -ni. 
constancia. Su fe es superior á todo, 
y su amor á Jesucris-to es invencible. 
Estos son los frutos de los dones del 
Espír i tu Santo. 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
Misas Solemnes; en la Catedraí .y 
d' inás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—iDia 8.— Corres-
ponde visitar á la Purís ima, en San 
Felipe. 
I g l e s i a de J e s ú s d e l Monte 
Solemne fiesta al glorioso San An ton io 
de Padua. que se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
pa r roqu ia l el martes 13 del presente mes, 
á las 9 de l a m a ñ a n a con s e r m ó n por el 
M . I lu s t r e Sr. C a n ó n i g o Pectoral , Santiago 
G. A m i g ó y Orquesta d i r i g i d a por el orera-
nista D. M a r t í n L ó p e z . L a s e ñ o r i t a M e r -
cedes Ruiz. devota del milaerroso San A n -
tonio y otras, costean la fiesta y j u n t a -
mente con el p á r r o c o que suscribe i n v i t a n 
por este medio á todos los feligreses de ' a 
Par roquia . 
Xota .—No olviden los caballeros de l a 
A s o c i a c i ó n Pont i f ic ia , que el domingo, c6~ 
mo todos los segundos de mes, e s t á el San-
t í s i m o de manifiesto todo el d í a y h a b r á 
misa de min i s t ros y s e r m ó n á las 9 a. m . 
Rezo de la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o . Santo 
Rosarlo, p l á t i c a , p o r c e s i ó n por el parque, 
b e n d i c i ó n y reserva & las cinco de la tarde, 
todo el día a d o r a r á n de media en morl ia 
hora al S a n t í s i m o Sacramento, dos caba-
lleros asociados y dos s e ñ o r a s del Apos-
tolado del Saerado Corazón de J e s ú s . 
J e s ú s del Monte, Jun io 6 de 1911. 
E l Párroco. 
6782 4-S 
U N A P R O F E S O R A CONT T I T U L O , S3S 
ofrece para dar clases de primera e n s e ñ a n -
za y labores y con especialidad de con-
fecc ión de flores artificiales. Infunnan en 
Amargura 51 nuevo ó 55 antiguo, de 1 á 4 
p. m. 6590 8-4 
""¿ASA Y " C O M I D A E N C A M B I O D E 
lecciones. Una profesora inglesa (de L o n -
dres), da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos , de idiomas, que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses; dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida en cambio de lecciones. Dajar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 6631 4-4 
GUSA EW STAMFORB-N. Y. 
VILLA BELLE AiRE 
Y VILLA WOOD 
C O C I N A C U B A N A 
Estos preciosos Chalets cont igüos , situa-
dos en el punto más céntr ico üe Stamford 
dominando el Delaware valley, á dos cua-
dras del Hotel Churchi l l y á seis del 
Churchi l l Park y bajo la dirección de la 
Señora Dolores Palacios Colás , abrirán sus 
puertas el 15 de Junio próximo, dedicadas 
exclusivamente á los temporadistas cuba-
nos. 
Habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confort moderno: te léfono, tennis y crocket 
cours en los mismos terrenos; garage, es-
tableo y carruajes á d ispos ic ión de los tem-
poradistas. Pasadizo cubierto comunicando 
ios dos Chalets: mesa y servicio de pri-
mer orden. P a r a m á s informes dirigirse 
por correo á la Señora Dolores Palacios 
Colás. Vi l la Belle y Vi l la Wood, Stamford. 
New York. 
6465 8-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Informan en Suárez n ú -
mero 13, á todas horas. 
_6S19 4-8 
E N M A L O J A 7, S E S O L I C I T A " U N A 
criada peninsular; es para corta familia y 
se prefiere que sepa algo de cocina. 
6818 -1-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano. Sol, n ú m e r o 8, Amal ia Fernández.. 
6817 4-8 
A 6 E M O E 0 0 L 0 G A C I O N E S 
Villaverde y Ca . O'Reilly 13. Telf. A2343 
E s t a acreditada cas^ facilita con especial 
cuidado, á las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
dos giros se mandan á toda la Isla, tra-
bajadores para el campo. 
6816 4-8 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A127:;. 
6813 15-8 n. 
S E C O M P R A N , ' U N O O D O S S O L A R E S 
de esquina 6 casas viejas para fabricar; in-
forma: Francisco Ortiz, Oquendo 2, F á -
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
s e c e 
una casa en las calles de Aguiar, , Habnna 
6 Cuba, de O'Reilly al mar, número par. 
Merdoza, Cuba 74. 
6592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, de dos meses de parida; 
tiene recomendaciones. Informes: C o r r a -
les'46. 6806 4-8 
" C E L E S T I N O A L V A R E Z Y S U A R E Z D E -
sea saber el paradero de su hermano F a u s -
tino Alvarez Suárez. Villegas 44. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano, cum-
plida en sus obligaciones, y la otra, rec i én -
llegada, de manejadora y sabe coser; a m -
bas tienen quien las garantice; i n f o r m a r á n ! 
Progreso 5, altos. 6801 4_8_ 
S E S O L I C I T A - U Ñ A " C R I A D A P A R A , 
ayudar á los quehaceres de una casa peque-
ña y cuidar un n iño; sueldo: 2 centenes. 
Espada 130, altos. 6800 4-8 
~ S E ~ S O L I C I T A — U Ñ A " B U E N A C R I A D A 
de mano para u n ingenio, cerca de la H a -
bana, que tenga buenas referencias; infor-
man: Prado 37. 6821 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARAi 
los cuartos que sepa coser bien. l e a l t a d 
60, antes 64, entre Virtudes y Concordia. 
6701 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en una casa 
de corta familia: tiene buenos informes. 
Consulado 113, antes 109. 
6G94 4-5 
L E Q f y I G H A S O 
Licenciado en Filocofia y L«xras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el m*-
gristerio. Informarán en la Adminiatrac lón 
de est? per iódico 6 <n Teniente Rev ?8, 
altos. Q. 
AVISO IMPORTANTE 
al públ ico y con especialidad á las fami- i 
lias y Dentistas. Por comis ión especial i 
que traigo compro toda clase de a n t i g ü e - . 
dades en abanicos do nácar ó marfil, ente- | 
ros ó rotos y también toda clase do pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter- j 
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, | 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad ; 
de objetos que no indico y temían de cu-
riosidades antiernas. Compro también en ¡ 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro- ¡ 
tos, de desechos de O R O ó P A S T A - Com- i B é l a s c o a í n 
pro, pasando á los más altos precios y en ' — 
todas cantidades, toda d a s e de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S do O R O , i 
rotos, de cualciuier prenda ú objetos que l 
sean: monedas deterioradas y relojes vle- ¡ 
jos de oro. Por lo tanto, públ ico, recojan | 
cuanto tengan roto ó viejo y tráiganlo á | 
vender á la casa que m á s paga en la H a - | 
baria. Calle de Cárdenas n ú m e r o 20, piso j 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 A 7 de la 
tardé . Y se avisa á los compradores am- i 
bulantes de O R O Y P L A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra O R O , 
P L A T A y P L A T I N O , al por mayor, pa-
gándo lo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 My. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R RECIEN 
llegada desea colocarse de criada en casa 
de moralidad: tiene quien la garant í e. 
Informan en Reina núm. 14, á todas horas. 
Y U N A S E Ñ O R I T A D E E D U C A C I O N 
moralidad desea encontrar trabajo en ofi-
cina de m e c a n ó g r a f a ó ayudante de car -
peta 6 casa de comercio. Informarán en 
Lampari l la 104, de 3 á 4 p. m. 
" " C R I A D A D E M A N O S S E S O L I C I T A 
que sea blanca y con buenas referonclas 
en Virtudes 144V2 altos, entre Gervasio y 
673S 4-7 
P F ^ F E R Í i ? ! DE V m ñ 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 2 5 ^ , Vedado. Te lé fono F 2168. 
6535 26-3 Jn . 
COLEGÍO " C E R V A N T E S " 
ANGLO-HiSPAN'-FRANCES 
1; y 2 í « M i s e f i a i i z a . - C o m e r c i o é ldÍO<* 
m a s . - C a r r f r u s F.spocial<ks.-.So arinii-
t e n i n t e r n o s , torr-io v medio i n t e r n o s 
y ex ternos . -SAN NICOLAS 1. 
6367 13-30 My. 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuartos, sueldo tres cente-
nes, no se colocara menos. Informaran 
en Oquendo y Animas, aito de la bodega. 
AÑO S." U N A P E N I N S U L A R V E 8̂ 
sol ic i ta co locac ión para l impieza de habi-
taciones ó manejadora, sabe coser á mano 
y m á n u i n a . I n fo rman en Vi r tudes núm. '12. 
_C-K SÓLIGITA U N A C R I A D A P A R A 
la l impieza de habitaciones, que sepa coser, 
y tenga buenas referen^ins. sueldo tres 
centenes y ropa l i m p i a . L í n e a n ú m . 10i« 
6763 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U r . A R . SOLICITA 
colocac ión de criada do manos ó maneja-
U N C I I F O r PE H A E X T R A V L A D O 
contra el Banco Nacional á favor del señor 
R a m ó n Rosainz, por valor de $133-33 mo-
neda oficial. Se ruega á la persona que 1c 
haya encontrado lo devuelva en la casa 
Animas 129, altos, derecha, ó manif irs te 
dónde se puede recoger, por cuya devolu-
c ión se grati f icará con $10-00 oro ameri-
cano. 6621 4-4 
pa r i l l a 
ganandr 
por Co 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señor?, inglesa, buena profesora J e ¿yEagAÑ 
su idioma, con las mejores recomendacio- I 
nes, se ofrece á da r clases en su morada 
y !L domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
EN SAN FRANCISCO 
Solemne Novenario y Fiesta en honor de 
San Antonio de Padua 
El d í a 4, domingo, c o m e n z ó la Novena 
del Santo con ejercicio doble cada d í a . 
Por l a m a ñ a n a , á las oeno, misa cantada 
y á c o n t i n u a c i ó n l a novena rezada. P o í 
la noche, el mismo ejercic io cantado y p l á -
t ica por alguno de los PP. de la comunidad. 
D í a 12.—Al anochecer, d e s p u é s de la no-
vena, se c a n t a r á una Salve solemne con 
buenas voces y orquesta. 
D í a 13.—A las 7 a. m. . misa de C o m u n i ó n 
general. A las 9 menos cuarto, h e n d i c i á n 
del a l t a r nuevo é Imagen nueva de San 
A n t o n i o de Padua por el Excmo. é l l t m o . 
Sr. Obispo Diocesano. 
Ac to seguido, la misa solemne c.m asis-
tencia del m i smo l l t m o . S e ñ o r . 
P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o el l l t m o . Sr. 
Obispo de P inar del R í o . 
A l anochecer, t e r m i n a r á n estos cultos y 
los "Trece Mar tes" con una funMón so-
lemne y la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Suplica, á todos los devotos del Santo 
Paduano, l a asistencia á estos e u l t \ 
E ! G u a r d i í n . 
6773 6d-8 
B E E R S - G U B A OPORTUNITIES 
Magazine en inglés y español 
S i desea ver la rueda de la suerte y del 
amor, vea e l n ú m e r o de Mayo . L. Maclean 
Beers, E d i t o r y Propie tar io . Cuba 37, a l -
tos. Habana, Cuba. 
A 4-S 
L a H a c i e n d a 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganader ía é industrias, con cien pa-
ginas. Tres doMars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA, E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A , $2 Cy. anual 
T H E M O T O R , %». T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cv. Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A Q U I L A S D E A F E I T A R 
garantizadas, plateadas y nikeladas. con 
12 hojas. S2. De 6, $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fu^nt; de 
oro, $2 Cy. 
C1654 alt." 13-6 Jn . 
C O L O C A R S E 
peninsular de cr iandera 
abundante leche; y una 
n ú m . 16, Vedado. 
6799 
P E : 





limpia. L a m -
4-7 
J O V E N P A -
ayudar á co-
la misma una 
ieá en Crespo 
n a r á n . 
4-7 
7>'u DESSSA 
J O V E N PE-
isa de mora -
tres centenes. 
I N I N S U L A R 
Domic i l i o , Sai 
y de 4 á 8. 
;asa ae ta-
as referen-
U N A S E Ñ O R A 
buenas referencias, d< 
f ami l i a al extranjero, 
guel S, horas de 9 á 2 
6797 
" U N A C O C I N E R A ^ 
ninsular , s o ü c i t a coloc 
m i l l a 6 de comercio, d¡ 
das . V i r t u d t s n ú m . 96, al tos. 
'HNA PERSONA C4 » ? . í P E T E N T E Y C O N 
referencias. Sabe i n g l é s é ingenia ta ra , 
habiendo aecho estudios especiales en 
a g r o n o m í a y l í n e a s de f e r roca r r i l . I n f o r -
mes, al tos del Banco E s p a ñ o l , escr i tor io 
de Lacoste. 6733 ' 4-8 
S E S O L I C I T A ~ U N ~ SOCIO C O N ^ P O C O 
dinero para u n establecimiento ya mon ta -
do y de v ida propia. Solo hay de su g i r o 
en la Haba: a dos. In forma, V. G a r c í a , 
Merced 106. 6792 4-8 
" U N r O C I N E R O _ A S I A T I C O . Q U l T s A B E 
bien su oficio, so l ic i ta c o l o c a c i ó n en casa 
pa r t i cu la r 6 es tablecimiento: tiene bue-
nas referencias. Dragones n ú m . 29. R u -
perto B a r ó . 6789 4-8 
D E S E A C Ó L O C A R S E ~ U N A ~CRlAND-E-
ra peninsular, de tres meses de parida, t i e -
ne buena y abundante leche. In formarán: 
Sol 26. 
' 1 
y fo rmal para cor ta f a m i -
• r d e ñ a r una vaca, levar l a 
l iña y do rmi r en la coloca-
entenes. I n fo rman en M U -
C O L O C A R S E 
da de manos 
oralidad, sa l 
mda por ella, 
i . 63. altos. 
vest i r y 






S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E HA NO, 
que sepa su ob l igac ión: que sea hábil pa-
ra la limpieza y que tenga buenas referen-
cias. Calzada del Monte 314. 
6755 4.7 
D E S E A C O L O C A R S F T I L ' X A P E N I N S Í % 
lar, de criada de mano, de mediana edad; 
sueldo: 3 centenes. Informarán en San 
Pedro núm. 20. 6753 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E V A R I A S 
horas desocupadas, desea encontrar una 
oficina para escribir en m á q u i n a . A m a r -
gura 54, a l Jado de la casa de b a ñ o s . 
6719 4.7 
D I A R I O D E L A M A R I N / -
H I M N O D E V I D A 
A E L P I D I O E S T R A D A 
Y a los campos se llenan de ricas mieles, 
ya en sus tallos las flores abren su broche, 
y a el misterio indecible de los vergeles 
sorprende los encantos que hay en la noche. 
Y a el mar cubre la playa con su oleaje 
saturado de iodo, de espumas lleno, 
pregonando los iris de su paisaje 
las valiosas rinuczas que hay en su seno. 
E l ciclo esplendoroso luce sus galas, 
y cual si de la gloria fuese la puerta, 
con el santo mutismo de sus escalas 
la orac ión en las almas siempre despierta. 
E l bronce de la iglesia l lama á los fieles, 
que dejan sus labores para ir á misa, 
y ante el altar que adornan rojos claveles, 
se inclinan reverentes con fe sumisa. 
E l humilde labriego tras el ganado 
marcha venciendo zanjas y vericuetos, 
siendo sus ilusiones, gielo estrellado, 
y sus ansias y dudas, mares inquietos. 
Del batey el trapiche muele afanoso 
la pulpa de la c a ñ a de mieles llena, 
y cual hilo de plata, jugo sabroso 
brota tomo si fuese saltada vena. 
E l cafeto en la sombra brinda su aroma, 
m o s t r á n d o n o s radiantes sus rojos granos, 
y tan suaves matices su cuerpo toma 
que ansioso lo acarician labios y manos. 
E n el pobre bohío gentil guajira, 
engalana de rosas su cabellera, 
y en su pecho que tierno, dulce suspira 
de infantiles amores prende la hoguera. 
E n la ermita ruinosa forman sus nidos 
alocados jilgueros y ruiseñores , 
y mirando á la vida de goce henchidos 
se arrullan y se besan llenos de amores. 
L a hiedra por la tapia musgosa trepa 
ganando con sus redes grandes alturas, 
y en frondosos jardines lucen su cepa 
los racimos cuajados de uvas maduras. 
Cuando todas sus luces guarda la tarde, 
el obrero cansado vuelve á. su choza 
y al besar á sus hijos su pecho arde 
de una inmensa ventura que le alboroza. 
E n un á n g u l o otíscuro la luz flamea 
y una anciana musita su rezo blando, 
en tanto que una madre su alma recrea 
viendo como su niño duerme soñando . 
Y a los campos se llenan de ricas mieles, 
y a en sus tallos las flores abren su broche, 
y a el misterio indecible de los vergeles 
sorprende los encantos que hay en la noche. 
Esteban Foncueva. 
1911. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, tiene quien 
la garantice. F a c t o r í a núm. 1, accesoria. 
6646 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X S U - : 
lar, lleva tiempo en el pa ís de manejadora 
0 criada de manos, con referencias sueldo 
3 centenes, sabe cumplir con su obliara- j 
c ión. Gervasio 19. 6636 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, saben cumplir 
con su deber, coser á. mano y m á q u i n a y 
no se colocan menos de 3 centenes y lava-
do. Inquisidor núm. 33, altos, cuarto núm. 
12. 6690 4-6 
S E A L Q U I L A N en Tejadillo 48. varias 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r -
tudes 8A otras con balcón á la calle y en 
Industria 72, una sala grande en $21-20 
oro. 6689 4-6 
»SE S O L I C I T A U N A i C R I A D A P A R A , 
la limpieza de las habitaciones de dos per-
sonas y que entienda, muy b'en de costu-
ra. Que traiga muy buenas recomendicio-
nes de las casas en que ha estado. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Perseverancia 
52 ó 58. 6688 4-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
colocarse. Dirigirse calle de Animas núm. 
148. 6685 4-6 
k U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
para casa de corta familia. E n Suspiro 16 
darán razón. 6752 4-7 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; es car iñosa para los niños . Informan: 
Monserrate 145, altos. 6761 4-7 
SE ~ S O L I C I T A ~ U N A C R I A D A Í)I¡ M A -
no. peninsular, para una casa de corta fa-
milia, que no tenga pretensiones; sueldo: 
$12 y ropa limpia. Informan: Campanario 
178, bajos. 6748 4-7 
~ DÉSEX^TTÍOLOCARSE D O S ~ P E N I N S U -
lares de mediana edad, aclimatadas en el 
país , una desea hacer limpieza de cuartos 
y sabe coser á mano y á m á q u i n a ; la otra 
de manejadora, es car iñosa con los n i ñ o s ; 
las dos tienen referencias. San Lázaro 255. 
6742 4-7 
~ U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; no sale de la Habana; cocina á 
la criolla y e spaño la ; informan: Drago-
nes_90. 6738 4-7_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Habana 128, cuarto núm. 3, 
sueldo mín imo $15-90. 
6665 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de dos habitaciones y ayudar 
con dos n iños pequeños . Se prefiere de 
color; sueldo 3 luises y ropa limpia. Reina 
n ú m . 105, altos. 6664 4-6 
^ ¥ s E Á ~ ^ O L O C A R S E U N A C R f A N D E -
r a peninsular, tiene buena y abundante le-
che y es joven, aclimatada en el país , se 
puede ver su niño de dos meses y medio. 
Informan, Alcantari l la 22. 
6663 4-6 
TEgüESMIR SBE L I B R O S 
Se ofrece p»".ra todá filase de trabajos Jff 
contabilidad. L leva libros c*n horas deeocu-
r n l a í . Hace "'alan^ep. li.ioidaclone^, e t i 
San José 119% 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beltia. A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con buena y abundante le-
che, reconocida por los médicos , con su 
n iño que se puede ver, tiene recomendacio-
nes. Informes, Márquez González núm. 4. 
6661 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN C R T A -
do de manos, de mediana edad, con buenos 
informes de las dos casas que ha estado 
18 años . Informan. Galiano esquina á San 
José , café " E l Globo". 6654 4-6 
" ~ U N A ~ J O V EN P E N I Ñ SU L A R~SE_C)FRE -
ct para criandera, con buena y abundante 
loche, de dos meses, con buenas recomen-
daciones, tiene hecha otras cr ías y acl ima-
tada en el país . Egido núm. 13. 
0653 4-6 _ 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A COCT-
n^ra y una buena criada de manos pe-
ninsular, para prestar sus serv'cios en 
Colón, provincia de Matanzas. Pura -in-
formes, dirigirse á Aguacate 128, de 9 á 10 
de la m a ñ a n a . 6652 €-6 
~ T ^ - X — P E N I Ñ S U L A R D E S E A C O L O -
tarse de criandera, con buena y abundante 
leche, teniendo quien la recomiende y ga-
rantice su conducta, es car iñosa con los 
niño?. Monte núm. 147, en los al*os. 
6661 4-3 
D E S E A COLÓC A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora, con una buena familia. F a c t o r í a 3S. 
6658 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, entiende de cos-
tura y sabe coser á máquina y tiene qui^n 
responda por ella y la garantice de la ca-
sa donde ha estado. Informes en Inqui-
sidor 29. 6650 4-6 
S E ~ S o T Í C I T A ~ U N T " C R I A D A — D E ' M A -
m s que sepa algo de cocina ó cocinera 
ano ayude á los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Pr ínc ipe Alfonso 362. 
6649 6-6 
D E S E X COLOC'ARSE U Ñ X - P E Ñ I Ñ S U ^ 
lar de criada de manos ó mauejadora: en-
tiende de cocina y da referencias. L a m -
parilla núm. 3, altos. 
6647 4-6 _ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ ~ C O ~ 
locarse, una de cr iandera, á leche entera, 
de dos meses, y la o t ra de manejadora ó 
cr iada de manos, ambas con referencias. 
Rastro n ú m . 11, botica. 
66S4 4.6 
T'X A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . D E ^ 
?ea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de ro-
tnérrioj s^he su oficio á la e s p a ñ o a y cri.-^-
IIT y tiene referencias. Zanja n ú m . 1. es-
|u lna á Gaiiano, t ienda china. 
664i 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E M A -
nejadora. solicita colocarse una jovon pe-
ninsular, que tiene quien la garantice, 
Monte núm. 235. 
_6642 4-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E ~ P R O F É ^ 
s ión , se ofrece para casa distinguida par-
ticular, especialidad y esmero en el arte, 
es peninsular. Informes O'ReiHy y Vi l le -
gas, v íveres . 6683 4-6 
E N R E F R I G E R A D O R D E S E A C O L O -
cación, como vendedor, dependiente ó para 
manejar un carro de v íveres , un joven 
práct ico y con personas que lo garanti-
zan. Informes, Re ina 123. 
__6682 4-6 _ 
E N ~ C O Ñ S U L A D O 40 A L T O S S E ~ SO~ 
licita una cocinera para matrimonio solo, 
que sea limpia, si puede dormir en la casa 
se prefiere, en la misma se solicita una 
buena lavandera. 
6680 4-6 
" " D E S E A "COLOCARSE U N A C R I A N D E ^ 
ra, á leche entera ó á media leche, no tie-
ne marido, de 15 d ías de parida. t la^i bue-
na leche. Neptuno núm. 253, entrada por 
la carbonería . 6679 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora 6 cr iada de 
manos. Informan, Amargura 46. 
6678 4-6 
J A R D B N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente, y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su ob l igac ión y también sabe -Je 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. '75. altos. 
6675 8-6 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72. Tel'5f. 
A-2404. E n 13 minutos y con referencias, 
facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6674 4-6 
" " D ^ S E A ^ O L O C A I ^ E ^ D E ' c m A D A _ DE 
mano una muchacha peninsular q u í estA 
acostumbrada á servir en el pa ís y tiene in-
formes de las casas donde ha estado. D i -
recc ión: Damas núm. 7, 
6673 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - J O V E N D E 
criada de mano 6 manejadora 6 para cui-
dar una s e ñ o r a ; tiene referencias; Infor-
m a r á n : Aguila, 114. 6671 4-6 
' D E S E A N C O L O C A R S E - D O S M U C H A " 
chas peninsulares, una de cocinera y ¡a 
otra de criada de mano, saben cumplir con 
su obl igac ión y tienen buenas recomenda-
ciones; la cr iada de mano no duda en ayu-
dar algo en la cocina. Mis ión 33. 
6669 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con ocho a ñ o s de práct ica en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar la 
contabilidad de un a l m a c é n a l por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el ing lés . Escr ib i r á A. C , L u z 34, 
6698 9-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza y manejar una niña; han de gus-
tarle los niños , ser muy limpia y tener 
buenos informes, de lo contrario que no re 
presente, $18-00 y lavado. Habana l'ló, 
bajos, 6697 4-6 
U N A V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, es l impia y sabe cumplir su 
obl igación. Oficios 82, 6695 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. E s trabaja-
dora y tiene buenas recomendaciones; tam-
bién entiende algo de cocina. No se coloca 
menos de 3 centenes. Informarán: Genios 
n ú m . 4, esquina á Morro. 
6692 4-6 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . — S E S o -
licita una, blanca, prefiriéndose que duer-
ma en el acomodo. Sueldo: 3 centenes. Po-
ca familia. Calle O núm. 18, á la entrada 
del Vedado. Telf. F3126. 
6700 4-6 
" U Ñ A . S E Ñ O R A D E E D A D Y C O N ' B U E -
nas recomendaciones, desea colocarse en 
casa de moralidad para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a ó cosa aná loga . Informes: Mis ión 
58, accesoria, esquina á Revillagigedo. 
G 4-4 • 
S É S O L I C I T A E N N E P T U N O foi ( S A S -
trerfa), una criada de mano peninsular de 
mediana edad; que tenga r e c o m e n d a c i ó n y 
que sepa d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
_ 6 6 1 3 _ _ , 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Sabe cocinar á la española , 
criolla y francesa; no tiene familia; no le 
importa dormir en la co locación. Infor-
m a r á n : Progreso núm. 13, 
6591 4-4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de cocina; sueldo; 3 luises y ro-
pa limpia. Consulado 112, antes 124. 
6633 4-4 
UNA JOVEN DEPENDIENTE 
Se desea para un establecimiento de 
quincal ler ía , bijouterie y ar t í cu los de fan-
t a s í a ; ha de saber vender y arreglar las 
vitrinas. Si sabe ing lés , mejor. Informes: 
Mural la 27, altos. 
C1643 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que sepa cumplir bien con su 
deber y que traiga referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa ¡impla. Prado 77 A, altos. 
6549 4-3 
D O S J O V E N E S P E Ñ f N B U L A R E S DET 
sean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen referencias de donde 
han trabajado. Informes: J e s ú s María 23. 
6610 4-4 
T C D i S i D E R S 0 N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
seaoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
u n i ó 8 r!e i m i m a ñ a n a 
TRAJES DE BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos (2 piezas) . . á J1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 
Superiores '* . . á 3-50 
Fosforeras "Kometa" . á 1-10 
X O O T O O S O W 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 A 500, 25 mensual. Dir í -
jase k Cuba 32, oficina núm. 9. 
6205 15-26 
O b i s p o ;ÍÍ>. 
13bl My-1 
L A Z I U A 
S u á r e z 45 . T e l f . A - l S B S 
G a s p a r V i U a r i n o y C o m p . 
- ¡ r T l K N D A S ! _ . p R E N D J 
l Imposi l ) l . ' m á s tíuníía! Cl0?U 
1 A s í <.'.\cliunatj cuantost acun 
^ • s t r a casa á »''>"iprar prenia* ^ 4 
Y es la rea l idad: sólo estando i 
so comprendo el que se p,,,,^ lf¡Co 
prendas do tanto va lor -X i ^ n t ^ ^ M . m „ i G a s p a r V i l l a n n o y v . - . pron(|a.s do t amo va lor n precloaT1 
H O U r C a d e , C i e W S V C a . , - nlie ver esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . ' ^ 
; * ü insifruiflcantes. ¡ i i! '> 'l111- « ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ 
A p a r t a d o < 8 6 
S E V E N D E L A C A S A D E L A S F I G U -
ras, M á x i m o G ó m e z 62, entrada por Maceo 
Guanabacoa, para informes en la misma. 
6729 4-7 
T R A B A J A D O R E S D E C A P O 
E n las fincas de F . Bascuas, sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
& Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 tra-
bajadores que sepan guataquear caña. Se 
hacen ajustes ó se abona $1-20 diarios, á 
voluntad del operario. Informes: Eguida-
su y Echevarr ía , Teniente Rey núm. 6. 
6064 . 15-23 My. 
m ñ m DE COLOGACIQÑES 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, t e l é -
fono A 3090. L a única qne tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso, para todos giros y tra-
bajos. 6585 8-3__ 
*" \ • X A J O V E N P E N I N S U L A R . " D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad y corta familia, tiene quien la 
garantice. No gana menos de tres cente-
nes. Informan. Maloja núm. 1, altos. 
6584 4-3 _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 14 A 15 
años , para l a librería. Prado 93, al lado 
de P a y r e t 6539 4-3 _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N É R A ~ P E -
ninsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea persona de moralidad. Aguaca-
te 124, altos. 6693 4-5 
— U Ñ A - S E Ñ O R I T A P A R A L A M A Q U I N A 
contadora de una farmacia, se solicita en 
Tejadillo núm. 38. Se prefiere 1 la quo se-
pa escribir en máquina , be Jarán infor-
mes de 7 á 11 a. m. 
6519 6-2 
D i n e r o é H i p o í e e a s 
B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su parte por 
3 a ñ o s de un bonito y elegante teatro. P a -
ra informe, dirigirse á Sol 53, bajos. 
6705 15"7_. 
^ E X " M A N R I Q U E T ' V E X D O U N A CASA 
moderna, de alto, con sala, comídor , tres 
cuartos, servicios, libre, r e m a 18 conte-
I nes; precio $11,500. San Ignacio 30, de 1 á 
' 4, Juan Prez. 6736 - t l ^ -
E N . 2 ¡ r ~ V E D A D O , V E N D O U N T E R R E -
no que mide 34 metros de frente por 50 de 
; fondo; hay 19 cuartos y una accesoria; ren-
ta $109-00. E n t r e F y H . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez , 1 
6735 8-7 
C H A L E T 
5 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. T a m b i é n en paga-
rés y alquileres de casáis, ordenes. Prado 
99, antes 101, Te lé fono A 1538, de 8 á 11 
y de 2 á 4, V íc tor A, del Busto, 
6772 15-8 
S m Z HE CALAHORRA 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés. Ordenes: Progreso 26, Telf. A-127.'; 
6812 15-8 n. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $8,000 6 en compra de casas de 
$2,000 hasta $10.000. Trato directo, Sr. Mo-
rell, de 12 á 3 p, m. Monte 74, altos, 
6767 8-7 
A L 7 P O R C I E N T O , S E D A N $3.00(r C O N 
hipoteca, sobre casas de gavant ías . I n -
forman en San Lázaro 103, altos, de 12 
á 1 y de 6 á 8, 6720 4-7 
Dinero para hipotecas. 
ochenta mil pesos al 7 y 8 por elei'o y 
hasta en cantidades de S.'!00 y fambif'-a en 
segunda hipoteca. Tengo casas desde $2.000 
hasta $85.000. Espejo, O'Reilly !7, de 3 
á 5. 6570 8-3 
Se vende en uno de los puntos m á s fres-
cos de la Víbora; reúne condiciones para 
una familia de buen gusto; precio: 12,000 
pesos. 
Solar de 1,000 varas en el apeadero de 
los E léc t r i cos de la L i sa , llano y especial 
para fabricar; sn precio: $600 americanos; 
trato directo con los compradores. Darán 
razón en Aguiar 106. oficinas de J . Martí. 
_C1573 alt. 10127_ 
P O R Ñ O P O D E R L A A T E N D E R S E 
vende una peleter ía en punto bien situa-
do. Informarán en B e m a z a 20, " E l Gallo 
de Oro". 6534 - 4t-4m-3 
S E V E N D E E N $5 500 C Y . 
de nueva planta, una casa on ¡a Víbora, 
en lo más alto, bonito y fresco, con jardín, 
portal. 4 cuartos, pasillo y comedor, 2 cuar-
tos para criados, con dos cuartos d i baños 
independientes, á dos cuadras del parade-
ro y á una del tanque del agua en la lo-
ma del Mazo, calle de San I'atrooini > es-
quina á Revo luc ión , Tambin se alquila en 
11 centenes; informan en la misma. 
6739. 4-7 
F n la calle 21 entre las calles A y B, se 
venden dos solares de centro. Informa su 
dueño, en Reina 96. 6756 4-7 
~ G A N G A 7 É ^ T ^ S O O ^ ^ - S E ^ E N D E ' U N 
solar de 6'50 por 40, en el Reparto Rivero, 
Víbora, lo m á s alto de la Habana, tiene 
agua, gas, acera y alcantarillado. Informa, 
A. Caballero, Obispo 127, de 10 á 11, tra-
to directo. 6727 4-7 
" T I N T O R E R I A : S E V E N D E U N A P O R 
no poderla atender su dueño, tiene contra-
to y paí;a muy poco alquiler, informan en 
E'ir'do 69, café , s eñor X'aseiro. 
6760 4-7 
G A X G A A L A F U E R Z A Q ^ SK T;<>;: 
Pilcará: vendo en calle J ^ g ^ e i t o b l e -
pital, con carritos en la V"eT™-"u coptrato 
cimiento de v íveres , buen ¿̂5̂  buena 
públ ico de S años , esquina 14. 
l enta de mostrador. Informes, ObrapU ^ 
6500 
- S S V E N D E L A - C Á S A P ^ . ^ E ^ I -
tios 98, libre de gravámen y sin . 
ción de corredor. Informan calle de Aguí 
la 231. 6433 ' 
~ S E ~ V F N D E " u Ñ ~ l á A G N T F I C O S p 1 ^ * 
deTo m e ^ S ^ o r 40, en ^ Avenida de E 
trada Palma, muy cerca de 1* ^ z a d a ue 
J e s ú s del Monte. También otros por a 
calle de San Francisco, p r ó ^ m o á l .a 
G r a n j a del Dr. DeUIn, Informes, Belas 
coa ín 74, 6493 
U R G E L A V E N T A 
>, p..r ausentar.-. SlJ ^ j T 
magní f i co a u t o m ó v i l marca :ian, A , 
IKIIM,. laiui'-I''. fi¡ l.mTi .'staáo y b n!'. ¡t, 
forman, Cuba_119. 6710 M 
- V E ' V K X I M O V X m - F . x M I L Q S S U 
y 4 asientos, con zunchos de - ' 
estado y uue por ausentarse sn i á H da barato. Tiene si quieren limor 
pa de cochero. Quinta d. l . . H i r , j 0 ^ >"i 
Vedado, por las m a ñ a n a s ' * 
B O T I C A : S E V E Í ^ B U N A E N B S Í A 
capital, en la misma informarán. Habana 
187, Ciudad. 6079 1 - • 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet ^e alto y ba-
jo, con muchas comodidades * P ° p n „ e el 
de una cuadra de la línea. Se compone U 
alto de recibidor, sala, ^ p a r t o s ban ^ 
inodoro y gran azotea. E l bajo fe recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor cocina, dos 
cuartos para criados, b a ñ o é ' - " ^ ^ o 5 
gran patio con frutales. Precio $S.000 > 
reconocer $800 de censo. Espejo, OReiliy 
47, de 3 á 5. 6428 
6758 
B O N I T O T R E N . P A R A NIÑO? ' 
vende una cesta, cuatro asi. V5' 8 
das, su caball i to, raza ingh-sa. rinc',s ^ 
1 tas. manso, i m i t o , maestro, ¡su 
| todo barato, v é a s e en Colón núm i T * ^ 
I Prado SS. 6730 ' i B 
) " E X PRECIO HORROR) is \ T T Í ? X ^ | 
ra to se vende mi a u f u n ó v i l ga'rantí ^ 
se e n s e ñ a á manejar. Salas, San Rnf, 
6599 ae4' 
" S E V E N D E U N A D U Q I T E Í A I S ^ B 
moda, forma de moda; muy barata' 
del Mor ro n ú m . 5. 6598 ' ' ^ 
CA F;RKT<) X KS DE V i )LTF.O n F l j i i i 
ta ancha, se v nrien cuatro en buen 
do. Precio: 24 centenes. Informes, j ^ 
19. Vedado, de 12 á 2 p 
6628 
U X A C A S A 
á una cuadra de la calle de la Muralla, se 
vende en 11.000 pesos, sn dueño y sin ter-
cero de 1 á 3. Someruelos 21. 
6731 4-7 
D E N E G O 
Tenga su dinero ganando in te -é s . bien 
garantizado; por cada $100. le pasan á 
Vd, $5 mensuales, ü i r i j á s e personalavate 
á la oficina Central. Prado 99, aate§ 101. 
Te lé fono A 1538, A del Busto, de D á 11 
y 2 á 5, p. m. 
6512 8-2 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarér y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
__5506 26-11-My-
T E N G O $25.000 P A R A C O L O C A R E N 
pagarés , desde $100 en adelante, con bue-
nas firmas y establecimientos acreditados. 
T a m b i é n sobre alquileres de cas is , gran 
reserva en las operaciones, Víc tor A. del 
Busto. Prado 101. te lé fono 1538 A, de 9 á 
l l y 2 á _ 4 . _ _ 6431 10-31 
D O Y D I N E R O filí - H I P O T E C A S . "AT7-
quileres y pagarés . Compra-venta de ca -
^as. censos y establecimientos. Oficina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr, J , M, Castrilldn 
6̂ 34 15 31 My. 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E A T B N -
der á otros negocios, y sin in tervenc ión 
corredor, un café, billar y víverer;. en el 
punto m á s céntr ico , sano y pinioresco d d 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39. L a 
Capitana. C1653 15- 5 Jn . 
V E D A D O 
Vendo, en lo mejor de la loma calle 2 á 
una cuadra del 17, dos casas juntas, fabri-
cadas en un solar, con cuartos amplios en 
$10,000 y reconocel mil de censo, J , E s -
pejo. O'Reilly 47, de 3 á 5, 
G681 5-6 
~ E X ~ pr500~PESOS. S í T v E N D E U N A CA -
sa en la Habana, á dos cuadras de Reina, 
trato directo. Su dueño, calle de Acosta 
núm, 54. de 3 á 5. 6677 4-6 
M..rrl)ón Cjia JÍ Teléfono A 27-45 
Facil i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7. 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1.000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fé s y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo' casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es tén bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
^537 26-11 Mv. 
V E D A D O 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia de 
gusto; buen punto y libre de gravamen. 
Informarán e'n el cafe de Luz , Telf. A1460, 
de 8 á 10 y de 2 á 4, Manuel Fernández . 
6809 8-8 
U N J O V E N Q U E P O S E E C O N O C I - I 
mientos de Tenedur ía de libros y cinco 
a ñ o s en casa de comercio, se ofrece para , 
auxil iar de carpeta ó cobrador; tiene casas 
de comercio que lo garanticen ó se garan-
tiza él mismo en efectivo. Dirigirse por 
correo á M. V . C , Cárdenas 7, segundo piso. . 
6627 4-4 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E - j 
ninsular. de criada de mano 6 manejadora, | 
en casa particular; tiene quien responda • 
por su buena conducta, en Lampar i l l a es-
quina á Bernaza, bodega. 
6626 4-4 
Se vende una gran bodega: hace de can-
tina de $15 á $20, sin contar los v íver?s ; 
vista hace fe. In formarán: Oficios y L a m -
parilla, cafe " L a Lonja", de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a , Manuel Fernández . 
6810 4-8 
S E V E N D É " U N A B O D E G A " C A L L E 
Ancha del Norte, en proporción, por no po-
derla atender su dueño. Paga m ó d i c o a l -
quiler y tiene contrato por tres a ñ o s y mes; 
in formarán: calle Ancha del Norte 265. 
_6803 4.8 
S E V E N D E U X A c A R I í O X E R I A ~ A C R B -
ditada. con su contrato, por embarcarse 
los dueños para España . Para informes: 
San X ico lás ,197. UMV. 4-8 
S E V E N D E 
I-,a casa Virtudes 13, entre Amistad y 
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita-
ción núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
_6645 15-6 
" S E V E N D E U N A C A S A E N F I G U R A S 
á media cuadra de C a m p a n a m , sala, come-
dor, 3 quartos grandes, alquiler 6 centenes 
en $3.200; otra Neptuno, entre Campana-
rio y Lealtad, precio $4.500; otra de .es -
quina en buena calzada $12.000. Razón 
Monte 64, Menéndez . SGTS 4-6 
'" B O D E G A , P O R E S T ^ J ^ I E N F E R M O S U 
dueño se vende una en buena esquina de 
la calzada de J e s ú s del Monte: e s t á sola, 
hace mucha venta y paga poco alquiler. 
Pre'. io $3.000, trato directo. Informan, V i -
llegas 66, 6666 4-6 1 
E S C O B A R 29. E N T R E A N I M A S Y " L A -
gunas. Se vende esta casa. Tiene sala, sa-
leta corrida, 5 cuartos bajos y 2 altos. Do-
ble servicio sanitario. Aguanta altos. I n -
forma su dueño: I núm. 19, Vedado, Sin 
corretaje. De 12 á 2 p. m. 
6629 4.4 
— S E V E N D E Ü^ATPOSTADA D E 30~AÑOS 
de abierta, con un gran sa lón para fonda, 
próx ima al Palacio nuevo que se v a á fa-
bricar; produce libre al mes $400, P a r a 
m á s informes: Salas , San Rafael 14. 
6600 4.4 
G A N G A . — V E D A D O , U Ñ M A G N I F I C O 
solar en el Vedado, calle 17, con fábrica 
al lado. Precio $4.500. Urge su venta. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2, 
6605 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano; tiene recomendaciones; prefiere el 
campo; in formarán en Cuba n ú m . 89, bo-
dega. 6623 4-4 
~ U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por al l í si lo desean. G. 
Una imprenta 
nueva, completa para obra y periódico , con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9. 6750 8-T 
~ E N n E M P E D R A " D o 7 V É N D Ó ' ' í f N . r ~ C A 5 A 
moderna, de alto, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, un cuarto de criado, 
dobles servicios, patio y trasnatio; renta 
$155-00. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 6734 8-7 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E | 
al comercio, ya sea para auxiliar de car- ' 
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, K o - 1 
tel Gran Continental. A . 
J I C S U S D E L M O N T E 
P r ó x i m a á la Calzada, vendo una casa 
rentando $32, en $3.200. Esquina moderna, 
$2,200. E n la Calzada, elegante casa, $4,500. 
Chalet hecho á todo lujo y rodeado de jar -
dines, en $8.200, Reparto Rivero, casas muy 
baratas. Avenida de Gómez, espaciosa casa 
en $6.000. Vean estas gansras. Peralta, Obis-
po 32. de 9 á 11 y de 12 á 2 
_6606 ' 4.4 
S E V E N D E UÑ" M A G N I F I C O S O L A R 
en la mejor cuadra de la calle 17, entre 
L y M, para m á s informes: Salas, San R a -
fael_14, _ 6597 4.4 
S E V E N D E U N A C A S A D E ¿ I / T O 7 
bajo, frente al Colegio de Belén, con sala, 
comedor, 6 habitaciones, gran patio, y lo 
mismo en el alto, y dos cuartos en la azo-
tea; para m á s informes: Salas, San R a -
fael^ 1^ 6595 4.4 
V I Í ) R I E R A S D E V E N T A . — P O R T E N E R 
su d u e ñ o dos vidrieras y no poderlas aten 
der, se vende una de ellas en la P laza del 
Vapor núm, 20; en el núm, 11 darán razón 
6587 4.4 " 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el d u e ñ o otro negocio que atender-
hace una venta de $1.800 á $1.900 m^nsui-
les. Informarán en Lampari l la y Monserra-
te. café " L a F lor de Puerto Rico" 
6607 _ 15-4 Jn. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E ^ T T B I : 
eos. cigarros y billetes, por no poder aten-
derla su d u e ñ a por encontrarse enfermo 
Ceiba Real nüm, 116 
6614 4.4 
l O O i o e s o s 
garantizados producen 10 mensuales 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual 




Si Vds. desean comprar mueble.'- y pren-
das de todas dases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 9<, entre 
Manrique y Campanario, Se compran 
prendas y muebles, 
6798 alt. 15:8_ Jn- ... 
L O S T R E S H E R B A M O S 
Císa (e \ m m y C o i i w . - M e 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y SS) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán. 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26^6 j l n ^ 
A V I S O 
Se venden los enseres de una fonda con 




SE V E N D E N COCHES Y CABALTA 
de tiro y monta, en buenas condicionar 
nn ga lápago nuevo, todo barato. Infíwü 
Francisco Blanco, en Mor ro núm. 30 
6457 
M A O U I N A M l 
Habiendo adquirido la Casa S A L A S da 
S A N R A F A E L 14, la existencia de pianos 
nuevos de la pran joyería de Quintana por 
no querer continuar con ellos. S A L A S los 
realiza á P R E C I O S H O R R O R O S A M E N T E 
B A R A T O S . N A D I E compre pianos sin ver 
primero é s t o s y sus precios. Salas, San R a -
fael 14. 6601 8-4 
Vendemos donkeys con válvulas, c&mi 
sas, barras, pistones, etc.. ¡. bronce, p¿ 
pozos, r íos y todos servicios. Caldwai 
motores de vapor; las mejores romanag 
b á s c u l a s de tudas clases para eEtableí 
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses. pía» 
chas r a r a tanques y demás accesorios. Baj. 
torrechea Hermanos. Teléfono A.2951 
Apar tado 321. Te légrafo "Frambartt, 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
3 313-11 E, 
m m 
m m m e s t a t u a s 
Unicas en su clase, para personas _ 
gusto ó centros regionales. Rebeca y Dlani 
de m á r m o l de Carrara . del escultor Benro 
n i , fueron premiadas en la exposición 
P a r í s . 2 n ú m . 3, Vedado. 
6725 
m i k C A J A 
Halmilton. gran forma recomendados 
por su sonoridad y duración. P.oisselot de 
Marsella y de otros fabricantes, los venden 
al contado y á plazos sus únicos importa-
doies. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de Pianos, garantizando los trabajos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53. 
Teléfono A-3462 6566 26-3 Jn . 
para marcar ventas, sistema alemán, 
en 6 centenes. 
Obispo 86, l ibrería. 
6667 4.» 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-50; Araucarias, $l-2ii;| 
Camelias s 11 n•r.^r.»s, $1-7.',; \2 Crotois vari 
$2-50; 10 Begonias var $2-00; 10 Gfranl.J 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles. Sl-JO. PÍJ 
m i s i ó n gra t i s á cualquier punto al ríd-F 
bo de su impor te en moneda oüoia'l Juu| 
B. Carr i l lo , Mercaderes 11. 
6280 17-28 Mv, 
A F A M A D O S P Í A L O S 
U K T H O I V J A S F I J L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en sn sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con j 
m á s de 25 años ^n la fabricac ión y compo-
s ic ión de planos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería, muebles, mim-
bres y l ámparas de cristal de los Señores 
B á h a m o n d e y Ca. , Bernaza 16, 
5981 2G-21 
• i r a s H f t i u ^ / L u i * I 
pan lor Anunoios Francesas son tea |*l 
n g « . L . I 8 A V F E g í ? . F . Í ? a 
4> ^ 18, rué de 'a Oange-Saf«.<>>. Mf/Í | | 
A V I S O 
Se vende una perra canela, danesa de la 
m á s fina raza, cachorra y ya de gran a l -
zada. Informará: Remigio, en la A d m ilus-
trac ión de este periódico. . 
6832 ^ ^ 
S E " V E N D E U Ñ ~ B U E Ñ C A B A L L O 
criollo, inmejorable caminador, con su bue-
na silla. Informan, Picota 12 
6785 
Se vende uno joven y maestro de ve-
guas a toda prueba; puede verse en Obra-
Pta 87, 6740 4.7 
nrS? V E Í P ^ Ü N ~ C A B A L Í ^ C m o ¿ L O 
precioso hi jo de caballo andaluz superior 
Í * T - ^ y ^ coche' á toda Pruc>ha- moro 
azul, cuartas, 6 a ñ o s , premiado en la 
E x p o s i c i ó n , Por ausentarse su d u e ñ o ¡e 
da en p r o p o r c i ó n . Qu in ta de Lourdes. 13 v 
G- _\tdado' Por las m a ñ a n a s hasta las 12 
— 0<- I 4-7 
SE V E N D E N M U L A S Y M U L O S D E S -
de S centenes hasta 40 uno; hay una p a S -
ja, mulos muy buenos en $20 ía p á r e l a ha-» 
Precfo al¿0nS-SraAdeS tndo ^ * mí a A ^ ^ B a n o S 6 Carneado, calle del Paseo. 
G A T I C O S D E A N O O R A B L A Ñ ^ H 
S S L ^ 0 8 ' 56 Venden en San Rafael 167' 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo ' 
I S T I T U Y E N T E 
DKL 
I S T E M A H E ñ V I 
i 
osfogücemtQ de Cal puro 




PAVOS R E A L E S 
un^UyTÍferniOSOf é e vendei1 á $5-00 cada 
^ ^ o r m a r á n ^ H a b a n a y E m p e d J S 
S E V E N D E U N C A B A I ^ I T O T R I N T T Á " 
^0etrCo0sndSeUarn;Ura' de 1 m e t r o ^ O ^ I 
manTo y ^ ^ V ^ f ^ 0 R e m o n t a muy 
das horLs en 7] e S á tf" 
cente Ladra, C a H ? ^ V i 
guiña á San Francisco, ^eregrino' es-
bis 1 
15-26 
C A M 
^ ' G A U D - P ^ 
E n t odac fas bnenas Perfuincrii<* 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
se vende eii las inmedia. iones de la Igle-
sia de Monserrat, una casa de planta ba-
j a con sala, tres cuartos y uno alto, coci-
na y demás . Informes, Neptuno 168. entre 
Escobar y Gervasio, á todas horas. 
6717 8-7 
S E V E N D E N 
O d h o m i l c i e n m e t r o s de t e r r e n o h 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos d e l t r a n v í a d e l V e d a d o 1 
eii lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s | 
G l a n d e s , c e r c a d o s de m a n i p o s t e r í a y 
i .Dres de todo g r a v á m e n . I n f o r m a n e ñ 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o 
13" M y - l ' 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Firmacta 
, roe Fav»rt d d D ' M I A m 
professor en la 
FacultsU de 
D I G E S T I O N 
Babeas 
luiente Ui 
